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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606.783·2030 
May 1, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University's Board of Regents has extended 
President C. Nelson Grote's contract through June 30, 1992, at which time he 
announced it was his intention to retire. 
Meeting Friday (April 27) on the campus, the board unanimously ratified the 
one-year extension beyond Dr. Grote's current contract which expires in 1991. The 
regents also set his salary for the coming year at $95,000. 
In approving a contract extension at their last meeting, the regents 
authoriz.ed William Seaton, the board chairman, to work out the details with Dr. 
Grote and report back at the April meeting • 
The president expressed his appreciation for the confidence that the board's 
action implied. Noting that he had given his decision a great deal of thought and 
discussed it with his staff, Dr. Grote said that his timetable allowed him to 
fulfill the commitment he made at the time of his appointment that he would stay 
at least five years. 
Dr. Grote became MSU's 11th president on July 1, 1987, returning to the 
campus where he began hi s hi gher educati on admi ni strati on career nearly three 
decades earlier~ 
The former dean of the University's College of Applied Sciences and 
Technology left in 1971 to become president of Schoolcraft College, Livonia, 
Mich., and went on later to become chancellor of ~he Community Colleges of 
Spokane. 
The president also outlined a number of goals he wanted to achieve before 
stepping down. They include: 
Breckinridge Hall renovations funded in the 1992-94 biennium budget; 
The strategic long-range planning process fully operational and linked with 
the budget process; 
The institutional assessment of effectiveness system in place; 
All SACS reports associated with reaccreditation completed; 
The study of the General Education (Core Curriculum) program completed to 
insure studentj are adequately prepared for the 1990s and beyond; 
Significant progress made in the internationalization of the University's 




The Lappin Hall project completed; 
Mays Hall and Butler Hall renovations completed to begin to alleviate the 
campus housing situation; 
The Greek Housing Project funded and under way; 
Phase I of the Master Campus Plan funded and under way. 
"If we all continue to work hard--and that's the important thing--these 
projects and others can be done by June 3D, 1992," Dr. Grote said. "Don't plan my 
retirement party yet," he cautioned. "I have no intention of being a lame duck 
president. We have a lot of work ahead." 
Regent Charles Wheeler of Ashland praised Dr. Grote and said that the 
president "has done a splendid job and is an excellent educator. I feel things 
are going well at Morehead State and the future is very bright," he added. 
Also on the agenda was an overview of the preliminary 1990-91 operating 
budget which will be considered at the June 22 board meeting. 
Dr. Grote told the regents that the proposed budget will include $1.8 million 
in funds for increases in faculty salaries and $847,000 for staff increases. This 
would equal a 14 percent pool for faculty raises and a 6 percent pool for staff 
salaries and wages. 
In other business the board approved awarding of degrees to 1990 spring 
graduates, promotions for eight faculty members, eight sabbatical leaves, four 
educational leaves, and an extension of a leave of absence. 
Pers9nnel actions from Feb. 5 through April 6 and five personal services 
contracts were ratified, along with extending current contracts for legal counsel 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 1, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, KY.---Morehead State University's Office of Information Technology 
will host the spring Kentucky Higher Education Computing and Communications 
(KHECC) conference on May 21-22. 
"Information Technology--Making It All Fit" is the theme and sessions will 
focus on the following technological areas: Library; Computing Services; 
Media/Printing-Publishing, and Telecommunications Networking. 
More than 300 participants are expected for the two-day meeting which begins 
with regi,stration beginning at 10 a.m. on Monday, May 21, in the Adron Doran 
University Center. 
Dr. Charles Lee, an MSU graduate and former member of the Department of Music 
faculty, will give the keynote address at the general session on Monday. 
"Preparing Work Force 2000: One View from the Computer Industry" will be his 
topic. Dr. Lee is education marketing director for the Unisys Corporation. 
The conference has been designed to provide those attending with information 
to use in academic institutions and with an opportunity to gain an awareness of 
how others have fit technology into their situations. 
Presentati ons will cover such topi cs as "Technol ogi es for Di stance Learni ng," 
"Info Window," "Information Services to Business and Industry," "Care and Feeding 
of Micro Labs," "Paperless Campus--Is It Legal?," and "Micro Networking." 
Additional information on the conference and registration forms are available 
by calling (606) 783-2619 or (606) 783-2068. 
KHECC was formed in August 1985 to provide computing and telecommunications 
personnel at Kentucky colleges and universities with an opportunity to share 
experiences among themselves and others in the profession. Since the initial 
meeting, the conference's scope has increased to include technological advances in 
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i 
May 1, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE I 
! 
MOREHEAD, Ky.--Kevin Johns, a senior at Lawrence County High School, is the 
, 
winner of Morehead State University's fourth annual U.S. Constitution Essay and 
Scholarship Competition. 
The essay competition is part of a four-year observance of the United 
, 
States Constitution's Bicentennial. High school seniors from a 40-county area 
were eli.9ible to compete for the scholarship, according to D",. William Green, 
, 
associ ate professor of government and chai r of the Consti tuti,onal Schol arshi p 
Committee. 
Johns' essay was· entitled "How Have the Conflicts Between the President and 
Congress Helped Define What the Constitution'Means?" He will' receive the MSU 
Constitutional Scholarship of $1,500 for the 1990-91 academic year, renewable for 
three additional years with a total value of $6,000. 
The scholarship,_ U.S. Constitution Award Certificate and a copy of "Storm 
Center: The Supreme Court and American Politics" by David M. O'Brien, will be 
presented to him during LCHS' award ceremonies on May 24. 
The son of Harold and Doris Johns of Louisa, Johns is a, member of the Latin 
Club, Future Business Leaders of America and the varsity baseball team. He also 
works part-time at the Louisa Food Lion store. 
When he enters college in the fall, Johns plans to major in business 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 1, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MT. STERLING ELEMENTARY STUDENTS SPENO 'DAY ON CAMPUS': A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.---One hundred fifth grade students from Mt. Sterling Elmentary 
School visited Morehead State University recently as part of the Ashland Oil Inc. 
program, "A Day on Campus." Part of AOI's comprehensive effort to create an 
awareness of education's importance, the program is designed to encourage students 
to consider making college part of their education and to begin preparing for it 
scholasti~ally. The students toured campus, making special visits to the various 
academic departments, talked with MSU students and administrators, and had a 
picnic lunch on the campus before returning to school. Accompanying them were 
their teachers--Linda Nelson, Alice Norris, Karen Pirschel and Suzanne Reynolds. 
Cutlines: 
1---With the typical curiosity of a young lad, Brian Glover took time to see what 
the artificial turf on MSU's Jacobs Field really felt like. 
2---Rhonda Taul, left, and Shavonna Askew enjoyed looking at the pots of geraniums 
during their visit to MSU's Greenhouse. 
3-~-Having a ball operating one of the floor cameras in the MSU TV studio was 
Heather Ectron, while Shannon Henderson watched. Behind them, offering a few 
words of encouragement was Carrie Pollard, an MSU senior from Greenfield, 
Ohio, who is a radio/television major. 
4---0n-e of the most popular pieces in MSU's Folk Art Collection is this replica 
of an old time paddle boat as Jason Blevins, left, Amanda Jones and Albert 
Douglas can contest. 
5---Intrigued by what they found in the University's Robotics Lab were, from left, 
Sarah Wilkins, Fairshinda Lindstrom and John Jones. 
6---Israel Isaac found himself a shady spot to have lunch after touring the 
campus. 
7---A visit to MSU's Academic-Athletic Center and its Ellis T. Johnson Arena meant 
. Emily Lendon could practice shooting free throws. 
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May 1, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A 22-year veteran educator and a leading authority in the 
field of clinical mental· health counseling have been selected by their colleagues 
as the 1989-90 recipients of Morehead State University's most ·prestigious awards • 
. Dr. James E. Gotsick, professor of psychology, received the Distinguished 
.) Teacher Award, which was established in 1964 by the MSU Alumni Association. 
Dr. William J. Weikel, professor of education, was presented the 
Distinguished Researcher Award, sponsored by the MSU R~search and Patent Committee 
and given annually since 1979. 
The awards were announced at the University's sixth annual Academic Awards 
Convocation held Monday, April 30, in Button Auditorium. The event launched a 
weeklong campuswide tribute to scholastic achievement. 
A member of the faculty since 1968, Dr. Gotsick also was recipient of the 
1985-86 Distinguished Researcher Award and is only the second person to earn both 
honors. 
Respected by students and faculty, Dr. Gotsick is known for the high 
standards he maintains in his classroom. While teaching a full range of graduate 
and undergraduate courses, he has made a point of including a section of 
introduct~ry psychology on his schedule nearly every semester and has said that he 
believes he would "lose something important if I gave up teaching freshmen." He 
also has been known to hold afternoon tutoring sessions for those freshmen 
students. 
Dr. Gotsick earned the B.,S. and M.Ed. degrees from Pennsyl vania State 
University and his doctoral degree from Syracuse University. He has been a 
research associate in psychology at Purdue University and in psychiatry at the 
., A.B. Chandler Medical Center, University of Kentucky. 
He is the author or co-author of numerous articles for professional journals; 
has presented papers at national, state and regional scientific meetings, a.nd is 




Dr. Weikel, a professor in the Department of Leadership and Secondary 
Education, joined the faculty in 1975 and is recognized nationwide as a leading 
authority in the area of clinical mental health counseling. He currently is 
specializing in multi-model therapy techniques. 
~ charter member of the American Mental Health Counselors Association (AMHCA) 
and the founding editor of its journal, Dr. Weikel "also is a past president of the 
association and currently serves on the Governing Council of the 57,000-member 
American As.sociation for Counseling and Development. He has held national and 
state offices in numerous other professional organizations. 
Dr. Weikel is the author or co-author of more than two dozen articles for 
scientific journals and co-edited a definitive text on the growth of the mental 
health counseling field. "He has served on the editorial boards of six 
professional periodicals; has made presentations at more than 70 national, 
regional and state meetings, and received several grants in support of hi s 
research. He has received eight professional service awards from the AMHCA and 
., 
was its 1984-85 Counselor Educator of the Year. 
A graduate of Temple University, he earned the M.A. degree from the 
University of Scranton and holds a Ph.D. degree from the University of Florida. 
Also announced at the convocation was the winner of the third A. Frank 
Gallaher Memorial Music Performance Competition, Mary Ellen Creighton, a Lexington 
junior. A flute and piano student in the music education program, Creighton 
played the first two movements of Ravel's "Sonatine." Named for the late Ashland 
businessman, the Gallaher Competition award includes a $1,000 cash prize in 
addition to the privilege of performing at the convocation. 
The student speaker was Brenda N. Futrell, a Louisville senior and a 
candidate for May graduation at which time she will receive the B.S. degree with 
honors. An active member of the Academic Honors Program since her freshman year, 
she is majoring in biology and psychology. 
Also honored during the copvocation were the outstanding graduate and 
undergraduate students in various academic departments. 
Named as recipients of Outstanding Graduate Student Awards by their 
departments were: Paula Deane Johnson of Russell, Agriculture; Greg Combs of 
Alexandria, Art; Maura Shea of Flat Gap, Business and Economics; Karen O'Baker of 
Geneva, Ohio, "Communications; Jendra Enix of Vanceburg, Elementary Education; Burl 
Clark of Paris, Special Education; Sanoma Goodwill of Prestonsburg, English, 






Marietta Langlois of West Carrollton, Ohio, Health, Physical Education and 
Recreation; Peggy Shrewsbury of Ashland, Home Economics; Carl Henderson of Olive 
Hill, Industrial Education and Technology; Joel Todd Spangler of Pineville, Music; 
Steve Remillard of Ebensburg, Pa., Psychology, and Dona Hicks of Morehead, 
Sociology. 
Presented departmental awards as Outstanding Undergraduate Students were: 
Tami Sue Baird of Ripley, Ohio, Accounting and Economics; Teresa Lambert of 
Kensington, Ohio, Agriculture and Natural Resources; Jennifer Rooks of Hillsboro, 
Ohio, Art; Brenda Futrell of Louisville, and Kevin Scripture of Connersville, 
Ind., Biological and Environmental Sciences; Chance Pennington of Morehead, 
Communications; Mary Perry of Louisa, Elementary Education; Jennne Harris of 
Vanceburg, Special Education; Margaret Spickler of Millersburg, Leadership and 
Secondary Education; 
Rebecca Anne Gardner of Ashland, and Joan Altman of Jasper, Ind., English, 
Foreign Languages and Philosophy; Maureen T. Mack of Manchester, Ohio, Geography, 
Government and History; Amanda Johnson of Harold, Health, Physical Education and 
Recreation; Leigh Ann Payne of Ashland, Home Economics; James G. Bradley of 
Morehead, Industrial Education and Technology; Joy Lynn Roark of Flemingsburg, 
Business Education; Janet L. Vanlandingham of Owingsville, Computing Information 
System; Edwin Daniel Crawford of Morehead, Management and Marketing; 
Richard Frisa of Aurora, Ohio, Mathematics; Eddie Helphinstine of Tollesboro, 
Military Science; Mary Ellen Creighton of Lexington, Music; Robert Dale Williams 
of Prestonsburg, Nursing and Allied Health; Brenda Futrell of Louisville, 
Psychology; Robert R. Cordray of Falmouth, Physical Sciences, and Kelly Swearingen 
of Ripley, Ohio, Sociology, Social Work and Corrections. 
Recognition was also given to students with 4.00 grade point averages and 
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MOREHEAD STATE UNIV~RSITY UPO BOX 1100 . MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2C 
DISTINGUISHED AWARDS RECIPIENTS 
Two Morehead State University educators were honored by their colleagues at the 
University's sixth annual Academic Awards Ceremony held recently in Button 
Auditorium_ Dr. William J. Weikel, left, professor of educ.ation, received the 
Distinguished Researcher Award and Dr. James E. Gotsick, professor of psychology 
and a faculty member since 1968, was presented the 1989-90 Distinguished Teacher 
Award 
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MOREHEAD STATE UNIV~RSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351-1689 606-783-2030 
DISTINGUISHED AWARDS RECIPIENTS 
Two Morehead State University educators were honored by their colleagues at the 
University's sixth annual Academic Awards Ceremony held Monday evening in Button 
Auditorium. Dr. James E. Gotsick, left, professor of psychology and a faculty 
member since 1968, was presented the 1989-90 Distinguished Teacher Award and Dr. 
Wil Ham J. Weikel, professor of education, received the Distinguished Researcher 
Award. 
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May 2, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MSU ART STUDENTS: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky_--Morehead State University art students find that art is not 
always done on a flat surface. Three dimensional form, most often referred to as , 
sculpture, is a vital part of the art curriculum. 
Students use many different materials to reproduce both realistic and 
abstract constructions as a part of their classroom activities. 
This semester two professors in the Department of Art joined forces to 
help students learn more about the human figure: Steve Tirone, associate 
professor, with Sculpture I, and Don Young, assistant professor, with Three 
Dimensional Foundations. 
Cutlines: 
1---Miranda J. Kreitzer, Morehead freshman, puts the finishing touches on this 
figure she made with sawdust and glue and covered with a drywall compound. 
2---J.W. Layne, Morehead senior, models figure in wax to be used for a bronze 
casting. 
3---Kathy Wright, Morehead freshman, adjusts· the hair on the life size figure 
she and a partner made with papier-mache. 
4---Sometimes "alterations· are needed. Don Young, assistant professor of art, 
provided some assistance for Suzanne Donahoe, center, Flatwoods freshman, and 
Stephanie Boggs, Hazard sophomore, as they work on their art project. 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 2, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
BATH COUNTY ART STUDENTS: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University art students find that art is not 
always done on a flat surface. Three dimensional form, most often referred to as 
sculpture, is a vital part of the art curriculum. 
Students use many different materials to reproduce both realistic and 
abstract·constructions as a part of their classroom activities. 
This semester two professors in the Department of Art joined forces to 
study th~ human figure: Steve Tirone, associate professor, teaches Sculpture I, 
and Don Young, assistant professor, instructs Three Dimensional Foundations. 
Cutlines: 
1---Christie Leigh, Owingsville freshman, adjusts the hair on her life size 
figure she made in Three Dimensional Foundations. The work is made of wood 
and cardboard and covered with papier-mache. 
2---8i11 Presley, Sharpsburg senior, manipulates the wax which he will use for 
a bronze casting. This was his classroom assignment for Sculpture I. 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 2, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MONTGOMERY COUNTY STUDENTS STUDY ART: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University art students find that art is not 
always done on a flat surface. Three dimensional form, most often referred to as 
sculpture, is a vital part of the art curriculum. 
Students use many different materials to reproduce both realistic and 
abstract constructions as a part of their classroom activities. 
Cutlines: 
1---Charlotte Williams, Mt. Sterling junior, works diligently on her art 
project. The work is made of wood and cardboard and covered with 
papier-mache. 
2---Ready to go. Sam Douglas of Jeffersonville, left, and Lee Bledsoe of 
Whitesburg, adjust the clothing on their "person" as they complete their 
art project for the Three Dimensional Foundations class. 




New MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 2, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CARTER COUNTY STUDENTS STUDY ART: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--At Morehead State University, part of the art curriculum 
is to experience different media to produce two and three dimensional images. 
Some Carter County students studied the human figure by constructing 
sculpture pieces from various types of material in their classroom activities. 
1---Jonathan Barker, left, Grahn freshman, and Rick Caudill, Letcher County 
freshman, construct this life size figure in their Three Dimensional 
Foundations class. The work is made of wood and cardboard and will be 
covered with papier-mache to duplicate the human figure. 
2---A little more off the bottom. Carolyn Henderson, Olive Hill freshman, sands 
the foot of the project she made in Sculpture I. The work is made of a wire 
armiture which is formed and covered with plaster. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 2, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
LETCHER COUNTY STUDENTS STUDY ART: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University art students find that art is not 
always done on a flat surface. Three dimensional form, most often referred to as 
sculpture, is a vital part of the art curriculum. 
Students use many different materials to reproduce both realistic and 
abstract constructions as a part of their classroom activities. 
Cutlines: 
1---Brian Bledsoe, left, Whitesburg freshman and Brian Cooper, Mt. Olivet 
freshman, work on their life size figure for their classroom aSSignment. 
The work is made with wood and cardboard and covered with papier-mache. 
2---0n with the gloves. Danny Boggs, Seco junior, works on making his work 
appear life-like. 
3---Jonathan Barker of Grahn, left, and Rick Caudill of Jeremiah, find that 
clothing their life size figure is not an easy task. 
4---Ready to go. Sam Douglas of Jeffersonville, left, and Lee Bledsoe.of 
Whitesburg, adjust the clothing on their "person" as they complete their 
art project for the Three Dimensional Foundations class. 
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MOREHEAO STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
BUILDING IN 3-D 
.At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting_ Gina Stanfield of Lewis County completes the neck area of this figure 
she made in Three Dimensional Foundations. The work is made of sawdust and glue 
and covered with a drywall compound. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
.1 
Phot MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Amy Kreitzer, Dayton, Ohio, freshman, spray paints this figure she 
made in Sculpture I. The work is made of a wire armiture which is formed and 
covered with plaster. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
t 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351-1689 606-783-2030 
BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Carolyn Austin, Waynesville, Ohio, freshman, works .on a life size 
figure she and her partner made in Three Dimensional Foundations. The work is 
framed with wood and cardboard and covered with papier-mache • 
. (MSUphoto by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030. 
BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting_ Michael Huff, Cynthiana freshman, sands this figure he made in Three 
Dimensional Foundations. The work is made of sawdust and glue and covered with a 
d rywa 11 compound. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
I 
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BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Chuck Mullins of Dorton shapes the neck area of this figure he made in 
Three Dimensional Foundations. The work is made of sawdust and glue and covered 
with a drywall compound. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
: 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 
BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Lyn Goff, left, Carrollton freshman, and Lea Wells, Wincheste~ 
freshman, adjust the clothing on the life-size figure they made in Three 
606·783·2030 
Dimensional Foundations. The work is framed with wood and cardboard and covered 
J with papier-mache. Both students are commercial art majors. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
.L 
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BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting_ JoAnn Jaynes, Paintsville senior, smooths off the surface of this 
figure she made in Sculpture I. The work is made of a wire armiture which is 
formed and covered with plaster_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Jenny Rooks; Greenfield, Ohio, senior, shapes the wax which she will" 
use for a bronze casting. This work was part of a figure study in her Sculpture 
I class. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
-, 
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BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Adria Carter, Chillicothe, Ohio, junior, applies the finishing touches 
to this figure she made in Three Dimensional Foundations. The work is made of 
sawdust and glue and covered with a drywall compound. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
.l 
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BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting_ Joe Vogel, Amburgey freshman, applies the next layer of material to 
this figure he made in Three Dimensional Foundations. The work is made of 
sawdust and glue and covered with a drywall compound. 





MEDIA RELATIONS Phot JUDITH YANCY, DIRECTOR 
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BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Ladonna Gail Hammond, Catlettsburg senior and a theatre major, makes 
some "alterations" on the head of this figure she made in Three Dimensional 
Foundations. The work is framed with wood and cardboard and covered with 
papier-mache. 









Phot MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY. DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351-1689 606-783-2030 
BUILDING IN 3-D 
At Morehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Suzanne Donahoe, left, Flatwoods freshman, and Stephanie Boggs, Hazard 
sophomore, adjust the clothing on this life size figure they made in Three 
Dimensional Foundations. The work is framed with wood and cardboard and covered 
with papier-mache. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
BUILDING IN 3-D 
At f10rehead State University, students taking art classes learn more than 
painting. Brian Bledsoe of Whitesburg, left, and Brian Cooper of Mt. Olivet, 
adjust the clothing on this life size figure they made in Three Dimensional 
Foundations. The work is framed with wo~d and cardboard and covered with 
papier-mache. Cooper is a freshman art education major. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-2-90p'y 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 2, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
BOURBON CENTRAL STUDENTS SPEND 'DAY ON CAMPUS': A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.---Ninety-four fifth grade students from Bourbon Central 
E1mentary School visited Morehead State University recently as part of the Ashland 
Oil Inc. program, "A Day on Campus." Part of AOI's comprehensive effort to 
create an awareness of education's importance, the program is designed to 
encourage students to consider making college part of their education and to begin 
preparing for it scholastically. The students toured campus, making special 
visits to the various academic departments, talked with MSU students and 
administrators, and had lunch at Main Street MSU in the University Center before 
returning to school. Accompanying them were their teachers Wendy Birdwell, Paula 
Cox, Lana Fryman and Shea Ernest. 
Cut1ines: 
1---0ne of the stops during the campus tour was at the original building in which 
Cora Wilson Stewart launched her Moonlight School program in 1911. MSU Eagle 
Guide Kenny Boggs of Grayson, right, explained to Jeremiah Lotz and Amy Hurst 
how the building had been moved to the campus and restored. 
2---Lori Crawford, far left, a senior from Mt. Ranier, Md., majoring in 
radio/television, helped Jason Marshall, Carolyn Vance and Alanna King 
discover what happens in a television stUdio control room. 
3---0utside in MSU's TV production studio, Paul Hunt, Greenup senior and a 
radio/television major, watched Wayne Myers, Harold Richardson and Chad 
Sheroan try their skills as a floor camera crew. 
4---0ne of the most popular items in MSU's Folk Art Collection is this replica of 
an old-time steam boat which caught the attention of Jason Sexton, left, and 
his classmates Billy Waggoner and Danie11e Oldham. 
5---During a visit to MSU's Academic-Athletic Center, 
Ellis T. Johnson Arena for a free throw contest. 
demonstrating his skill, was the winner. 
(MSU photos by Joan Morrison) 
5-2-90jy 
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New~ MEDIA RELATIONS ~~-----------------------------J-UD-IT-H~Y~AN=C~y~,D=IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 2, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WORTHINGTON ELEMENTARY STUDENTS SPEND 'DAY ON CAMPUS': A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.---Seventy-six sixth grade students from Worthington Elmentary 
School visited Morehead State University recently as part of the Ashland Oil Inc. 
program, "A Day on Campus." Part of AOI I S comprehensive effort to create an 
awareness of education's importance, the program is designed to encourage students 
to consider making college part of their education and to begin preparing for it 
scholastically. The students toured campus, making special visits to the various 
academic departments, talked with MSU students and administrators, and had lunch 
at Main Street MSU in the University Center before returning to school. 
Accompanying them were Joe Weis, principal, and their teachers Kay Miracle, Mack 
Grimm and Denise Tackett. 
Cutlines: 
1---A visit to MSU's Greenhouse gave this group a chance to get a close look at 
several varieties of mums and other spring flowers. Getting a hands on 
horticulture lesson were, from left, Tommy Rice, Todd Gammon, Dena Spainhower 
and Brandi Lawson. 
2---Exploring the mysteries of a radio control board were, Valerie Woodward, 
seated, and Kenny McGujre, while their fellow classmates watched from another 
room at the studios of WMKY 90.3 FM, public radio. 
3---The Greenhouse visit also captured the interest of Alicen Moore, left, and 
Cristy Conley, who compared foliage of different plants. 
4---Intrigued by what they found in the University's Robotics Lab were, from left, 
Daniel King, Brian Johnson, Jennifer Wheeler and Paula Bare. 
5---Checking out the latest campus fashions during a stop at the University Store 
were, from left, Nicklaus Barney, Clyde Hall and Jonathan Kerns. 
6---Going back to the basics, Brad Reeves, left, and Paul Phelps found the display 
of pens, pencils and other school supplies to be of interest. 





News MEDIA RELATIONS r------------------------------J-UD-T-H~Y=AN~C~Y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX {100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 3, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
"TRADING PLACES": A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University President C. Nelson Grote-was a 
student for a day recently while Olive Hill senior H. B. Gilliam assumed the role 
of the University's CEO. 
Gilliam gained the opportunity to exchange places with the president after 
his name was drawn in a contest sponsored by the Student Alumni Ambassadors 
in late February. 
Both parties agreed the day was a wonderful experience and said that they 
had gained new respect for each other's responsibilities from this reversal of 
roles. 
Cutlines: 
1---Who gets the books? To start off the day, "Student" Grote met with 
"President" Gilliam on the steps of the President's Home to exchange 
briefcase for biology book. Looking the part of a typical college student, 
Dr. Grote cast aside his usual attire of suit and tie for casual dress and 
and tennis shoes while Gilliam donned the presidential look. 
2---Getting right to business, Betty Philley, the president's administrative 
secretary, discussed the morning's mail and answered questions about routine 
items requiring a response, while Gilliam reviewed the day's agenda. 
3---Biology 105 at 8 a.m. "Student" Grote wasn't "quite prepared" for the pop 
quiz he received in his first class. He chose not to answer the questions, 
but did take notes during the remainder of the class. 
4---Gilliam found there were many kinds of activities that are "all in a day's 
work" for a University president including giving interviews to the media. 
Randy Yohe, WSAZ-TV's regional reporter, fitted him with a microphone for 
an on-camera interview. 
5---Lunching with the Student Government Association officers in the University 
cafeteria, Dr. Grote learned how students spend their days as well as some of 
their concerns. JOining him were, from left, Vice President Bernard McKay, 
Maysville junior; Public Relations Director Heather Widener, Casstown, Ohio, 
sophomore; Dr. Grote; Secretary Erin Farrell, Georgetown, Ohio, sophomore, 





(MSU photos by Eric Shindelbower and Joan Morrison) 
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News MEDIA RELATIONS ~----------------~-----------J-U-DIT-H~Y~A=NC~y~,D~IR~E~CT~O=R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Dr. Stephen S. Taylor, vice president for academic affairs at 
Morehead State University, has been named 1990 Alumnus of the Year by the Glenville 
(W.Va.) State College Executive Council. 
The MSU administrator, who was honored at GSC's recent Alumni Day Banquet, 
earned his B.A. degree there in 1960. He also holds a master's degree from Stetson 
University and aidoctorate from Florida State University. 
Dr. Taylor, who came to Morehead State in 1973, holds faculty rank as 
professor of education and has been a public school teacher and administrator also 
in Florida, Michigan, West Virginia and Ohio. 
He has held a variety of posts at MSU, including executive director of 
academic support systems, director of academic assessment and evaluation, acting 
vice president for student development and executive assistant to the president. 
He assumed his current post in 1988, after having served for a year as acting 'vice 
president. 
A member of the board of directors of the American Association of University 
Administrators, Dr. Taylor also is the 1979 recipient of the Kentucky Department of 
Education's Distinguished Achievement Award. He has served on various visitation 
teams for the Southern Association of Colleges and Schools' Commission on Colleges 
and is a ,former co-chairman of the Southern Association Institutional Self-Study 
Program. 
During the summer of 1987, he participated in a three-week college management 
program at Carnegie-Mellon University, designed for senior administrators. 
A native of Walton, W.Va., he is married to the former Carolyn Dotson of 




Ti MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD UPO BOX 1100 
THIS WEEK AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
(May 6 - 12) 
MQREHEAD, KY 40351-1689 
Sunday, May 6 
606-783-2030 
1 P_M_ BASEBALL: MSU vs. Middle Tennessee State University, Allen Field. 
Additional information: (606)783-2088. . 
Monday, May 7 
FINALS WEEK, through May 11. Reading Day, May 9, no final s. 
Saturday, May 12 
9:30 A.M. NURSING PROGRAM PINNING CEREMONY, Reed Hall 419. Additional 
information: (606) 783-2632. 
10:30 A.M. ROTC COMMISSIONING CEREMONY, Button Lawn. Additional 
information: (606) 783-2050. 
1:30 P.M. SPRING COMMENCEMENT, Academic-Athletic Center. Additional 
information: (606) 783-2008. 
#### 
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MDREHEAD STATE UNIVERSITY UPD BDX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAU, Ky.--More than 100 artists and craftspeople will display, 
demonstrate, and sell their handcrafted wares at the Appalachian Arts and Crafts 
Market and Fair on Saturday, June 30, at Morehead State University's Laughlin 
Health Building. 
The Market will be open from 9 a.m. until 6 p.m •• Admission for adults will 
be $1 and chil dren under 12 will be admi tted free. 
A variety of arts and crafts will be represented, including: woodwork, 
basketry, pottery, painting and weaving. 
The Outdoor Stage, located on the lawn outside Laughlin, will feature 
regional musicians and entertainers. WMKY, 90.3 F.M., public radio from the MSU 
campus, will broadcast the performances live from noon until 2 p.m. There also 
wi 11 be Appal achi an food booths. 
According to Georgia Sammons, coordinator of the Market, more than half qf 
the vendors are returnees from last year's event. "We strive for variety and 
quality in the arts and cra.fts we showcase during the market," Sammons said. 
The Market is part of MSU's 14th annual Appalachian Celebration which is a 
weeklong event des i gned to emp has i ze the ri ch cultural heritage of the regi on 
through exhibits, demonstrations and workshops. 
Additional information on the Market may be obtained from Sammons, Office of 




News MEDIA RELATIONS r------------------------------J-UD-T-H~Y~AN~C~Y,~D~IR~EC~T~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MSU CELEBRATES EXCELLENCE: A ,Picture Story 
MOREHEAD, Ky.---Recognition of "uncommon achievement" was the focal point of 
Morehead State University's sixth annual Academic Awards Convocation, which 
launched a week dedicated to celebrating scholastic excelle'nce_ 
"We are very aware of the academic environment on this campus," MSU President 
C. Nelson Grote told the students, their friends and families, faculty and staff 
members 'who gathered in Button Audi tori urn on Monday (Apri 1 30) for the 
convocation. 
"You students whom we honor tonight are a reflection of our programs, a 
measurement of our quality," he sa i d. "Your achi evement is a resul t of a 
combination of resources; those that you personally possess--intelligence and,a 
desire to learn--combined with the resources of this great University. 
"We are equally proud of our fine faculty and the commitment to excellence 
that they exemplify," the president said. 
"Take time to think. It is a source of power," student speaker Brenda 
Futrell of Louisville, said, quoting from a favorite plaque. 
"I challenge all of you to think introspectively once in a while to become 
aware of yourself and the power of your own thoughts. It changes your whole 
perspective," the graduating senior said. 
While recognition of student achievements--outstanding departmental graduate 
and undergraduate students, Academic Honors Program graduates and students with 
4.0 grade point averages--was the main focus of the convocation, tributes to 
faculty excellence were paid with the announcement of the Distinguished Teacher 
and Distinguished Researcher Award recipients. 
,Dr. James Gotsick, professor of psychology, received this year's 
Distinguished Teacher Award, becoming only the second person to earn both it and 
the Distinguished Researcher Award. Known for the high standards he maintains in 




Dr. William J. ~Jeikel, professor of education, was presented the 
Distinguished Researcher Award. A member of the faculty since 1975, Dr. Weikel is 
recognized nationally as a leading authority in the area of clinical mental health 
counseling. 
Cutlines: 
1---SGA President H.B. Gilliam, left, and Dr. George M. Luckey Jr., professor of 
philosophy and Academic Honors Program director, led the administrators, 
faculty and students who comprised the academic proceSSional party into Button 
Auditori urn. 
2---MSU President Grote told the audience that members of the SACS visitation team 
who were here recently had praised MSU for being "student-centered." 
3---Encouraging her classmates to develop an increased awareness of self, student 
speaker Brenda Futrell also discussed what she had learned about awareness 
while studying the bottle-nosed dolphin as part of a research team at the 
School for Field Studies last summer. 
4---Mary Ellen Creighton of Lexington, winner of the A. Frank Gallaher Memorial 
Musical Performance Competition, acknowledged the applause following her 
performance of two movements from Ravel's "Sonatine." 
5---Dr. Stephen S. Taylor, left, vice president for academic affairs, hung the 
medallion symbolic of the Distinguished Teacher Award around Dr. Gotsick's 
neck as the psychology professor listened to congratulatory remarks. 
6---After receiving his medallion, Dr. Weikel, left, was presented a plaque 
commemorating his selection as the 1989-90 Distinguished Rese~rcher from 
President Grote. 










News MEDIA RELATIONS - ~-----------------------------J-U-DIT-H~Y~A~NC~y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University will hold its 1990 Spring 
Commencement at 1:30 p.m. Saturday, May 12, in the Academic-Athletic Center. 
Approximately 550 undergraduate and graduate students are candidates for 
degrees whi ch wi 11 be conferred by MSU Pres i dent C. Nelson Grote. The spri n g 
class also includes the first five students from the four-year veterinary 
technology program who will receive the B.S. degree in veterinary technology. 
The University also will award an honorary Doctor of Science degee upon Dr. 
Louise Gilman Hutchins of Berea, a pioneer in the field of rural medicine. 
Dr. Hutchins was to have been honored at MSU's 1989 Winter Commencement, but 
was unable to participate due a snowfall that left hazardous road conditions. 
Born in China in 1911 to Episcopal missionary parents, Dr. Hutchins has 
received numerous national and international awards for her 1 ifelong efforts to 
combat infant mortality and protect the health of mothers in Kentucky. A two~time 
recipient of the Margaret Sanger Award, she holds honorary doctorates from 
Transylvania University and Berea College where she was student health doctor from 
1941 to 1967. 
A graduate of Wellesley College, Dr. Hutchins returned to China after earning 
her M.D. degree in 1936 from Yale University School of Medicine and practiced 
there until the onset of World War II. 
She and her late husband, Dr. Francis Hutchins, relocated to Berea where he 
became president of Berea College and she reentered medical practice. For 25 
years she volunteered her services in pediatrics at Berea College Hospital, while 
also promoting family planning throughout Eastern Kentucky. 
The Hutchins spent 1967 to 1970 in Hong Kong, where she devoted her energies 
to maternal health programs, but did not visit mainland China again until 1978. 
Dr. Hutchins still maintains her medical practice in Berea and continues her 
family pl anning mi ssi on through the Mountai n Maternal Health League in Eastern 
Kentucky. 
"This extraordinary woman has dedicated much of her life to improving the 
quality of life for others in this region and it is most appropriate to recognize 




"She has dfstinguished herself as well as Kentucky through her professional 
prominence, her exemplary personal character and her commitment to education," he 
added. 
Brenda N. Futrell of Louisville, a gr~duating senior in the College of Arts 
and Sciences, will be the student speaker. Graduating with honors, Futrell will 
receive a B.S. degree with majors in biology and psychology. 
The daughter of Bob and Nell Futrell, she is a member of five national honor 
societies, including Cardinal Key. A member of the Student Activities Council 
since her freshman year, she served as its 1989-90 president and has held other 
offices in various campus organizations, including president of Sigma Sigma Sigma 
sorority. Active in the Academic Honors Program for four years, she also was 
selected to speak at the recent Academic Awards Convocation. Futrell plans to do 
graduate study in either environmental science or clinical psychology. 
Once the degrees are awarded, the new alumni will be inducted into the MSU 
, Alumni Association by its president, Lisa Browning. 
Dr. James. E. Gotsick, professor of psychology and the 1989-90 Distinguished 
Teacher, will serve as grand marshal with Dr. Gerald DeMoss, chair of the 
Department of Biological and Environmental Sciences, and Alex Conyers, associate 
professor of finance, as faculty marshals. 
Serving as student marshals will be Susan Boyd Bane of Tollesboro and Jendra 
Enix of Vanceburg, Graduate and Extended Campus Programs; Teresa Lambert of 
Kensington, Ohio, and Monica Meredith of Sonora, College of Applied Sciences and 
Technology; Kelly Krey of Burlington and Susan Royse of Florence, College of 
'Professional Studies, and Sandra Ann Bryant of Morehead and Robert Ray Cordray of 
Falmouth, College of Arts and Sciences. 
A reception for graduates and their families, sponsored by the MSU Alumni 
Association, will be hosted by President and Mrs. Grote immediately following the 
ceremony. 
Commencement activities will begin at 9:30 a.m. with a nursing program 
pinning ceremony in Reed Hall Auditorium. At 10:30 a.m. on the lawn of Button 
Auditorium, MSU's Army Reserve Officers Training Corps will commission 13 students 
as second lieutenants. The guest speaker will be Col. Arthur F. Kelly of 
Frankfort, who served as chair of MSU's Department of Military Science from 1970 
to 1973 during its formative years. 
##### 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAO, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Several students from Bath County High School were winners in 
Russian at the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently 
at ~lorehead State University. 
These students will compete in the State Foreign Language Festival scheduled 
for May 12 at the University of Kentucky. 
The regi onal competition drew more than 900 students from Eastern Kentucky 
schools. 
Individual winners at the festival were: 
Melanie Young, written proficiency, senior level I, first place; listening 
proficiency, senior level I, second place; 
Freda Baumgartner, literary recitation, senior level I, first place; 
Dreama Caudill, literary recitation, senior level III, first place; prose 
reading, senior level III, second place; 
Beverly Penick, prose reading, senior level I, first place; oral proficiency, 
senior level I, first place; 
Sheila Williams, prose reading, senior level III, first place; oral 
proficiency, senior level III, first place; 
Heather Scaggs, frameable art (non-oil), first place; realia games (group), 
first place; literary recitation, senior level I, second place; 
Angela Zornes, realia games (group), first place; written proficiency, senior 
level I, third place; 
Holly Ratliff, written proficiency, senior level I, second place; realia 
games (group), second place; prose reading, senior level I, third place; 
Richelle Hunt, prose reading, senior level I, second place; realia games 
(group), second place; 
Several students, chorus, first place. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Several students from schools in the Boyd County area were, 
winners at the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently 
at Morehead State University. 
First place winners in Spanish and French will compete in the State Foreign 
Language Festival scheduled May 12 at the University of Kentucky. First, second, 
and third place winners in Latin and German also will compete at the state level. 
The regional competition drew more than 900 students from Eastern Kentucky 
schoo 1 s ., 
Individual winners at the festival were: 
BOYD COUNTY HIGH SCHOOL 
French 
Tonetta Fields, prose reading, senior level IV, first place; frameable art 
(oil/acrylic), first place; 
Traci Diamond, oral proficiency, senior level III, first place; 
Ronda Burnett, listening proficiency, senior level III, first place; 
Leta Robinson, realia games (individual), first place. 
German 
Tim Maynard, prose reading, senior level I, first place; oral proficiency, 
senior level I, first place; listening proficiency, senior level I, second place; 
Laura Kuyper, oral proficiency, senior level II, first place; realia other 
(group), first place; 
Matt Sturgill, realia other (group), first place; 
Denise Jones, realia other (group), first place; 
Tracy Jones, realia other (group), first place; 
Mike Royse, realia other (group), first place; 
Tina Whitlock, realia other (group), first place; 
Holly Justice, realia other (group), first place; 
Lori Jones, realia other (group), first place; 
Mollie Scott, realia other (group), first place; 
Mark Barker, oral proficiency, senior level I, second place; 
Denise Jones, listening proficiency, senior level II, second place. 
(MORE) 
Foreign Language--Boyd County 
2-2-2-2-2 
Spanish 
Marla Lowe, literary recitation, senior level II, first place; 
Steve Wilson, oral proficiency, senior level I, first place; 
Tammy Runyon, frameable art (oil/acrylic), first place; 
Missy Eaton, construction models (group), first place; 
Rachel Thompson, construction models (group), first place; 
Anthony Parsons, construction models (individual), first place; 
Several students, chorus, first place. 
FAIRVIEW HIGH SCHOOL 
French 
Julie Oakley, listening proficiency, senior level II, first place. 
PAUL G. BLAZER HIGH SCHOOL 
French 
Cade Mahan, drama (group), first place; 
Julia Hudson, drama (group), first place; 
Kris Richardson, drama (group), first place; 
Abby Billings, realia games (group), first place; 
Mary Ann Miranda, realia games (group), first place. 
German 
Matt Wilson, literary recitation, senior level IV, first place; 
Bubba Wheeler, prose reading, senior level IV, first place; frameable art 
(oil/acrylic), third place; 
Brady Dunnigan, listening proficiency, senior level IV, first place; 
Veronica Chambers, realia games (individual), first place; 
Kristi Rupert, literary recitation, senior level IV, second place; realia 
other (individual), third place; 
Randy McClure, prose reading, senior level IV, second place; frameable art 
(non-oil), second place (tie); written proficiency, senior level IV, third place; 
Stephanie Estep, costumes (traditional), second place; 
Erica Layman, prose reading, senior level IV, third place. 
Latin 
Lori Fosson, costumes (period), first place; 
Several students, chorus, first place; 
Lisa Conn, Latin reading, senior level III, second place; 
Julia Olivieri, frameable art (non-oil), second place. 
(MORE) 
Foreign Language--Boyd County 
3-3-3-3-3 
Spani sh 
Emilie Warner, written proficiency, senior level II, first place; 
Jozanna Williams, literary recitation, senior level III, first place; 
Mercedes Morris, prose reading, senior level I, first place; 
Jeff Stutler, prose reading, senior level II, first place; 
Jennifer Scott, prose reading, senior level III, first place; 
Christa Carter, prose reading, senior level IV, first place; 
Stephanie Disney, oral, proficiency, senior level II, first place; realia 
games (group), first place; 
Charis Brummitt, oral proficiency, senior level III, first place; 
Colleen Thomas, oral proficiency, senior level IV, first place; 
Jason McGarey, listening proficiency, senior level III, first place; 
Cherene Wells, listening proficiency, senior level IV, first place; 
Sarah Duncan, drama (group), first place; 
Matt Hogsten, drama (group), first place; 
Clancy Dunnigan, drama (group), first place; 
Angel Pell, drama (group), first place; 
Melody Hickman, drama (group), first place; 
Jane Wiseman, drama (group), first place; 
Allison Wellman, realia games (group), first place; 
Kim Tutwiler, realia games (group), first place; 
Brad Cleary, realia games (individual), first place; 
Lee Yates, costumes (traditional), first place. 
SUMMIT JUNIOR HIGH SCHOOL 
French 
Shannon Baize, literary recitation, junior level IB, first place; 
Amber Morman, oral proficiency, junior level IB, first place; 
Nathan Minich, construction models (group), first place; 
Joshua Sargeant, construction models (group), first place; 
Angela Bailey, realia games (group), first place; 
Terri Caproni, realia games (group), first place; costumes (period), junior 
level, first place. 
(MORE) 
Foreign Language--Boyd County 
4-4-4-4-4 
VERITY MIDDLE SCHOOL 
Spanish 
Anjali Bansal, literary recitation, junior level IB, first place; 
Laura Hall, literary recitation, junior level lIB, first place; 
Jennifer Musser, prose reading, junior level IB, first place; 
Kim Cox, prose reading, junior level lIB, first place; drama (dialogue), 
first place; 
Brian Duggan, oral proficiency, junior level IB, first place; 
Hareendra Yalamanchili, oral proficiency, junior level lIB, first place; 
Melissa Shaw, drama (dialogue), first place; 
Angela Rigsby, drama (group), first place; 
Tabitha Mills, drama (group), first place; 
Tracy Lowman, drama (group), first place; 
Alicia Davis, frameable art (non-oil), first place; 
Corie Carper, construction models (group), first place; 
Katie Raines, construction models (group), first place; 
Jane Vigor, construction models (individual), first place; 
Brad FieldS, realia games (group), first place; 
Travis Womack, realia games (group), first place; 
Jay Cleveland, realia games (group), first place; 
Philip Huffman, realia games (group), first place; 
Nick Howell, realia games (group), first place; 
Kathleen Slattery, realia other (individual), first place; 
Bev Moore, costumes (period), junior level, first place; 
Carey Land, costumes (traditional), junior level, first place; 
Several students, chorus, first place. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Several students from East Carter High School were winners in 
German at the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently at 
Morehead State University. 
These students will compete in the State Foreign Language Festival scheduled 
for May 12 at the University of Kentucky. 
The regional competition drew more than 900 students from Eastern Kentucky 
schools. 
Individual winners at the festival were: 
Beth Wilcox, literary recitation, senior level I, first place; 
Holly Thompson, literary recitation, senior level II, first place; 
Christy Stephens, literary recitation, senior level III, first place; 
Leslie Anglin, frameable art (oil/acrylic), first place; 
Heather Whitehead, construction models (group), first place; 
Ange Alley, construction models (group), first place; 
Chris McDavid, realia games (group), first place; 
Crissy Jordan, realia games (group), first place; 
Adam Smith, realia games (group), first place; 
Suzanne Hall, costumes (traditional), first place; 
Lori Newland, literary recitation, senior level III, second place; 
Maria Jones, prose reading, senior level I, second place; 
Bridgett Waggoner, prose reading, senior level III, second place; 
Jennifer Waggoner, oral proficiency, senior level II, second place; 
Lad Barker, oral proficiency, senior level III, second place; 
Brian Stamper, listening proficiency, senior level IV, second place; 
Robin Cool, realia other (individual), second place; 
Crystal Bowling, literary recitation, senior level III, third place; 
Bryan Kee, literary recitation, senior level IV, third place; 
Debbie Kiser, prose reading, senior level III, third place; 
Erika Rogers, listening proficiency, senior level III, third place tie); 
Will Rivers, listening proficiency, senior level III, third place (tie); 
Lenore Womack, listening proficiency, senior level IV, third place. 
##### 
MEDIA RELATIONS New JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Several students from schools in the Greenup County area were 
winners at the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently 
at Morehead State University. 
These students will compete in the State Foreign Language Festival scheduled 
May 12 at the University of Kentucky. 
The regional competition drew more than 900 students from Eastern Kentucky 
schools. 
Individual winners at the festival were: 
GREENUP COUNTY HIGH SCHOOL 
German 
Chrystal Brown, literary recitation, senior level I, second place; 
Joyce Cox, literary recitation, senior level II, second place; 
Monica Karasek, prose reading, senior level II, second place; 
Kelly Stephens, frameable art (oil/acrylic), second place; 
Several students, chorus, first place. 
RACELAND HIGH SCHOOL 
French 
Brent Boyer, construction models (group), first place; 
Joe Moore, construction models (group), first place. 
RUSSELL HIGH SCHOOL 
French 
Galen Combs, written proficiency, senior level II, first place; literary 
recitation, senior level II, first place; 
Amy Young, literary recitation, senior level III, first place; 
Carie Dunfee, literary recitation, senior level IV, first place; 
Lori Blair, prose reading, senior level I, first place; 
Stephanie Riggs, prose reading, senior level II, first place. 
(MORE) 
Foreign Language--Greenup County 
2-2-2-2-2 
Latin 
Eric Conley, written proficiency, senior level I, first place; 
Robert Holder, written proficiency, senior level II, first place; Latin 
reading, senior level II, first place; Latin translation, senior level II, second 
place; 
Matt Lee, Latin reading, senior level I, first place; 
Rita Hajjar, Latin reading, senior level III, first place; 
Shannon Stamper, Latin reading, senior level IV, first place; Latin 
translation, senior level IV, first place; 
Lourraine Tigas, Latin translation, senior level II, first place; written 
proficiency, senior level II, third place; frameable art (non-oil), third place; 
Rhonda Spence, Latin translation, senior level III, first place; 
Mark Roy, Latin derivatives, senior level II, first place; realia other 
(individual), first place; Latin reading, senior level II, second place; 
Tracy Jackimczuk, Latin derivatives, senior level III, fi rst place; 
Tom May, Latin derivatives, senior level IV, first place; 
Krisi Back, frameable art (non-oil), first place; 
Jay Dunbar, construction models (group), first place; 
Ed Gloria, construction models (group), first place; Latin derivatives, 
senior level I, third place; 
Brian Barker, construction models (group), first place; 
M.G. Warner, construction models (group), first place; 
Jeremy Fultz, construction models (group), first place; 
Lauren Hobbs, costumes (traditional), first place; 
Robert Fleu, written proficiency, senior level I, second place; Latin 
derivatives, senior level I, second place; 
Stephanie Dye, written proficiency, senior level II, second place; 
John Short, Latin reading, senior level I, second place; 
Galen Combs, Latin reading, senior level IV, second place; Latin translation, 
senior level IV, second place; 
Lori Blair, Latin translation, senior level III, second place; 
Matt Clarke, Latin derivatives, senior level II, second place; 
Lona Venters, Latin derivatives, senior level IV, second place; 
Julie Armstrong, costumes (traditional), second place; 
Erin May, written proficiency, senior level I, thi rd pl ace; 
Belinda Runkle, Latin reading, senior level I, third place; Latin 
translation, senior level I, third place; 
Marla Hicks, Latin derivatives, senior level II, third place. 
##### 
Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Several students from Mason County High School were winners at 
the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently at Morehead 
State University. 
These students will compete in the State Foreign Language Festival scheduled 
May 12 at the University of Kentucky. 
The regional competition drew more than 900 students from Eastern Kentucky 
schools. 
Individual winners at the festival were: 
German 
Steve Colemire, prose reading, senior level II, first place; listening 
proficiency, senior level III, first place; 
Andy Jones, prose reading, senior level III, first place; oral proficiency, 
senior level III, first place; listening proficiency, senior level III, third 
place; 
Wayne Poe, frameable art (non-oil), second place (tie). 
latin 
Eddie Vetter, Latin translation, senior level I, first place; 
Wes Short, Latin translation, senior level I, second place. 
Spanish 
Sandra Mers, literary. recitation, senior level IV, first place; 
Jeramie French, listening proficiency, senior level II, first place; 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A student from Paintsville High School was a winner in Spanish 
at the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently at 
Morehead State University. 
Jennifer Herald won first place in costumes (period) during the competition_ 
She will compete in the State Foreign Language Festival scheduled May 12 at the 
University of Kentucky. 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two students from Phelps High School were winners in French at 
the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently at Morehead 
State University. 
Paige Bentley and Lori Brizendine won first place in realia other (group). 
They will compete in the State Foreign Language Festival scheduled May 12 at the 
University of Kentucky. 
The regional competition drew more than 900 students from Eastern Kentucky 
schoo 1 s. 
HHHHH 
MEDIA RELATIONS 
JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A student from Powell County High School was a winner in 
French at the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently at 
Morehead State University. 
Sara Hood won first place in literary recitation, senior level 1. She will 
compete in the State Foreign Language Festival scheduled May 12 at the University 
of Kentycky. 
The regional competition drew more than 900 students from Eastern Kentucky 
schools. 
##### 
News MEDIA RELATIONS ~-----------------------------J-UO~IT-H~Y~AN~C~y~,D=IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 4, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Several students from Rowan County Senior High School were 
winners at the Eastern Kentucky Regional Foreign Language Festival held recently 
at Morehead State University. 
These students will compete in the State Foreign Language Festival scheduled 
May 12 at the University of Kentucky. 
The regional competition drew more than 900 students from Eastern Kentucky 
school s. 
Indjvidual winners at the festival were: 
French 
Heather Adkins, prose reading, senior level III, first place; 
Lee Mitchell, oral proficiency, senior level I, first place; 
Neil Laferty, oral proficiency, senior level II, first place; 
Matt Stacy, frameable art (non-oil), first place; 
Kim Mabry, construction models (individual), first place; 
Cass Blair, realia other (individual), first place; 
Kris Pass, costumes (period), first place; 
Several students, chorus, first place. 
Spanish 
Claire Pritchard, written proficiency, senior level I, first place; 
Christy Medley, literary recitation, senior level I, first place; 
Jennifer Morgan, listening proficiency, senior level I, first place. 
##### 
Photo MEDIA RELATIONS . ~---------------------------J-UD-IT-H~Y~AN~C~y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIV~RSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 :' 
HOME ECONOMICS STUDENTS ARE HONORED 
Two Morehead State University students were honored at the Kentucky Home 
~) Economics Association annual meeting as a result of statewide competitions. 
Shawna R. Kenner, left, Sandy Hook senior, was named the 1990 KHEA Outstanding 
Student. The daughter of Carolyn Lewis of Olive Hill and Harry Kenner of 
~ Oberlin, Ohio, she is d textiles and clothing major and is a candidate for May 
graduation. Angela K. Christman, Flemingsburg sophomore, received a $500 KHEA 
---( 
Scholarship. A vocational home economics major, she is the daughter of Donald 
and Louise Christman. 
(MSU photo by Eric ·Shindelbower) 
5-4-90py Morehead News, Trail Blazer, Elliott tounty 
News, Olive Hill Times, Flemingsburg· 
Gazette, Fleming Shopper, Grayson RECC 
• 
Photo MEDIA RELATIONS ~----------------------------J-UD-IT-H~Y~A~NC~y~,=DI~RE~C~TO=R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
FACULTY REGENT SWORN IN 
Carol Johnson, right, secretary of Morehead State University's Board of Regents, 
swears in Dr. Alban Wheeler, the faculty representative to the board, at the 
regents' last meeting. Dr. Wheeler, professor of sociology, was recently elected 
to his second three-year term as the faculty regent. He began serving on the 
board in 1987. He is the fifth MSU faculty member to serve on the board since 
the seat was created by the 1968 General Assembly. 




News MEDIA RELATIONS - r------------------------------J-UD-T-H~Y~A~NC~Y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 • MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 5, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Morehead State University's Individual Events (IE) team now 
ranks 10th in the nation based on rankings from the recent National Forensics 
Association Tournament. 
Moving up from last year's 12th place finish, MSU's IE team was the only one 
from Kentucky to bring back a sweepstakes finish trophy from the competition. 
Teams from 124 colleges and universities nationwide competed in the five day 
tournament held at Mankato, Minn. 
"Morehead State University's speech teams have a long and proud tradition of 
excellence," said MSU President C. Nelson Grote." These students and their 
coaches have worked extremely hard to earn this much dese'rved recognition. 
"I'm proud of them and I find it gratifying that the University can boast to 
the world that its speech program is one of the best in the nation," the president 
said. 
MSU also has placed first in the Kentucky Forensics Association State 
Championship Tournament for 14 consecutive years. 
In addition to the team ranking, three MSU students advanced to the quarter 
finals in the national tournament. ,Ke11ie Crump, Cynthiana junior, was a quarter 
finalist in both informative and persuasive speaking; Larry Coy, Shepherdsville 
freshman, informative speaking, and Lori Hawkins, Ashcamp senior, after dinner 
speaking. 
Other members of the team, whose wins in preliminary rounds contributed to 
MSU's 10th place finish, included: 
Krystal Lynam and Greg Adams of Cynthiana; Rachel Craft, Chance Pennington 
and Kelly O'Connell of Morehead; Stacey Dixon of Ashland; Brian Gardener of 
louisville; April Erdmann of Eldorado, Ohio; Anthony Rizzo of Vanceburg, and Carol 
Tyler of Nt. Sterling. 
IE team coach Jan Caldwell praised the team members for their efforts and 
noted that Cheryl Spaniol, assistant coach; Dr. Shirley Gish and Cathy Thomas, 
faculty volunteer coaches; John Burchett, Morehead volunteer student coach, and 




Photo MEDIA RELATIONS ~---------------------------J-UD-IT-H~Y~AN~C~Y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAO STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606.783·2030 
MSU IE TEAM 10TH IN NATION 
Morehead State University's IE team earned lath place in the nation at the 
National Forensics Association's National Speech Tournament, which drew 124 
college and university teams to the competition at Mankato, Minn. Posing proudly 
with their sweepstakes trophy in the foreground are, front from left, assistant 
coach Cheryl Spaniol, Kelly O'Connell of Morehead, Larry Coy of Shepherdsville, 
Chance Pennington of Morehead, Rachel Craft of Morehead and Stacey Dixon of 
Ashland. Back row, from left, Greg Adams of Cynthiana, Lori Hawkins of Ashcamp, 
Anthony Rizzo of Vanceburg, Brian Gardener of Louisville, Carol Tyler of Mt. 
Sterl ing, Krystal Lynam of Cynthiana, Apri 1 Erdmann of Eldorado, Ohio, and Kell ie 
Crump of Cynthiana. The head coach for the team is Jan Caldwell, MSU assistant 
of speech. r1ichael Breeze of Morehead is the graduate assistant. 
photo by Jan Caldwell) 
professor 
( MSU 
5-4-90jy Morehead Nel~s, Trail Blazer, STATEment, 
Raconteur, Pioneer News, Cynthiana Democrat, 
Appalachian News-Express, Lewis County Herald, 
Mt. Sterling Advocate, Ohio Graphic, 




May 5, 1990 
Dear Arts Editor, 
UPO BOX 1100 
MOREHEAD. KENTUCKY 40351-1689 
TELEPHONE: 606-783-2030 
Morehead State University hopes that you will keep your readers informed 
of the diversity of activity offered by the 1990 Appalachian Celebration which 
begins June 24 and continues through June 30. 
"Music from the Mountains" will be the theme of this year's festival 
which pays tribute to Appalachia's rich cultural past. This is the 14th year 
that MSU has offered this celebration of the traditions and heritage of the 
region and we think the planners have outdone themselves with the variety of 
events scheduled. 









Sunday, Iune 24 
OPENING RECEPTION: Appalachian Treasure 
Award will be presented to Loyal Jones. Opening 
of the photographic exhibition "Where The Moun-
tain Laurels Bloom". Pictureman Mullins. Music 
by The White Horse String Band. Gallcry of the 
Claypool-Young Art Building, 6:30-8:30 p.m. 
Monday, Iune 25 
"APPALACl!IANWOMAN" LUNCHEON: a cele-
bration and a focus on the Appalachian woman. 
Keynote Speaker: The Honorable Delzinna 
Belcher, Judge-Executive, Harlan County. ADUC 
Red Room, 12 noon. Luncheon fee: $6.50 (by 
reservation only). Registration: 783-2077. 
(Deadline for registration June 18). 
BUS TOUR: W-Hollow and Greenbo Lake Slate 
Park. Depart in front of ADUC 1 p.m. and return at 
6 p.m. Fee: $10. Registration: 783-2077. 
NOON CONCERT:.C. Roger Lewis and Friends 
on the front lawn of Camden-Carroll Library. Em-
cee for all noon concerts: John Back, WMKY. 
Noon-l p.m. 
FOLKLORE: "Tune Upon A Place: Traditional 
Tales," Lee Pennington, Scholar-m-Residence. 
ADUC Red Room, 2-3 p.m. 
BUTTON DRILL ROOM: Tildon-Hogge Dul-
cimer Band, 2-3 p.m.; C. Roger Lewis and Friends, 
3-4 p.m. 
APPALACHIAN FILMS: "Sunny Side of Life." 
ADUC Eagle Dining Room. 2-3 p.m. daily. 
EVENING ENTERTAINMENT: Poetry Reading, 
Lee Pennington, Scholar-in-Residence. Music 
provided by Gerry Gray and Tull and Shelly 
Glazener. ADUC Red Room. 7 p.m. 
Tuesday, Tune 26 
JESSE STUART SYMPOSIUM: Luncheon he-
gins at 12:15 in ADUC Crager Room. Speaker: 
George Brosi. Luncheon fee: $6.00 (by reservation 
only). Registration: 783-2185. (Deadline for reg-
istration June 19). Symposium: Kibbey Theatre 
1:30-4:15 p.m. Speakers: Lee Pennington, James 
Stuart, Anne Joseph, and Stuart Sprague. Free and 
open to the public. 
NOON CONCERT: Debbie and Sandy Knipp on 
the front lawn of Camden-Canoll Library. Noon-l 
p.m. 
APPALACmAN FILMS: "FlXin' To Tell About 
Jack", "Sourwood Mountain Dulcimers." ADUC 
Eagle Dining Room,.2-3 p.m.-
BUTTON DRILL ROOM: Gerry' Gray, 1\111 and 
Shelly Glazener, 1-2 p.m.; John Tierney, Natural-
ist, 2-4 p.m. 
EVENING ENTERTAINMENT: "The Flowers, 
The Land, and Green: Appalachian Wisdom," Lee 
Pennington, Scholar-in-Residence. ADUC Red 
Room, 7 p.m. ,-' 
Wednesday, Tune 27 
BUS TOUR: W-Hollow and Greenbo Lake State 
Park. Depart in front of ADUC at 1 p.m. and return 
at 6 p.m. Fee: $10. Registration: 783-2077. 
NOON CONCERT: Randy Wilson on the front 
lawn of Camden-Carroll Library. Noon-l p.m. 
APPALACHIAN FILMS: "Catfish, Man of !he 
Woods," "Nature's Way". ADUC Eagle Di.ning 
Room, 2-3 p.m. 
BUTTON DRILL ROOM: Randy Wilson 2-3 
p.m.; Tudon Hogge Dulcimer Band, 3-4 p.m. 
FOLKLORE: "How I Told the Truth and Lived to 
Tell the Tale: 30 Years of Research and Writing 
About the Same Area." Lynwood Montel, Scholar-
in-Residence. ADUC Red Room, 2-3 p.m. 
EVENING ENfERTAlNMENT: Old Tyme Gospel 
Music with guest host C. Roger Lewis. Duncan 
Recital Hall, 7:30 p.m. 
PETTING ZOO: Derrickson Agriculture Com-
plex on the MSU fann. 10 a.m.-2 p.m. 
BUTTON DRILL ROOM: Gerry Gray, Tull & 
Shelly Glazener, 1-2 p.m.; John Tierncy, Natural-
ist, 2-4 p.m. 
, EVENING ENTERTAlNMENT: Appalachian 
Family Night with Homer Ledford and Cabin Creek 
Band. Dance during and following concen. Adults: 
$5.00 and children under 12 free. ADUC Crager 
Room, 8:00 p.m. (Tickets at the door). 
Friday, Iune 29 
BUS TOUR: Fort Boonesborough and Berea. 
Depart in front of ADUC 8:30 a.m. and return at 5 
p.m. Fee: $10. Registration: 783-2077. 
, NOON CONCERT: Gerry Gray, Tull & Shelly 
Glazencr on the front lawn of Camdcn·Carroll Li-
brary. Noon-l p.m. 
VINTAGE FASHION SHOW: Fashions and music 
from various eras, modeled by area senior citizens. 
Hosted by Shirley Hamilton. Button Auditorium, 
.1 :30 p.m. _ ___ _ __ _ 
APPALACHIAN FILMS: ''In The Good Old-Fash-
ioned Way", "Apple Dolls", "Lee Banks, Mountain 
Fanner". ADUC Eagle Dining Room, 2-3 p.m. 
, BUTTON DRILL ROOM: Debbie and Sandy 
~ipp, 1-2 p.m.; J. P. and Annadeene Fraley, 2-3 
p.m.; White Horse String Band, 3-4 p.m. 
, EVENING ENTERTAINMENT: "Gathering of 
Traditional Musicians." Hosted by Gene Young. 
~uests: J. P. and Annadeene Fraley, Bottom of the 
Barrel Bunch, Gerry Gray, Tull & Shelly Glazener 
and Alfred Bailey. Duncan Recital Hall, 7:30 p.m. 
Saturday. June 30 
ARTS & CRAFrS MARKET AND SHOW: An. 
and Crafts for sale by approximately 100 artisans. 
Admission: $1.00, children under 12 free. Laugh-
lin Health Building, 9-6 p.m. Traditional 
Appalachian food will be available. 
OUTDOOR CONCERT: Front lawn of Laughlin. 
The following perfonners: 
,I 10:00 a.m.-White Horse String Band 
I 10:30 a.m.-Judy Muse and Family 
11:00 a.m.-Debbie and Sandy Knipp 
11 :30 a.m.-Laura Lee Duncan 
Noon-Open Stage 
12:30 p.m.-Tildon Hogge Dulcimer Band 
1:00 p.m.-J.P. and Annadeene Fralcy 
1 :30 p.m.-C. Roger Lewis and Friends 
, 2:00 p.m.-Ginny Hawker & Kay Justice 
Wrap up will follow last performance .•• 
~ponsored in part by Morehead Tourism Commis-
sion 
WMKY will broadcast live during the day from 
N.oon to 2 p.m. 
:gmcee: Steve Swim 
On -Going Demonstrations, Exhibits 
And Workshops 
BUTION DRILL ROOM: This year we will focus 
on our-traditional music, stories. and arts and 
crafts. Weekday demonstrations (at various times) 
will include: dulcimer construction, spinning and 
weaving, brcad making, candy making, comshuck 
dolls and comshuck flowers. herbal cosmetics. 
bn;;!;.etmaking, wood working, herbs and everlast-
~gs. wood carvings, quilting and much more. 10-5 
p.m. each day; Thursday 10-7 p.m. 
CAMDEN-CARROLL UBRARY SPECIAL COL-
LECTION: Julian Carroll Tower, 5th floor; Ap-
palachian!Kentucky Collection. the Jesse Stuart, 
James Still, and Roger Barbour Rooms. 8-4:30 
p.m. daily. 
, FOLK ART COLLECTION AND PHOTO-
GRAPmC EXmBmON: The Folk Art Collection 
features work by emerging and established Ap-
palachian folk artist; the "Pictureman Mullins" 
photographic exhibition will be presented in co-
operation with the Letcher County Arts Council. 
Claypool-Young Art Building. 8-4:30 p.m. Mon-
day - Friday. 
A D'T'TC''1' TlIo.T DT.'CTnT.'"!IJI"C. n~:l .... : .. : ...... :." .... _ 
WHITE OAK BASKETRY WORKSHOP: Each 
student willleam the fundamentals and construct a 
split white oak. basket. Instructors: Bill and Deanie 
Preston. Claypool Young Art Building. Fee: SIS 
and $15 for supplies. Supplies and tools needed by 
the participants: good pocket knife, sharp scis-
sors, cloth tape measure, pencil, awl or ice pick. 
small soft cloth and dishpan. June 25-29. 1-5 p.m. 
on.. PAINTING: For beginnners and intermedi-
ates. Learn the basics of oil painting. Instructor: 
Yvonne Baldwin. Qaypool-Young An Building. 
Fee: $30 all supplies included. June 27. 9-4:30 
p.m. 
CLASS SIZES ARE LIMITED FOR WORK-
SHOPS. PRE-REGISTRATION IS RE-
QUIRED: 606-783-2077, (Dcadllnc for 
registration June 18). 
Button Auditorium 
Classes 
ELDERHOSTEL CLASSES: ElderllosteL !he na-
tional educational program for older citizens, is 
again offering two morning classes at MSU during 
Appalachian Cclebration '90. Registration is 
through the National Eldemostel Office, 80 Boyle-
ston Street, Suite 400, Boslon, MA 02116. (617) 
426-7788. For additional infonnation contact 
George Eyster, Office of Regional Development 
Services, MSU, Butler Hall, Morehead, KY 40351-
1689, (606) 783-2CT17. 
Appalachian Archery Competition 
The Morehead State University Eagle Archers 
will sponsor a major competition for both men and 
women. Awards, based upon the nmnber of partici-
pants in the various categories. will be announced 
in the Appalachian Celebration -Arts and Crafts 
arena at 4:30 p.m. The Eagle Range, located above 
the MSU softball field will consist of 30, three-di-
mensional game-sized targets. Categories are: Un-
limited, Bare Bow, Limited and Traditional. Satur-
day, June 30, 1-4 p.m. Registration by phone: 
(606) 783-2077. 
Alumni Weekend 
Morehead Slate University Alumni and their 
families will once again have an opportunity to 
visit their alma mater during the 14th annual Ap-
palachian Celebration. The festivities will begin 
with the Appalachian Family Night concert with 
Homer Ledford and The Cabin Creek Band, bus 
tours of Appalachia, the Arts and Crafts Market and 
Show. and Saturday's exciting Outdoor Concert. 
It's a weekend lhat has something to offer for every 
MSU alumnus. The MSU golf course, tennis courts 
and the olympic-size pool will add to the fun and 
excitement. For more infonnation contact Bill 
Redwine, Director, Alumni Relations, MSU, 
Morehead, KY 40351-1689, (606) 783-2080. 
Housing 
Visitors and participants during the Celebration 
are invited to stay in MSU's air-conditioned resi-
dence halls for $6 per person per night. MSU will 
provide linens for an additional cost of 53.50 per 
person. Reservations must be made by June 14. ... .,. .... ........ .. .~ ..... ,.-
Moonlighl School 
lhunday, Tune 28 
BUS TOURS: Covered Bridges and Old Wash-
ington. Depart in front of ADUC I p.m. and return 
6 p.m. Fee: $10. Registration: 783-2077. 
NOON CONCERT: "Kentucky Ghosts". Lyn-
wood Montel, Scholar-in-Residence, on the front 
lawn of Camden-Carroll Library_ Noon-l p.m. 
FOLKLORE: "Singing the Glory Down: South-
ern White Gospel Music." Lynwood Montel, 
Scholar-in-Residence. ADUC Red Room, 2-3 p.m. 
APPALACHIAN FILMS: "This Is Your Life, 
Jesse Stuart", "Split Cherry Tree". ADUC Eagle 
Dining Room, 2-3 p.m. 





Young Art Building, Monday-Friday, lU a.m. - j 
p.m. 
Workshops 
DULOMER CONSTRUCTION: Construct lhe 
traditional dulcimer from start to finish. Instructor: 
J. C. Ramey. Button Drill Room. Fee: $20 and 
$80 for supplies. June 26-29, 1:30-4:30 p.m. 
DULCIMER INSTRUCTION: (Ionian) Partici-' 
pants will be taught basic techniques. Instructor: 
Gerry Gray. Baird Music Hall, Room 203. Fee: 
$25. Participants must bring their own dulcimers. 
June 25-29, 3:30-4:30 p.m. 
HAMMER & LAP DULCIMER: (Mixolydian) 
Basic instruction and techniques. Instructor: Tull 
Glazener. Baird Music Hall, Room 208. Fee: $25. 
Participants must bring their own instruments. 
Jone 25-29, 3:30-4:30 p.m. 
GUITAR INSTRUcrrON: Leam the basic tech-
niques of this traditional instrument. Instructor: 
Tim Gilliam. Baird Music Hall, Room 337. Fee: 
$30. Participants must bring own instruments. 
June 25-29, 3:30-5 p.m. 
:ADDLE INSTRUCTION: Basic instruction and 
techniques. Instructor: Leo Blair. Baird Music Hall, 
Room 336. Fee: $30. Participants must bring own 
instruments. June 25-29, 10-11:30 a.m. 
tration Building, Morehead, K..X 4Uj':'1-lOlW, 
(606) 783-2060. 
Camping 
Cave Ron Lake Campgronnd (606)784-8475 
Rodburn Hollow Campgronnd (606) 784-5624 
Commercial Lodging 
Holiday Inn, Flemingsburg Rd., Morehead, (606) 
784-7591 
Mountain Lodge, Flemingsburg Rd., Morehead, 
(606) 783-1555 
Super 8 Motel, Fraley Dr., Morehead, (606)784-
8882 
University Lodge, 330 W. Main, Morehead, 
(606)784-4131 
Carter Caves State Resort Park, Olive Hi1l, 
(606)286-4411 or (800)325-0059 
Office Of Regional 
Development Services 
For more information call or write Donna 
Reynolds Spangler, Coordinator of the Ap-
palachian Celebration, Office of Regional Devel-
opment Services, MSU, Butler Hall, Morehead, KY 
40351-1689, (606) 783-2077. 
... tune in to WMKY 90.3 FM for Appalachian 
Celebration '90 coverage. 
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June 24-30, 1990 
Morehead State University, Morehead, KY 
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Ti ~~ ______________________________________ ~ME~D~IA~R~E~~T~IO~N~S JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
APPALACHIAN CELEBRATION '90 
(June 24-30. 1990) 
SCHEDULE OF ACTIVITIES 
606-783-2030 
Additional information on the 14th annual Appalachian Celebration is 
available from Morehead State University's Office of Regional Development Services 
at (606) 783-2077. Pre-registration is required for all workshops. Unless 
.otherwise noted, events are free of charge. 
Sunday, June 24 
OPENING RECEPTION, 6:30-8:30 p.m., gallery, Claypool-Young Art Building--
Sponsored by Alumni Association, Department of Art, and Office of Regional 
Development Services. The reception will include: entertainment by The White 
Horse String Band; presentation of Appalachian Treasure Award to Loyal Jones and 
opening of photographic exhibition "Where The Mountain Laurels Bloom" by 
Pictureman Mullins. 
Monday, June 25 
APPALACHIAN WOMEN LUNCHEON, noon, Red Room, Adron Doran University Center--
The Honorable Delzinna Belcher, Judge Executive of Harlan County, will be the 
keynote speaker. Pre-registration required by June 18. Cost: $6.50. 
NOON CONCERT, lawn of Camden-Carroll Library--C. Roger Lewis and Friends. 
BUS TOUR, 1-6 p.m., departs from Adron Doran University Center--Tour Jesse 
Stuart's W-Hollow home in Greenup County and Greenbo Lake State Park. 
Pre-registration required. Cost: $10. Repeated on Wednesday, June 27. 
r-, FOLKLORE, 2-3 p.m., Red Room, Adron Doran University Center--"Time Upon A 
Place: Traditional Tales," byLee Pennington, scholar in residence. 
BUTTON DRILL ROOM, 2-3 p.m., Tildon Hogge Dulcimer Band; 3-4 p.m., C. Roger 
Lewis and Friends. 
r~ EVENING ENTERTAINMENT, 7 p.m., Red Room, Adron Doran University Center--
Poetry reading by Lee Pennington, scholar in residence, music by Gerry Gray and 
Tull and Shelly Gl azener. 
Monday-Friday, June 25-29 





APPALACHIAN DEMONSTRATIONS AND EXHIBITS, 10 a.m.-5 p.m., Thursday 10 a.m.-
7 p.m., Button Drill Room--Demonstrations include dulcimer construction, spinning 
and weaving, bread making, candy making, cornshuck dolls and cornshuck flowers, 
herbal cosmetics, basketmaking, woodworking, herbs, everlastings, wood carvings, 
quilting and much, much more. 
CAMDEN-CARROLL LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS, 8 a.m.-4:30 p.m., 5th Floor, 
Carroll Tower--Included are Appalachian/Kentucky Collection, and the Jesse Stuart, 
James Still and Roger Barbour Rooms. 
FOLK ART COLLECTION AND PHOTOGRAPHIC EXHIBITION, 8 a.m.-4:30 p.m., 
Claypool-Young Art Building--Folk art collection includes works by emerging and 
established artists; Pictureman Mullins' photographic exhibition "Where the 
Mountain Laurels Bloom" presented in cooperation with the Letcher County Arts 
Council. 
ARTIST IN RESIDENCE, 10 a.m.-3 p.m., Claypool-Young Art Building--Daily folk 
art demonstrations. 
FIDDLE INSTRUCTION WORKSHOP, 10-11:30 a.m., Baird Music Building--Basic 
instruction and techniques presented by Leo Blair, associate professor of music. 
Participants must bring own instruments. Cost: $30. 
WHITE OAK BASKETRY WORKSHOP, 1-5 p.m., Claypool-Young Art Building--
Participants will learn the fundamentals and construct a split white oak basket. 
Each student will need to bring good pocket knife, sharp scissors, cloth tape 
measure, pencil, awl or ice pick, small soft cloth and dishpan. Cost: $30. 
DULCIMER INSTRUCTION WORKSHOP, 3:30-4:30 p.m., Baird Music Building--
Participants will be taught basic techniques by Gerry Gray and must bring own 
dulcimer. Cost: $25. 
HAMMER & LAP DULCIMER WORKSHOP, 3:30-4:30 
Participants will" be receive basic instruction 
Glazener and must bring own instrument. Cosi: 
p.m., Baird Music Building--
and techniques by Tull and Shelly 
$25. 
GUITAR INSTRUCTION WORKSHOP, 3:30-5 p.m., Baird Music Building--Participants 
will learn basic techniques and must bring own instrument. Cost: $30. 
Tuesday, June 26 
NOON CONCERT, lawn of Camden-Carroll Library, Debbie and Sandy Knipp. 
JESSE STUART SYMPOSIUM LUNCHEON, 12:15 p.m., 
University Center--George Brosi, speaker. Cost: 
Kibbey Theatre. Speakers include Lee Pennington, 
Dr. Stuart Sprague. 
Crager Room, Adron Doran 
$6. SYMPOSIUM, 1:30-4:15 p.m., 
James Stuart, Anne Joseph, and 
BUTTON DRILL ROOM, 1-2 p.m., music by Gerry Gray, Tull and Shelly Glazener; 




EVENING ENTERTAINMENT, 7 
Flowers, the Land, and Green: 
residence. 
p.m., Red Room, Adron Doran University Center--"The 
Appalachian Wi sdom," by Lee Pennington, scholar in 
Tuesday-Friday, June 26-29 
DULCIMER CONSTRUCTION WORKSHOP, 1:30-4:30 p.m., Button Drill Room--Construct 
the traditional dulcimer from start to finish. Cost: $100, includes materials. 
Wednesday, June 27 
OIL PAINTING, 9 a.m.-4:30 p.m, Claypool-Young Art Building--For beginners and 
intermediates. Learn the basics of oil painting. Instructor: Yvonne Baldwin. 
Cost: $30, supplies included. 
PETTING ZOO, 10 a.m.-2 p.m., Derrickson Agricultural Complex on the MSU farm. 
NOON CONCERT, lawn of Camden-Carroll Library, Randy Wilson. 
BUTTON DRILL ROOM, 2-3 p.m., Randy Wilson; 3-4 p.m., Tildon Hogge Dulcimer 
Band. 
FOLKLORE, 2-3 p.m., Red Room, Adron Doran University Center, "How I Told the 
Truth and Lived to Tell the Tale: 30 Years of Research and Writing About the Same 
Area," by Lynwood Montel, scholar in residence. 
OLD TYME GOSPEL MUSIC, 7:30 p.m., Duncan Recital Hall--Hosted by C. Roger 
Lewis. 
Thursday, June 28 
NOON CONCERT, 1 awn of Camden-Carroll Li brary, "Kentucky Ghosts," tol d by 
Lynwood Montel, scholar in residence. 
BUS TOUR, 1-6 p.m., departs from Adron Doran University Center--Tour of 
covered bridges and Old Washington. Pre-registration requi red. Cost: $10. 
BUTTON DRILL ROOM, 1-2 p.m., music by Gerry Gray, Tull and Shelly Glazener; 
2-4 p.m., John Tierney, naturalist. 
FOLKLORE, 2-3 p.m., Red Room, Adron Doran University Center--"Singing the 
Glory Down: Southern White Gospel Music," by Lynwood Montel, scholar in 
residence. 
HOMER LEDFORD AND CABIN CREEK BAND, 8 p.m., Crager Room, Adron Doran 





Fri day, June 29 
BUS TOUR, 8:30 a.m.-5 p.m., departs from Adron Doran University Center--
Tour of Fort Boonesboro and Berea. Pre-registration required. Cost: $10. 
NOON CONCERT, lawn of Camden-Carroll Library, music by Gerry Gray, Tull and 
Shelly Glazener. 
BUTTON DRILL ROOM, 1-2 p.m., Debbie and Sandy Knipp; 2-3 p.m., J.P. and 
Annadeene Fraley; 3-4 p.m., White Horse String Band. 
VINTAGE FASHION SHOW, 1:30 p.m., Button AUditorium--Fashions and music from 
various eras, modeled by area senior citizens. Hosted by Shirley Hamilton. 
GATHERING OF TRADITIONAL MUSICIANS, 7:30 p.m., Duncan Recital Hall, Baird 
Music Building--Hosted by Dr. Eugene Young. Guests include J.P. and Annadeene 
Fraley, Bottom of the Barrel Bunch, Gerry Gray, Tull and Shelly Glazener, and 
Alfred Bailey. 
Saturday, June 30 
ARTS AND CRAFTS MARKET, 9 a.m.-6 p.m., Laughlin Health Building--Arts and 
crafts for sale by approximately 100 artisans, entertainment on the Outdoor Stage, 
Appalachian food booths. Admission: adults, $1; children under 12 free. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY EAGLE ARCHERS COMPETITION, 1-4 p.m., Eagle 
Range--Major competition for men and women, including 3D, three-dimensional game-
sized targets. Awards announced at Arts and Crafts Fair Outdoor Stage at 4:30 
p.m. Registration: (606) 783-2077. Cost: $5. 
/1/1/1/1 
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Phot MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
.-:.-" . 
SGA EQUIPS WEIGHT ROOM 
Morehead State University's Student Government Association recently funded the 
purchase of $15,000 worth of additional equipment for the campus weight room, 
located in Laughlin Health Building. Participating in the ribbon cutting ceremony 
were, front row from left, Kelli Christian of Troy, Ohio, SGA Congress member; 
Chris Hart of Corbin, incoming SGA president, and H.B. Gilliam of Olive Hill, the 
outgoing president. Back, from left, are Larry Stephenson, director of University 
Center and Student Activities; Mike Stengel of Piqua, Ohio, and Craig Dennis of 
West Liberty, an SGA Congress member. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-7-90jy 
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Ph" oto MEDIARELATIDNS ~---------------------------JU~D~IT-H~Y~AN~C~Y~.D=IR~EC~T~OR 
MOREHEAD STATE UNIV~RSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351-1689 606-783-2030;. 
MSU HONORS RESEARCHERS 
At the recent Scholars Luncheon, hosted by the Morehead State University Research 
and Patent Committee, all past recipients of the Distinguished Researcher Award 
were recognized. Nine of the previous 11 recipients were on hand. They are, 
front row from left, Dr. Lloyd R. Jaisingh (1989), Dr. Dave R. Rudy (1988), Dr. 
Bruce Mattingly (1987), Dr. James Gotsick (1986) and Dr. Victor Howard (1979), who 
was the first recipient. Back row, from left, are MSU President C. Nelson Grote, 
Dr. Stuart S. Sprague (1985), Or. Francis H. Osborne (1983), Or. David Hylbert 
(1982), Dr. Ted Pass (1981) and Dr. Stephen S. Taylor, vice president for academic 
affairs. The luncheon, sponsored by the Office of Research, Grants and Contract 
and the Division of Academic Affairs, launched a weeklong celebration of 
scholastic excellence campuswide. The luncheon also provided the opportunity to 
pay tribute to other HSU faculty dnd staff members for their research and credtive 
productions during the past year. 




Photo MEDIA RELATIONS ~---------------------------JU-D-IT-H~YA=N~Cy~,=D=IR~EC~TO=R 
MOREHEAO STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAO, KY 40351-1689 606-783-2030 
MORGAN CENTER COMPUTER LAB OPENS 
The MSU-Morgan Center recently held an open house to display its new computer lab 
composed of 16 computer work stations and four printers on loan from the Tandy 
Corporation. A proposal for the loan program was submitted to the state 
Department of Education by Jonell Tobin, center coordinator. MSU-Morgan Center 
was one of only two sites in Kentucky approved by Tandy. The open house drew more 
than 100 area residents, MSU officials, political leaders and state Department of 
Education representatives. t~organ County resident Patty Ferguson designed a 
speciqlly-decorated computer cake for the event. Sharing the cutting honors 
were, MSU President C. Nelson Grote and Amy Goad, Tandy education consultant for 
Kentucky. The center is seeking funding to purchase the computers. Contributions 
of $2,000 will equip a computer work station, which will carry a nameplate 
inscribed with the donor's name. Contributions earmarked for the lab may be made 
to tne MSU Foundation. 
(:~SU photo by Eric Shindelbower) 
5-7-90jy 
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Photo MEDIA RELATIONS ~----------------------------J-UD-IT-H-Y-A-NC-y-,D-I-RE-C-TO-R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030:: 
COMPUTER TECHNOLOGY: HOW SWEET IT IS 
This sweet replica of a Tandy 1000 TL/2 computer created by Morgan County resident 
Patty Ferguson captured the spirit of a special open house at the MSU-Morgan 
Center to show off a new computer lab composed of 16 computer work stations and 
four printers on loan from the Tandy Corporation. A proposal for the loan program 
was submitted to the state Department of Education by Jonell Tobin, center 
coordinator. MSU-Morgan Center was one of only two sites in Kentucky approved by 
Tandy. The open house drew more than 100 area residents, MSU officials, political 
leaders and state Department of Education representatives. The center also is 
conducting a fund raising drive to purchase the computers. Gifts of $2,000 will 
equip a computer work station which will carry a nameplate inscribed with the 
donor's name. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-7-90jy 
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News ~EDIA RELATIONS r-------------------------------J-U-D-TH-y~A=N~CY~,~D=IR~EC~T~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 8, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MSU-MORGAN CENTER OPENS COMPUTER LAB: A Picture Story 
West Liberty, Ky.--The MSU-Morgan Center recently held an open house to 
display a new computer lab composed of 16 computer work stations and four 
printers on lQan from the Tandy Corporation. The event drew more than 100 area 
residents, MSU officials, political leaders and state Department of Education 
representatives. 
The proposal for the loan program was submitted to the state Department of 
Education by Jonell Tobin, center coordinator, and MSU-Morgan Center was one of 
only two sites in Kentucky approved by Tandy. 
Last fall, the center began a fund raising campaign to help equip the 
computer lab with the necessary hardware and software. With a minimum donation 
of $2,000, an individual or company can equip a computer work station which will 
then carry a brass plate inscribed with the donor's name. Gifts, earmarked for 
the MSU-Morgan Center Computer Lab, may be made to the MSU Foundation. 
Work stations already have been fully funded by Hinkle Contracting 
Corporation, Licking Valley RECC and Frederick and May Construction Company. 
Support also has been received from Mr. and Mrs. Earl Tredway and the Morgan 
County Fiscal Court. 
Cutlines: 
1---This sweet replica of a Tandy 1000 TL/2 computer created by Morgan County 
resident Patty Ferguson captured the spirit of the special open house. It 
not only is complete down to the keyboard, but also even includes a message 
prompt across the top of the screen. 
2---Sharing the cutting honors were, MSU President C. Nelson Grote and Amy Goad, 
Tandy education consultant for Kentucky. 
3---Taking a little time during the open house to discuss plans for computer 
classes and workshops to be offered at the center this summer and in the fall 
were, from left, Jerry Emmons, a consultant from the division of adult 
education, state Department of Education; Jonell Tobin, center head, and Dr. 
Bill Rodgers, MSU professor of data processing, who will be teaching courses 




4---The afternoon offered area residents an opportunity to visit informally with 
education and political leaders. State Rep. Walter Blevins Jr., at right, 
talked with Mrs. Resvie Wheeler of Morgan County, while her husband, second 
from left, shared his thoughts with Emmons. The Wheelers are MSU alumni and 
he is a member of the MSU Foundation. 
5---Michael Fannin of Sandy Hook, seated at right, shows MSU President Grote how 
user friendly the computer can be, while state Sen. Woody May, left, and 
Brenda Rollins, adult education director, state Department of Education, 
watch. Fannin is a student in the center's Correctional Officer 
Pre-Employment Work Maturity Program, funded by the Eastern Kentucky 
Concentrated Employment Program. 
6---Kenneth Barker of West Liberty, right, owner of Blair Wholesale Grocery Co. 
and BAMCO, talked about what MSU-Morgan's computer lab will mean to area 
businessmen with Joe Welty, Tandy's Lexington area sales representative, and 
Tandy education consultant Goad. 
7---The computers drew considerable interest from those attending the open house. 
Trying out their skills were, Angie Price of Morgan County, left, teacher's 
aide at Morgan County High School, and Jane Collett, MCHS business teacher. 
Watching the process were, from left, Mrs. Wheeler, Ruth Conover of West 
Liberty, and Morgan County Judge-Exective Sid Stewart. 
8---Bill Duncan, left, general manager of the Licking Valley RECC and an early 
supporter of the r~organ Center, listened as Helen Pennington, the Morgan 
County Middle School principal, and President Grote discussed the bright 
future ahead for education in ~entucky. 
9---The open house seemed to be an appropriate time for Mrs. Grover Frederick to 
present President Grote with a $2,000 check from the Frederick and May 
Construction Company, funding a computer work station for the lab. 
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JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVEASfTY UPO BOX 1100 MOREHEAD, ICY 40351-1689 606-783-2030 
EVENT: 1990 Spring Commencement 
DATE: Saturday, May 12, 1990 
TIME: 1:30 P.M. 
SITE: Academic-Athletic Center 
HIGHLIGHT: Dr. Louise Gilman Hutchins of Berea, a pioneer in rural medicine and 
particularly in family planning and maternal health, will receive the 
honorary Doctor of Science Degree. 
SPEAKER: Graduating senior Brenda N. Futrell of Louisville 
NOTE: Approximately 550 undergraduate and graduate students are 
candidates for degrees which will be conferred by MSU President C. Nelson Grote. 
HHHHH 
5-8-90jy 
New"~ MEDIA RELATIONS ~r------------------------------J-UD-IT-H~Y~A~NC~y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Five Morehead State University students have earned the 
distinction of being the first graduates from the University's four-year degree 
program in veteri nary techno 1 ogy. 
Scheduled to receive Bachelor of Science degrees in veterinary technology 
during Spring Commencement on Saturday, r1ay 12, are Susan B. Baumgardner of 
Morehead, Paula J. Helm of Washington, D.C., Monica M. Przlomski of Kenosha, 
Wisc., Deborah L. Rath of Cincinnati, Ohio, and Carol L. Winter of Berwyn, Ill. 
Helm and Rath are honors graduates. 
MSU offers one of only four B.S. degree programs in the field nationwide, 
according to Dr. Donald Applegate, program coordi·nator. 
The graduating students earned their associate degree in veterinary 
technology earlier and are already licensed veterinary technicians; however, 
completion of the B.S. program earns them status as veterinary technologists, Dr. 
Applegate said. 
The four-year program offers students additional study in the areas of 
anesthesiology, advanced clinical pathology and hospital management. 
The employment outlook for vet technologists is excellent, based on recent 
statistics which show that there are 10 job opportunities for every graduate. 
Approved by the Council on Higher Education in 1987, MSU's College of 
Applied Sciences and Technology implemented the four-year degree program through 
the Department of Agricul ture and Natural Resources in fall 1988. 




New.. MEDIA RELATIONS ~~-----------------------------J-UD-IT-H~Y~A~NC~y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1669 606-763-2030 
May 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Two faculty members, who collectively have given nearly 50 
years of service to the University, are among the Morehead State University 
employees retiring this year. 
They are Lucretia Stetler, associate professor of music who retired Dec. 15, 
and Edward E. Morrow, assistant professor of English, who will retire Aug. 1. 
Stetler began her MSU teaching career part-time in 1964 and became a 
full-time faculty member in 1966. A former organist for the First Christian 
Church, .she had been active in several professional organizations including Pi 
Kappa Lambda National Music Fraternity. 
She earned the Bachelor of Music degree from Wichita (Kans.) State 
University and the Master of Music degree from MSU. She and her husband, John K. 
Stetler who retired from the music faculty in 1988, now reside in Wichita, Kans. 
Morrow, who joined the MSU faculty in 1961, will retire with 28 years of-
service, having taught primarily introductory composition and literature courses. 
A native of Tennessee, he also had taught elementary and secondary school in 
Savannah, Tenn. 
He earned his Bachelor of Arts and Master of Arts degrees from George 
Peabody College for Teachers, which is now part of Vanderbilt University. He has 
earned additi onal graduate hours .at Peabody College and at Murray State 
Un i ve rsity • 
Also retiring on June 30 with 20 years of service at MSU will be Mary L • 
. Arnett, librarian III with Camden-Carroll Library. A two-time graduate of MSU, 
she joined the staff in 1969 and is a former elementary teacher and librarian for 
the Fleming County school system. She and her husband, Sherman R. Arnett, reside 
in Clearfield. 
Retiring in the 1989 fall semester were: June D. Jamison, business cashier 
for the University Store, with 20 years of service and Lula M. Maggard, 
custodian, with 11 years. Retiring e~rlier thi~ semester were Hortense 
Fannin, custodian, with 18 years and Edith P. Moore, custodian, with 13 years. 
Also slated to retire at the end of June is George Auxier, trades 
superintendent, with four years of service. 
#### 
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News MEDIA RELATIONS r------------------------------J-U-DT-H~Y~A~NC~Y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 ·MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Renown Appalachian author, Loyal Jones, will receive Morehead 
State University's third annual Appalachian Treasure Award at the opening 
reception of the 14th annual Appalachian Celebration. 
The opening reception will be held in the gallery of the Claypool-Young Art 
Building on the MSU campus from 6:30-8:30 p.m., Sunday, June 24. 
The Appalachian Treasure Award is designed to recognize an individual with 
unusual talents and a dedication to promoting and preserving Appalachian culture. 
MSU President C. Nelson Grote will present Jones with a hand-crafted rocking chair 
which is the visible symbol of the award in a ceremony scheduled for 7:30 p.m. 
Jones, director of the Appalachian Center, Berea College, has had extensive 
publication of his work. His works cover a variety of topics involving the 
Appalachian culture. His current research interests cover Appalachian religion, 
Appalachian music and Welsh influence. He also has written and co-produced 
several records with an Appalachian flavor. 
I 
Jones has been extensively involved in researching and promoting Appalachia. 
Some of this activities include serviQg as a member of the governor's task forces 
on education and w~lfare reform, as director of the Festival of Appalachian Humor 
and as a member of-the advisory committees of an Appalachian Experience. 
The award ceremony is a highlight of MSU's Appalachian Celebration, a 
weeklong summer festival which features traditional music, dance, storytelling, 
poetry, arts and crafts, that highligh~ ~he cultural heritage of Appalachia. 
Additional information regarding the Appalachian Treasure Award and the 
Appalachian Celebration is available from Donna Reynolds Spangler, Office of 




New· S MEDIA RELATIONS r------------------------------J-UD-T-H~Y~A~NC~Y~,D~IR~E~CT~O~R 
MDREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
PIKEVILLE, Ky.--"Educational Reform in Kentucky: Implementing House Bill 
940" will be the focus for a 7th District Leadership Conference to be held here 
Tuesday, May 22, at the Landmark Inn. 
More than 500 civic, education, political and business leaders and concerned 
parents have been invited to attend the sessions which begin at 8 a.m. with 
registration and continental breakfast. 
The conference is sponsored by the 7th District Educational Development 
Committee with assistance from Morehead State University and the Kentucky 
Department of Education which is the funding agency. 
Gov. Wallace Wilkinson has been invited to speak and another key figure in 
the reform movement, former Gov. Bert Combs, has indicated he will participate. 
In addition to exploring the implications of HB 940 for local school 
districts, the conference is designed to assist those districts in planning far 
the impl ementation of the educational reform package in three areas: pre-schoo-l 
organization; site-based management, and student educational standards and 
assessment. 
The conference is a follow~up to a roundtable held in November which provided 
a forum for informing residents of the 23 Eastern Kentucky counties comprising the 
congressional district about the proposed educational reform legislation and for 
receiving their input. 
"The education reform package is now -a reality and the task of 
implementation moves to the loc.al communities," said Dr. Randall Wells, MSU 
coordinator of school relations. He and Dr. Richard Daniel, MSU professor of 
education, are serving as co-chairs of the planning group. 
~ 
"The tim~table for implementation has been set and planning must begin now," 
Dr. Wells added. 
Mt. Sterling businessman Bill Joe Hall wfl 1 serve as the moderator for the 
program Which will include a panel discussion on "What Is House Bill ~40," 
featuring state legislators. Among the panelists will be Rep. Russell Bentley of 




Dr. Dan Branham, state deputy superintendent of public instruction, assisted 
by other state Department of Education personnel, will discuss the effect of the 
educational reform bill on local school di stricts. 
After lunch, participants will be divided into three groups for the 
implementation planning sessions. Each group will have an opportunity to hear all 
three presentations. 
Robert Harvey, principal of Central-Hower High School in Akron, Ohio, and the 
school's faculty senate chair, Julie Struder, will discuss "Site-Based 
Management. " 
Dr. Roger Pankratz, associate dean for instruction in the College of 
Education and Behavioral Sciences at Western Kentucky University, will conduct the 
session on "Educational Standards and Assessment." 
"Pre-School Organization" will be the topic explored by Diane Teasley, 
director of the Division of Support Services, state Department of Education, and 
and Debbie Schumacher, director of the Division of Early Childhood Education, 
state Department of Education. 
Serving on the planning committee for the 7th District Leadership Conference 
in addition to the co-chairs are state Sen. Nelson Allen of Ashland; Elliott 
County School Supt. Eugene Binion of Sandy Hook; Marketta T. Blackburn, Pikeville 
businesswoman; Fleming County School Supt. Charles Brown of Flemingsburg; 
Elwood Cornett of ,Hazard, director of the Kentucky Valley Educational 
Cooperative; Carter County School Supt. Dwayne Cross of Grayson; Mason County 
School Supt. Felici Felice of Maysville; Robert Frum, MSU professor of education; 
Dr. Larry Griesinger, MSU professor of education; Shirley Hamilton, 
coordinator of training, MSU's Office of Extended Campus Programs; Dan Lacy, vice 
president for corporate communications, Ashland Oil, Inc.; Wayne Martin of Hazard, 
vice president/general manager of WYMT-TV; Dr. Morris Norfleet of Nancy, Kentucky 
Appalachian Foundation president; Dr. George Pawless, MSU associate professor of 
education; C. Victor Ramey, associate director of MSU's Office of Research, Grants 
and Contracts; 
Jerry Ravenscraft of Morehead, district administrative assistant for U.S. 
Rep. Chris Perkins; Stan Riggs of Russell, Kentucky Educational Development 
Corporation director; Bruce Stephens, Hazard businessman; Dr. Stephen S. Taylor, 
MSU vice president for academic affairs; Dr. George E. Troutt of Morehead, 
assistant director of instructional services, KEDC, and Dr. Jean Wilson, MSU 
Department of Leadership and Secondary Education chair. 
11#### 
News MEDIA RELATIONS .. r------------------------------J-U-DT-H~Y~A~NC~Y~,D=IR~E~CT~O=R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 11, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Students enrolled in Morehead State University's College of 
Arts and Sciences were recognized for academic excellence at the college's 
Student Honors Breakfast held recently. 
This event, part of the University's Academic Awards Week, allows the 
coll ege to recogni ze the accompl i shment of its students. Each department withi n 
the college presented academic and scholastic awards to its outstanding 
students. 
Presentations from the Department of Art went to Greg Combs of Alexandria, 
Outstandi ng Graduate Student; Jenni fer Rooks, Hill sboro, Ohio, seni or, 
Outstanding Undergraduate Student; Samantha Griffith of Flatwoods, Outstanding 
Freshman in Art; John Cox of Manchester, Outstanding Sophomore in Art; Fairis 
Peck of Frenchburg, Outstanding Junior in Art (J.E. Duncan Scholarship), and 
Edwina Banks of Sandy Hook, Outstanding Senior in Art. 
Recognized from the Department of Biological and Environmental Sciences 
were: Brenda Futrell, Louisville senior, Outstanding Undergraduate Student in 
Biological and Environmental Sciences and Outstanding Biology Major; Kevin 
Scripture, Connersville. Ind., senior, Outstanding Undergraduate Student in 
Biological and Environmental Sciences and Outstanding Pre-medical Student; 
Deborah Clinger, Plummers Landing senior, Outstanding Environmental Sciences 
Major; Libby Jefferson, Vanceburg senior, Outstanding Medical Technology 
Student; 
Shelia D. Porter, Olive Hill sophomore, Outstanding Pre-Dentistry Student; 
Richard POjecky, Morehead senior, Outstanding Pre-Pharmacy Student; Romona 
Stapleton, Grayson sophomore, Outstanding Pre-Physical Therapy Student; Fred 
W!!sley Dunaway, Olive Hill junior, Fenton T. West/Warren C. Lappin Memorial 
Scholarship; Brian A. Higgins, Richmond junior, Environmental, Science 
Scholarship; Environmental Science Scholarships to Agnes Rose Manley, Clearfield' 
junior, Tracy L. Miller·, Morehead graduate student, and Tanya M. Pierce, 
Springfield. Ohio, sophomore. 
(MORE) 
Arts and Sciences 
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Receiving recognition from the Department of Communications were: Karen 
O'Baker of Geneva, Ohio, Outstanding Graduate Student in Communicati6ns 'and 
Outstanding Graduate Student in Theatre; Chance Pennington, Morehead senior, 
Outstanding Undergraduate Student in Communications, Most Distinguished 
Speech/Theatre Student and Individual Events National Participant; Karen Craigo, 
Gallipolis, Ohio, senior, Outstanding Service as Editor, The Raconteur; Christie 
Sheppard, Bellevue junior, Outstanding Service as Managing Editor, The Raconteur; 
Tim Kiger, Morehead junior, Outstanding Photographer, The Raconteur; 
S. Nevada Webb, Olive Hill senior, Outstanding Service as Editor, The Trail 
Blazer; Katrina Pattin, Woodbridge, Va., senior, Outstanding Service as Managing 
Editor, The Trail Blazer; Peggy Maschino, Morehead senior, Outstanding Service as 
Advertising Manager, The Trail Blazer; Sallie Traxler, Clearfield senior, 
Outstanding Service as Advertising Sales Manager, The Trail Blazer; Tracee 
Buchanan of Morehead, Outstanding Graduate ASSistant, NewsCenter 12; Jeffrey 
Scott Utterback, Morehead senior, Outstanding News Director, NewsCenter 12; 
Sherri Timberlake, South Shore senior, Outstanding Anchor/Producer, 
NewsCenter 12; Mike Breeze, Morehead graduate student, Outstanding Weather 
Anchor, NewsCenter 12; Kellie Elam, Salyersville senior, Outstanding Sports 
Anchor, NewsCenter 12; Joe Hawkins, Salvisa junior, Outstanding Reporter/Shooter, 
NewsCenter 12; Heather Richie, Hazard senior, Robert Hall, Greenup senior, Mendy 
Byrd, Maineville, Ohio, junior, Carrie Pollard, Greenfield, Ohio, senior, 
Outstanding Undergraduate Students in Radio-Television; Patrick O'Neill of 
Morehead, Outstanding Graduate Student in Radio-Television; 
Kellie Crump, Cynthiana junior" Distinguished Speech Student and Individual 
Events National Participant; Julie Lewis, Morehead senior, Distinguished Speech 
Student; J.W. ,Layne, Morehead senior, and Donna Ison, Mt. Sterling senior, 
Outstanding Undergraduate Students in Theatre; Jamie Philips, Greenfield, OhiO, 
freshman, and Danny Stockton, lexington freshman, Most Promising Students in 
Theatre; Theresa Obioha of Nigeria and Robin Lott of British Columbia, Canada, 
Outstanding International Graduate Students in Communications. 
Also recognized as Individual Events National Participants were Krystal 
Lynam, Cynthiana junior; April Erdman, Eldorado, Ohio, freshman; Gregory Adams, 
Cynthiana freshman; Larry Coy, Shepherdsville freshman; Rachel Craft, Morehead 
freshman; Lori Hawkins, Ashcamp senior; Kelly O'Connell, Morehead junior; Carol 
Tyler, Mt. Sterling junior; Stacey Dixon, Ashland senior; Brian Gardner, 
Louisville freshman, and Tony Rizzo, Vanceburg freshman. 
(MORE) 
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Receiving recognition from the Department of English, Foreign Languages and 
Philosophy were: Sanoma Goodwill of Prestonsburg, Outstanding Graduate Student.· 
in English, Foreign Languages and Philosophy; Rebecca Anne Gardner, Ashland 
senior, Outstanding Undergraduate Student in English, Foreign Languages and 
Philosophy and Outstanding Student in Philosophy; Joan Altman, Jasper, Ind., 
senior, Outstanding Undergraduate Student in English, Foreign Languages and 
Philosophy and Outstanding Student in English; Cathleen Anne Free, Brooksville 
senior, Outstanding Student in French; Anna L. Stewart, West Liberty junior, 
Outstanding Student in Russian, and Hanna Ruth Horch, Maysville senior, 
Outstanding Student in Spanish • 
. Receiving recognition ,from the Department of Geography, Government and 
History, were: Maureen T. Mack, Manchester, Ohio, senior, Outstanding 
Undergradu ate in Geography, Gove rnment and Hi story and Outstandi ng Undergraduate 
Student in Paralegal Studies; Kenny D. Ratliff, Jeffersonville senior, 
Outstand.ing Undergraduate Student in Geography; Kimberly H. Click, South Shore 
senior, Outstanding Undergraduate Student in Government; Mary Payne, Ashland 
senior, Outstanding Undergraduate Student in History; Terry Ray Davis, Hope 
junior, Allie W. Young Memorial (History), and Donald Wayne McFarland, 
Salyersville junior, Allie W. Young Memorial (Government): 
Receiving recognition from the Department of Mathematics were: Richard 
Frisa, Aurora, Ohio, senior, Outstanding Undergraduate Student in Mathematics, 
Outstanding Graduating Senior with a Major in Mathematics, and Thomas Edward 
Fouch Prize in Mathematics; and Mary Muncy of Catlettsburg, Outstanding 
Graduating Senior'with an Area in Mathematics and Computer Programming. 
Receiving recognition from the Department of Music were: Joel Todd Spangler 
of Pineville, Outstanding Graduate Student in Music; Mary Ellen Creighton, 
lexington senior, Outstanding Undergraduate Student in Music, Raymond P. Ross Sr. 
Memorial Award for Academic Excellence and A. Frank Gallaher Memorial Music 
Performance Competition; Lynette Smith, A~hland freshman, Edwa Peters Young 
Memorial; laura Bevins, Huntington, W.Va., junior, Helen F. Fulbright Music 
~ducation Citation; 
James Paul Allen, Milford, Ohio, senior,. Music Creativity Award; Teri 
Hilton, lexington senior, Sigma Alpha Iota College Honor Award; Rachel Wann, 
Indianapolis, Ind., senior, Sigma Alpha Iota College Honor Certificate and Mary 
Lynne Albers Memorial Scholarship; C. Todd Liles, Greenup senior, Phill ip M. 
Conley Memorial Scholarship; Joyhn Hylton, Ashland senior, Phi Mu Alpha 
Outstanding Service Award, and Tim Wise, Campbellsville senior, Sigma Alpha Iota 
Scholarship Award. 
(MORE) 
Arts and Sciences 
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Receiving recognition from the Depar.tment of Physical Sciences were: Robert 
R. Cordray, Falmouth senior, Outstanding Undergraduate Student in Physical 
Sciences; Jeffery Cook, Villa Hills freshman, General Chemistry Award; Beverly 
Neace, Ned senior, Organic Chemistry Award; John MaddOX, Clearfield senior, 
Outstanding Student in Chemistry; Mike Wittrig, Goshen, Ind., senior, Outstanding 
Student in Chemistry and American Institute of Chemistry Award; Cary Conley, 
Clearfield senior, Outstanding Student in Earth Sciences; Agnes Manley, 
Clearfield junior, Outstanding Student in Geoscience and Society of Petroleum 
Engineers Scholarship; Ross Cutts, Morehead sophomore, Outstanding Student in 
Engineering Physi(;s, and Drew Crafton, Mooresville. Ind., senior, Outstanding 
Student in Physics. 
Recognized from TV Productions were Paul Hunt, Greenup senior, and Carrie 
Pollard, Greenfield. Ohio. senior, Outstanding TV Production Students. 
Receiving a special award was Holly Clauss, Kettering. Ohio. sophomore, 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Ross Cutts, Morehead sophomore, was recognized as the Outstanding Student in 
Engineering Physics by Morehead State University's Department of Physical 
Sciences_ Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors 
Breakfast held during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. 
Philley, left, dean of the college. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Jamie Philips, Greenfield, Ohio, freshman, was recognized as one of two Most , 
Promising Students in Theatre by Morehead State University's Department of 
Communications. Making the presentation at the College of Arts and Sciences 
Honors Breakfast held during the University's Academi'c Awards Week was Dr. John 
C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Richard Pojecky, Morehead senior, was recognized as the Outstanding Pre-Pharmacy 
Student by Morehead State University's Department of Biological and Environmental 
Sciences. Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors 
Breakfast held during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. 
Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Agnes Rose Manley, Clearfield junior, was recognized as the Outstanding Student 
in Geoscience and received the Society of Petroleum Engineers Scholarship 
from Morehead State University's Department of Physical Sciences. Making the" 
presentation "at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the 
University's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the 
college. She also was one of four students to receiv.e an Envi ronmental Science 
Scholarship from the Department of Biological and Environmental Sciences. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
" 5.-11-90py 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Cary Conley, Clearfield senior, was recognized as the Outstanding Student in 
Earth Science by Morehead State University's Department of Physical Sciences. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held 
during.the Un~vecsity's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, 
dean o·f the co 11 ege. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) . 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU . 
John Maddox,Clearfield senior, was recognized as the Outstanding Student in 
Chemistry by Morehead State University's Department of Physical Sciences. Making 
the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during 
the University's.Academic Awards Week was Or. John C. Philley, left, dean of the 
college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-11-90py 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Mike Wittrig, Goshen, Ind., senior, was recognized as the Outstanding Student in 
Chemistry by Morehead State University's Department of Physical Sciences. Making 
the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during 
the University's.Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the 
college. Wittrig also received the American Institute of Chemistry Award. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Beverly Neace, Ned senior, received the Organic Chemistry Award from Morehead 
State University's Department of Physical Sciences. Making the presentation at 
the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's , 
Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-11-90py 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Jeffery Cook, Villa Hills freshman, received the General Chemistry Achievement 
Award from Morehead State University's Department of Physical Sciences. Making 
the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during 
the University's.Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the 
college. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Drew Crafton, Mooresville, Ind., senior, was recognized as the Outstanding 
Student in Physics by Morehead State University's Department of Physical 
Sciences. Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors 
Breakfast held during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. 
Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Robert Cordray, Falmouth senior, was recognized as the Outstanding Undergraduate 
Student in Physical Sciences by Morehead State University's Department of 
Physical Sciences. Making the presentation at the College of Arts and Sciences 
Honors Breakfast. held during the University's Academic Awards Week was Dr. John 
c. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Brenda Futrell, Louisville senior, was recognized as one of two Outstanding 
Undergraduate Students in Biological and Environmenal Sciences by Morehead State 
University's Department of Biological and Environmental Sciences. Making the 
presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the 
University's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the 
college. She also was named the Outstanding Biology Major. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Kevin Scripture, Connersville, Ind., senior, was recognized as one of two 
Outstanding Undergraduate Students in Biological and Environmenal Sciences by 
Morehead State University's Department of Biological and Environmental Sciences. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held 
during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, 
dean of the college. He also was named the Outstanding Pre-Medical Student. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Shelia Porter, ,Olive Hill senior, was recognized as the Outstanding Pre-Dentistry 
Student by Morehead State University's Department of Biological and Environmental 
Sciences. Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors 
, 
Breakfast held during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. 
Phil1ey, left, dean of the college., 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Brian A. Higgins, Richmond junior, was one of four to receive an Environmental 
Science Scholarship from Morehead State University's Department of Biological and 
Environmental Sciences. Making the presentation at the College of Arts and 
Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was 
Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Tracy L. Miller, Morehead graduate student, was one of four to receive an 
Environmental Science Scholarship from Morehead State University's Department of 
Biological and Environmental Sciences. Making the presentation at the College of 
Arts and Sciences Honors Breakfast-held during the University's Academic Awards 
Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the co)lege • 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-11-90py 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Tanya M. Pierce, Springfield, Ohio, sophomore, was one of four to receive an 
Envi ronmental Science Scholarship 'from Morehead State University's Department of 
Biological and Environmental Sciences. Making the presentation at the College of 
Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards 
Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the college_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-11-90py 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Fred Wesley Dunaway, Olive Hill junior, received the Fenton T. West/Warren C_ 
Lappin Memorial Scholarship from Morehead State University's Department of 
Bi 01 ogi ca 1 and Envi ronmenta 1 Sci ences. Maki ng the presentation at the Co 11 ege of 
Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards 
Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the college_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Libby Jefferson, Vanceburg senior, was recognized as the Outstanding Medical 
Technology Student by Morehead State University's Department of Biological and 
Environmental Sciences_ Making the presentation at the College of Arts and 
Sciences Honors .Breakfast held during the University's Academic Awards Week was· 
Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Romona Stapleton, Grayson sophomore, was recognized as the Outstanding 
Pre-Physical Therapy Student by Morehead State University's Department of 
Biological and Environmental Sciences. Making the presentation at the College of 
Arts an.d Science!? Honors Breakfast held during the University's Academic Awards 
Week was Dr. John C. Philley, left, dean of thecollege. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Lynette Smith, Ashland freshman, received the Edwa Peters Young Memorial Award 
from Morehead State University's Department of Music. Making the presentation at 
the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's 
Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
- (MSU photo by Eric Shindelbower) 
.5-11-90py 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Laura Bevins, Huntington, W.Va., junior, received the Helen F. Fulbright Music 
Citation from Morehead State University's Department of Music. Making the 
presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the 
University's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the 
college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Rachel Wann, Indianapolis, Ind_, senior, received the Sigma Alpha Iota College 
Honor Certificate and Mary Lynne Albers Memorial Scholarship from Morehead State 
I 
University's Department of Music. Making the presentation at the College of Arts 
and Sci ences Honors Breakfast hel d du ri ng the University's Academi c Awards ~~eek 
was Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-11-90py 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Mary Ellen Creighton, Lexington senior, was recognized as the Outstanding 
Undergraduate Student in Music by Morehead State University's Department of 
Music. Making the presentation at the College-of Arts and Sciences Honors 
Breakfast held d~ring the University's Academic Awards Week was Dr. John C. 
Philley, left, dean of the college. She also received the A. Frank Gallaher 
Memorial Music Performance Competition Award. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Joel Todd Spangler of Pineville was recognized as the Outstanding Graduate 
Student in Music by Morehead State University's Department of Music. Making the 
presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the 
Univer&ity's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the 
co 11 ege. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Tim Kiger, ~lorehead junior, was recognized as Outstanding Photographer for The 
~ Raconteur by Morehead State University's Department of Communications. Making 
the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during 
the University's.Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the 
college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Christie Sheppard, Bellevue junior, was recognized for Outstanding Service as 
Hanaging Editor of The Raconteur by Horehead State University's Department of 
Communications. Haking the presentation at the College of Arts and Sciences 
Honors Breakfast "held during the University's Academic Awards Week was Dr". John 
C. Philley, left, dean of "the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT HSU 
Joe Hawkins, Salvisa junior, was recognized as Outstanding Reporter/Shooter for 
NewsCenter 12 by Morehead State University's Department of Communications. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held 
during the Univer.sity's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean 
of the co 11 ege. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Kellie Elam, Salyersville senior, was recognized as Outstanding Sports Anchor for 
NewsCenter 12 by Morehead State University's Department of Communications. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held 
during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean 
of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Sherri Timberlake, South Shore senior, was recognized as Outstanding 
., Anchor/Producer for NewsCenter 12 by Morehead State University's Department of 
Communications. Making the presentation at the College of Arts and Sciences 
Honors .Breakfast .held during the University's Academic Awards Week was Dr. John 
C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
James Paul Allen, Milford, Ohio, senior, received the Music Creativity Award from 
Morehead State University's Department of Music. Making the presentation at the 
College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's 
Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Teri Hilton, Lexington senior, received the Sigma Alpha Iota College Honor Award 
from Morehead State University's Department of Music. Making the presentation at 
the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's 
Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Tim Wise, Campbellsville senior, received the Sigma Alpha Iota Scholarship Award 
from Morehead State University's Department of Music. Making the presentation at 
the College of Arts and 'Sciences Honors Breakfast held during the University's 
Academic Awards W.eek was Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT HSU 
C. Todd Liles, Greenup senior, received the Phillip M. Conley Memorial 
Scholarship Award from Morehead State Universi-ty' s Department of Music. Making 
the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during 
the University's .Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean of the 
co 11 ege. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Karen O'Baker of Geneva, Ohio, 'was recognized as Outstanding Graduate Student in 
, Communications by Morehead State University's Department of Communications. 
, , 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfa~t held 
during .the University's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, 
dean· of the college. O'Baker also was recognized as the Outstanding Graduate 
Student in Theatre. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Peggy Maschino, Morehead senior, was recognized for Outstanding Service as 
Advertising Manager for The Trail Blazer by Morehead State University's 
Department of Communications. Making the presentation at the College of Arts and 
Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was 
Dr. John C. Philley, left, dean' of the college. 
(~1SU photo b~ Eric Shi ndelbo~ler) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Mendy Byrd, Maineville, Ohio, senior, was recognized as one of four Outstanding 
Students in Radio-Television by Morehead State University's Department of 
Communications. Making the presentation at the Colleg~ of Arts and Sciences 
Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was Dr. John 
C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Heather Richie, Hazard senior, was recognized as one of four Outstanding Students 
in Radio-Television by Morehead State University's Department of Communications. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held 
during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean 
of the college. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Danny Stockton, Lexington freshman, was recognized as one of two Most Promising 
Students in Theatre by Morehead State University's Department of Communications. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held 
during the University's Academic 'Awards Week was Dr. John C. Philley, left, dean 
of the college. 
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ACAOEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
J.W. Layne, Morehead senior, was recognized as one of two Outstanding 
Unde rgraduate Students in Theatre by Morehead State Un i vers i ty,' s Department of 
Communications. Making the presentation at the College of Arts and Sciences 
Honors Breakfast held during· the University's Academic Awards Week was Dr. John 
C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Donna Ison, Mt. Sterling senior, was recognized as one of two Outstanding 
Undergraduate Students in Theatre by Morehead State University's Department of 
Communications. Making the presentation at the College of Arts and Sciences 
Honors Breakfast. held during the University's Academic Awards Week was Dr. John 
C. Philley, left, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower)· 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT HSU 
Sallie Traxler, Clearfield senior, was recognized for Outstanding Service as 
Advertising Sales.Manager for The Trail Blazer by Morehead State University's 
Department of Communications. Making the presentation at the College of Arts and 
Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was 
Dr. John C. Philley, left, dean of the college. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Patrick O'Neill of Morehead was recognized as the Outstanding Graduate Student in 
Radio-Television by Morehead State University's Department of Communications. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences- Honors Breakfast held 
during the University's Academic Awards I~eek was Dr. John C. Philley, left, dean 
of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Richard Frisa, Aurora, Ohio, senior, was recognized as the Outstanding 
Undergraduate Student in Mathematics by Morehead State University's Department of 
Mathematics. Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors· 
Breakfast held during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. 
Philley, left, dean of the college. Frisa also was recognized as Outstanding 
Graduating Senior with a Major in Mathematics and Thomas Edward Fouch Prize in 
Mathemati cs. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT HSU 
Mary Muncy of Catlettsburg was recognized as the Outstanding Graduating Senior 
with'an Area in Mathematics and Computer Programming by Morehead State 
University's Department of Mathematics. Making the presentation at the College 
of Arts. and Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic 
Awards Week was Dr. Rodger Hammons, 'left, department chair,. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT HSU 
Paul Hunt, Greenup senior, was recognized as one of two Outstanding TV Production 
Students by Morehead State University's TV Productions. Making the presentation 
at the College of· Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's 
Academic Awards Week was Autumn Grubb-Swetnam, coordinator of TV Productions. In 
back is Carrie Pollard, Greenfield, Ohio, senior_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Carrie Pollard, left, Greenfield, Ohio, senior, was recognized as one of two 
Outstanding TV Production Students by Morehead State University's TV Productions. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast ·held 
during the University's Academic Awards Week was Autumn Grubb-Swetnam, 
coordinator of TV Productions. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Anna L. Stewart, right, West Liberty, junior; was recognized as the Outstanding 
Student in Russian by Morehead State University's Department of English, Foreign 
Languages and Philosophy. Making the presentation at the College of Arts and 
Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was 
Dr. Gene Young, interim chai r of the department, 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Joan Marie Altman, right, Jasper, Ind., senior, was recognized as one of two 
Outstanding Students in English, Foreign Languages and Philosophy by Morehead 
StateUni versity' s Department of Engl i sh, Forei gn Languages and Phil osophy. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held 
during the University's Academic Awards Week was Dr. Gene Young, interim chair of 
the department. She also was recognized as the Outstanding Student in English. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Rebecca Anne Gardner, right, Ashland senior, was recognized as one of two 
Outstanding Students in English, Foreign Languages and Philosophy by Morehead 
State University's Department of English, Foreign Languages and Philosophy. 
Making the presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held 
during the University's Academic Awards Week was Dr. Gene Young, interim chair of 
the department. She also was recognized as the Outstanding Student in 
Phi 1 osophy. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Cathleen Anne Free, right, Brooksville senior, was recognized as the Outstanding 
Student in French by Morehead State University's Department of English, Foreign 
Languages and Philosophy. Making the presentation at the College of Arts and 
Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was 
Dr. Gene Young, interim chair of the department. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Hannah Ruth Horch, right, Maysville senior, was recognized as the Outstanding 
Student in Spanish by Morehead State University's Department of English, Foreign 
Languages and Philosophy. Making the presentation at the College of Arts and 
Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was 
Dr. Gene Young, interim chair of the department. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Holly Clauss, left, Kettering, Ohio, sophomore, was presented the Delta Zeta 
Mabel Barber Alumnae Award by Morehead State University's 'college of Arts and 
Sciences. Making the presentation was Betty Jo Peters, assistant professor of 
English, during the Student Honors Breakfast given recently by the college_ The 
event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(r1SU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS'WEEK AT MSU 
Jennifer Rooks, right, Hillsboro, Ohio, senior, was recognized as toe Outstanding 
Undergraduate Student in Art by Morehead State University's Department of 
Art. Making the presentation at the College of Arts .and Sciences Honors 
Breakfast held during the University's Academic Awards Week was Dr. John C. 
Philley, dean of the college. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Fai ri s Steve Peck of Frenchburg, ri ght, was recogni zed as the Outstandi ng 
Junior in Art by Morehead State University's Department of Art. Making the 
presentation of the J.E. Duncan Scholarship Award at the College of Arts and 
606-783-2030 
Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was 
Tom Sternal, department chair. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
John Cox of Manchester, right, was recognized as the Outstanding Sophomore in Art 
by Morehead State University's Department of Art_ Making the presentation 
at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's 
Academic Awards Week was Tom Sternal, department chair. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT HSU 
Edwina Jane Banks of Sandy Hook, right, was recognized as the Outstanding 
Senior in Art by Morehead State University's Department of Art. Making the 
presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the 
University's Academic Awards Week was Tom Sternal, department chair. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Sanoma Goodwill of Prestonsburg, right, was recognized as the Outstanding 
Graduate Student in English, Foreign Languages and Philosophy by Morehead State 
University's Department of English, Foreign Languages and Philosophy. Making the 
presentation at the College of Arts and Sciences Honors Breakfast held during the 
University's Academic Awards Week was Dr. John C. Philey, dean of the college. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Kenny Ratliff, right, Jeffersonville senior, was recognized as the Outstanding 
Undergraduate Student in Geography by Morehead State University's Department of 
Geography, Government and History. Making the presentation at the College of 
Arts and Sciences Honors Breakfast held du-ring the University's Academic Awards 
Week was Dr. Broadus B. Jackson, department chair. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Kimberly H. Click, right, South Shore senior, was recognized as the Outstanding 
Undergraduate Student in Government by Morehead State University's Department of 
Geography, Gover~ment and History. Making the presentation at the College of 
Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards 
Week was Dr. Broadus B. Jackson, department chair. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Terry Ray Davis, right, Hope junior, was presented the Allie W. Young Memorial 
Award in History by Morehead State University's Department of Geography, 
Government and History. Making the presentation at the College of Arts and 
Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards Week was 
Dr. Broadus B. Jackson, department chair. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Donald Wayne McFarland, right, Salyersville junior, was presented the Allie W. 
Young Memorial Award in Government by Morehead State University's Department of 
Geography, Government and History. Making the presentation at the College of 
Arts and Sciences Honors Breakfast held during the University's Academic Awards 
Week was Dr. Broadus B. Jackson, department chair. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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JUNE HIGHLIGHTS AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
June 3-8, Kentucky Boys' State Convention, Baird Music Hall and Breckinridge 
Hall. Additional information: (502) 587-1414. 
June 3-9, Elderhostel I, Adron Doran University Center. Additional 
information: (606) 783-2077. 
June 10-14, Girls Basketball Camp, Wetherby and Laughlin. Additional 
information: (606) 783-2126. 
June 10-15, Horsemanship Camp, University Farm. Additional information: 
(606) 783-2800. 
June 10-16, Elderhostel II, Adron Doran University Center. Additional 
information: (606) 783-2077. 
June 11, Registration for Summer I, Crager Room, Adron Doran University 
Center, 8 a.m.-4 p.m. Classes begin June 12; term closes July 6. 
Additional information: (606) 783-2008. 
June 15-19, Boys Basketball Camp, Wetherby and Laughlin. Additional information: 
(606) 783-2400. 
June 16, Summer Orientation, Advising and Registration, Adron Doran 
University Center. Additional information: (606) 783-2000. 
June 17-22, Chamber Music Celebration, campus. Additional information: 
(606) 783-2659. 
June 17-22, Baseball Camp, Allen Field. Additional information: (606) 783-2881. 
June 17-23, Elderhostel III, Adron Doran University Center. Additional 
information: (606) 783-2077. 
June 18, Bloodmobile, Button Drill Room, 10 a.m.-4 p.m. 
June 19-22, Universal Cheerleaders I, Laughlin and Wetherby. Additional 
information: (800) 238-0286. 
June 22, 
Ju.ne 22, 
Summer Orientation, Advising and Registration, campus. Additional 
information: (606) 783-2000. 
Board of Regents meeting, Riggle Room, Adron Doran University Center, 




June 24-27, Football Camp, Jayne Stadium. Additional information: (606) 
783-2020. 
June 24-28, Boys Basketball Camp II, Wetherby and Laughlin. Additional 
information: (606) 783-2400. 
June 24-30, Appalachian Celebration, campus. Additional information: 
(606) 783-2077. 
June 24-30, Elderhostel IV, Adron Doran University Center. Additional 
information: (606) 783-2077. 
June 25-July 27, NCAA Sports Camp, campus. Additional information: 
(606) 783-2180. 
June 30, Appalachian Crafts Market, Laughlin. Additional information: 
(606) 783-2077. 
Due to early press deadline, some listings may be subject to change. 
HHHH 
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·JULY HIGHLIGHTS AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
July 2-27, NCAA Sports camp, campus. Additional information: (606) 783-2180. 
July 4, Independence Day holiday. No classes or office hours. 
July 8-14, Elderhostel V, Adron Doran University Center. Additiona.l 
information: (606) 783-2077. 
July 9, 
July 14, 
Registration for Summer II, Crager Room, Adron Doran University 
Center, 8 a.m.-4 p.m. Classes begin July 10; term closes Aug. 3. 
Additional information: (606) 783-2008. 
Summer Orientation, Advising and Registration, Adron Doran University 
Center. Additional information: (606) 783-2000. 
July 15-19, Boys Basketball Camp III, Wetherby and Laughlin. Additional 
information: (606) 783-2400. 
July 15-21, Band Camp I, Baird and AAC Lot. Additional information: (606) 
783-2485. 
July 20, Summer Orientation, Advising and Registration, Adron Doran University 
Center. Additional information: (606) 783-2000. 
July 22-28, Band Camp II, Baird and AAC Lot. Additional information: (606) 
783-2485. 
July 23-27, Children's Arts Day Camp, campus. Additional information: 
(606) 783-2659. 
July 24-27, Universal Cheerleaders II, Laughlin and Wetherby. Additional 
information: (800) 238-0286. 
July 24-28, Kentucky DeMolay, Adron Doran University Center. Additional 
information: (606) 783-2031. 
July 29-Aug. 4, Kentucky Dance Institute, Crager and Button Drill Rooms. 
Additional information: (502) 422-2421. 
July 3D-Aug. 3, Universal Cheerleaders III, Laughlin and. Wetherby. Additional 
information: (800) 238-0286. 
Due to early press deadline, some listings may be subject to change. 
//////// 
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IFC OFFICERS ELECTED AT MSU 
Morehead State University's Interfraternity Council has elected officers for the 
1990-91 academic year. They are, front from left, Garrick Ratliff of Jenkins, 
vice president for membership, and Gerald Justice of Belfry, vice president for 
administration; back from left, Dan Daugherty of Phelps, secretary; Chad Williams 
of Morrow, Ohio, vice president for finance, and Harold Wallace of Betsy Layne, 
president. The IFC serves as the coordinating and governing body for the 
University's 14 fraternities. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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Appalachian News-Express, Mountain Eagle, 
Community Press, Little Miami Express, 
Floyd County Tjmes, Floyd County Journal, 
Morehead News, Raconteur, Trail Blazer 
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GREEK ADVISERS OF THE YEAR 
Two Morehead State University employees have been recognized as the "Greek 
Advisers of the Year." Glenna Campbell, associate professor of English and 
adviser to Delta Zeta sorority, and Hartin Huffman, manager of printing and postal 
services and adviser to Sigma Alpha Epsilon fraternity, were selected from 
nominations by MSU's Greek organizations in the Interfraternity and Panhellenic 
Council s. 
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MSU'S OUTSTANDING GREEK LEADERS 
Morehead State University's fraternities and sororities have selected their 
outstanding Greeks for 1989-90. "Greek Woman of the Year" is Leslie Clemons of 
Sharpsburg, president of Alpha Kappa Alpha sorority. Taking honors as "Greek Man 
of the Year" was Rick Whelan of Villa Hills, a past president of Sigma Alpha 
Epsilon fraternity and Interfraternity Council. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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Bath County News-Outlook 
Kenton County Recorder 
Morehead News - -
Tra il Bl azer 
Raconteur 
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LEITZ TO STUDY ABROAD 
Morehead senior Suzanne Leitz, left, has been awarded a $150 scholarship from the 
Morehead" State University French Club for study in France this summer_ Making the 
presentation was MSU President C. Nelson Grote, while Dr. Judy Rogers, dean of 
Undergraduate Programs who oversees the University's international studies 
programs, prepared to extend her congratulations. Leitz, daughter of Mr. and Mrs. 
Steven Leitz of Clearfork Road, will study in Paris and Nimes from May 31 to 
July 11 under the Kentucky Institute for European Studies (KIES) program. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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May 15, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---"You wi 11 experi ence change at a rate unknown to manki nd as 
we approach and move into the 21st Century," t-1orehead State University President 
C. Nelson Grote told MSU's spring graduates at commencement ceremonies Saturday, 
May 12. 
Only 'a few months ago his emphasi s would have been -primarily on technological 
change, -Dr. Grote said, for it would have been difficult to imagine the "social, 
political and economical change occurring in Europe or the potential changes in 
Southeast ASia; particularly in China." 
More than 550 graduate and undergraduate degrees were conferred by President 
Grote. The spring class also included the first graduates of the University's 
four-year degree program in veterinary technology as well as the first from the 
Bachelor of Science in Nursing degree program's generic track. 
The crowd of more than 3,500 present in the Academic-Athletic Center also 
heard honorary degree recipient Dr. Loui se Gilman Hutchi-ns of Berea urge the women 
graduates to follow in her footsteps and work in the mountains in whatever field 
they chose, but especially in pediatrics and family planning. 
In conferring the honorary Doctor of Science degree on Dr. Hutchins, 
President Grote said that he was pleased to represent the University's Board of 
Regents in recognizing "her lifetime of service to others and particularly for her 
dedication to our beloved Eastern Kentucky." 
A pioneer in the field of rural medicine, Dr. Hutchins has devoted her life 
to combating infant mortality, to protecting the health of mothers and to 




Student speaker Brenda N. Futrell of Louisville challenged her classmates to 
"figure out what you care about and live a life that shows it." She told them not 
to wait for someone else to blaze the trail, but to adopt the responsibility that 
if it is to be, it is up to them. 
"It's an atti tude that's contagi ous. Growth and change suddenly become 
inevitable, and the impossible, possible," she said. 
Graduating with honors, Futrell received a Bachelor of Science degree with 
majors in biology and psychology. She will enter graduate school in the fall to 
study either environmental science or clinical psychology • 
. Following the conferring of degrees, the new graduates were welcomed into the 
MSU Alumni Association by Lisa Browning of Owingsville, association president. 
Earlier in the day, MSU's Department of Military Science commissioned 13 ROTC 
students as second lieutenants. The speaker, Col. Arthur F. Kelley of Frankfort, 
told the students: 
"You are in an enviable position on this planet earth here today. You are 
coming onto the world stage at a time when great events are occurring in the 
world--both political events and technological events." 
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MSU AWARDS HONORARY DOCTORATE 
Morehead State University awarded the honorary Doctor of Science degree to Dr. 
Louise Gilman Hutchins of Berea in recognition of her lifetime of service to 
others and particularly for her dedication to Eastern Kentucky. MSU President C. 
Nelson Grote, right, assisted Dr. Stephen S. Taylor, vice president for academic 
affairs, as he placed the doctoral hood on Dr. Hutchins, a pioneer in the field of 
rural medicine. The degree was awarded during MSU's Spring Commencement, at which 
time Dr. Grote also conferred degrees on approximately 550 undergraduate and 
graduate students. More than 3,500 people attended the ceremony held in the 
Academic-Athletic Center. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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BACHELOR OF SCIENCE DEGREES IN TRIPLICATE 
Three Nicholas County residents were among the nearly 550 candidates for graduate 
and undergraduate degrees at Morehead State University's 1990 Spring Commencement. 
Gathering under the University seal which was the backdrop for the commencement 
proceedings Saturday were, from left, Danny Keith Howard, Gregory Allen Smart and 
Elias Simon Joseph, all of Carlisle and who each received a Bachelor of Science 
degree. 
(MSU photo by Eric'Shindelbower) 
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May 15, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University's Office of Regional Development 
Services will accept applications for two additional VISTA Volunteers for the 
adult 1 i teracy program now through May 3l. 
Shirley Hamilton, coordinator of training, says that VISTA Volunteers are 
organizers who are assigned to a community to assist in solving a particular 
problem. 
"We currently have eight VISTA's in a four-county area--Bath, Rowan, Morgan, 
and Ell iott--with volunteers assigned to each county," Hamilton stated. 
Volunteers may be a GED recipient, high school graduate or a college 
graduate with strong people skills, according to Bonnie Burrell, Adult Learning 
Center coordinator and co-director of the project. 
Duties include recruiting tutors and students and working closely with the 
communi ty. 
Assignments are for one year and include a monthly allowance of $490, medical 
and life insurance and a year-end stipend. 
The project is funded by the ACTION Agency. Each volunteer will train 20 
reading tutors and each tutor will work with three students who want to improve 
their reading skills or prepare for GED testing. 
Training for volunteers will be provided by ACTION and MSU. All VISTAs spend 
one week of training at MSU.' s Adul t Learning Center. 
Additional information is available from Shirley Hamilton, Office of Regional 
Development Services, (606) 783-2077, or Bonnie Burrel·l, Adult Learning Center, 
(606) 783- 2871. 
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May 15, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---An assistant principal, a gifted program teacher and a 
graduate student were recognized for excellence in their profession during the 
recent Phi Delta Kappa Awards dinner at Morehead State University. 
Dr. Marium Williams, assistant principal of Nicholas County Elementary 
School, received the 1988-89 Outstanding Administrator Award. 
Rosemarie Gold, who teaches gifted students at Fleming,sburg Elementary 
School, was the recipient of the Outstanding Teacher Award. 
Carl Martin Henderson of Olive Hill, a nontraditional student in the 
Department of Industrial Education and Technology, received the Outstanding 
Graduate Student Award. 
In her current post since 1979, Dr. Williams also taught public school for 20 
years previously in Fayette, Carroll and Bourbon counties as well as in the 
Memphis (Tenn.) City Schools. A part-time instructor of English at Maysville-
Communi,t:y College, she will join Morehead State's faculty as an associate 
professor of education this fall. 
Not only has Dr. Williams taken the responsibility as building chairman for 
NCES's handicapped students, she has volunteered her time as a grant writer for 
the school and the district. Working with other teachers and administrators, she 
has helped to obtain more than $180,000 in grants for the district in the past two 
years, including a $5,000 Ashland Oil Teacher Achievement Grant for NCES. She 
also served on the design team that produced a JTPA program known as WISE/SITE 
which has been commended by regional and district court systems. 
Dr. Williams holds a bachelor's degree from Transylvania University, a 
master's from Memphis State University and a doctorate in instruction and 
supervision from the University of Kentucky. 
Active'in several professional organizations, she also has been a speaker at 
national and state educational conferences. 
Gold, this year's Outstanding Teacher, has been teaching gifted students 
since she earned her bachelor's degree from Morehead State in 1983. She also 
earned her master's degree from MSU. 
(MORE) 
• 
Phi Delta Kappa 
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Before earning her undergraduate degree, she worked for the Fleming County 
.. School s as an el ementary physi'cal'educationte'adrer's 'atde""and'a's'a 'secretary. 
Nominated for an Ashland Oil Teacher of the Year Award, she has been 
commended by the state Department of Education for her work with the gifted 
program. The writer and coordinator of the Fleming County Schools' $25,000 
writing project grant, she has been a consultant for the state Department of 
Education for several county and regional writing workshops. 
She has produced, directed or coordinated several educational videotapes and 
has served as county's elementary school coach for the Governor's Cup competition. 
Henderson, recipient of the student award, earned his B.S. degree magna cum 
laude from MSU in August 1989 and currently is taking graduate ,courses in 
vocational education. He was honored earlier by the Department of lET as its 
Outstanding Graduate Student. 
Active in the campus student chapter of the Kentucky Education Association, 
Henderson is a student reprsentative to the KEA Board of Directors and was 
recognized by Kappa Delta Pi, international honor society in education, for 
outstanding service. 
A member of Phi Kappa Phi honor society and MSU's Teacher Education Council, 
Henderson was elected as the first president of MSU's Non-Traditional Eagle 
Society. 
Phi Delta Kappa Scholarship Awards in the amount of $150 each were presented 
to Paula Griffith of Morehead, a senior majoring in elementary education, and 
Kimberly Martin of Carlisle, a junior majoring in elementary education.' 
Presenting the awards was Dr. Wayne A. Morella, Phi Delta Kappa president and 
MSU associate professor of lET. The awards committee was chaired by Dr. James T. 
Smallwood, MSU associate professor of lET. 
### 
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PDK AWARDS 
Morehead State University's Chapter of Phi Delta Kappa recently recognized the 
outstanding contributions to the education profession of an administrator, teacher 
and graduate student from the region. The award winners were, from left, Carl 
Martin Henderson of Olive Hill, Outstanding Graduate Student; Rosemarie Gold of 
Flemingsburg, Outstanding Teacher, and Dr. Marium Williams of Carlisle, 
Outstanding Administrator. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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GIFTED PROGRAM TEACHER HONORED 
Rosemarie Gold, who teaches in the gifted program at Flemingsburg Elementary 
School, received congratulations on her selection by the Morehead State University 
Chapter of Phi Delta Kappa as Outstanding Teacher from Dr. Wayne A. Morella, 
chapter. president. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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PDK HONORS NICHOLAS COUNTY ADMINISTRATOR 
Dr. Marium Williams, assistant principal at Nicholas County Elementary School, 
received congratulations on her selection by the Morehead State University Chapter 
of Phi Delta Kappa as Outstanding Administrator from Dr. Wayne A. Morella, chapter 
president. Prior to joining the NCES administrative staff in 1979, sne taught 
high school English in the Paris Independent Schools for 10 years. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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PDK HONORS OLIVE HILL GRAD STUDENT 
Carl Martin Henderson of Olive Hill, a Morehead State University graduate student, 
received congratulations on his selection by the MSU's Chapter of Phi Delta Kappa 
as Outstandi ng Graduate Student from Dr. Wayne A. r~orell a, chapter presi dent. 
(MSU photo bY Eric Shindelbower) 
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PDK SCHOLARSHIP RECIPIENTS 
Two Morehead State University seniors majoring in elementary education received 
scholarships of $150 each from Phi Delta Kappa. I~orehead resident Paula Griffith 
received congratulations on her selection from Dr. Wayne A. Morella, MSU Chapter 
president. Gri Hi th is a graduate of Breathitt County Hi gh School and attended 
Lees College before enrolling at MSU. Kimberly Martin of Carlisle was awarded the 
other scholarship. 
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May 15, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
BRACKEN COUNTY MIDDLE STUDENTS SPEND 'DAY ON CAMPUS': A Picture Story 
MOREHEAD, KY.---Twenty-eight eighth grade students from Bracken County Middle 
School visited Morehead State University recently as part of the Ashland Oil Inc. 
program, "A Day on Campus." Part of AOI' s comprehensive effort to create an 
awareness of education's importance, the program is designed to encourage students 
to consider making college part of their education and to begin preparing for it 
scholastically. The students toured campus, making special visits to the various 
academic departments, talked with MSU students and administrators, and had lunch 
at Main Street MSU in the University Center before returning to school. They were 
accompanied by their teacher Linda Schuette. 
Cutlines: 
1---0ne of the stops during the walking tour of campus was at the original 
building in which Cora Wilson Stewart launched her Moonlight SchoOl program in 
1911. Carefully examining the carvings on an old wooden desk was Kara 
Bail ey. 
2---An old kerosene lamp similar to what lit the school for the "moonlight 
students" captured the attention of Bobbi Mastin. Stewart's "Moonlight 
School" approach became the model for a nationwide adult literacy program. 
3---Today' s school 1 unch boxes adorned wi th "Teenage Mutant Ni nja Turtl e" scenes 
are a far cry from the old lard pails, baskets and plain black lunch boxes 
used by those students of yesterday as Scott Cooper discovered. 
4---While visiting MSU's Folk Art Collection, Faith Fegan, left, and Libby Dixon 
were fascinated by this replica of an old-time steam boat. 
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May 16, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
BRACKEN COUNTY HS WINNERS AT FFA FIELD DAY: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University recently hosted the annual Eastern 
Kentucky Future Farmers of America Field Day at the Derrickson Agriculture 
Complex. More than 750 high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio 
'-
took part in the competition and some of those winning students will compete at 
the Kentucky State Fair in August. Bracken County High. School had two teams among 
those bringing back awards from the competition 
Cutlines: 
1---Earning third place in farm business management was this team composed of Jake 
Welch, left, Nicole Nicholson and Luke Bex. 
2---Proudly displaying their third place ribbons from the dairy judging 
competition were, from left, Teron Bay, Mike Miley, Tony Hargett and Jad 
Linville. 
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May 16, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
• FLEMING COUNTY HS WINNERS AT FFA FIELD DAY: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University recently hosted the annual Eastern 
Kentucky Future Farmers of America Field Day at the Derrickson Agriculture 
Complex. More than 750 high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio 
took part in the competition and some of those winning students will compete at 
the Kentucky State Fair in August. Several students from Fleming County High 
School were among those returning home with winning ribbons. 
Cutlines: . 
1---Mike Watson, left, Tommy Hickerson, John Harris and Ashley Applegate teamed up 
together to take first place in the dairy judging event. 
2---Winning the first and second place ribbons, respectively, in the tobacco 
auctioneering competition were Kevin Bowling, left, and Shannon Taylor. 
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May 16, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
GREENUP COUNTY HS WINNERS AT FFA FIELD DAY: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University recently hosted the annual Eastern 
Kentucky Future Farmers of America Field Day at the Derrickson Agriculture 
Complex. More than 750 high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio 
took part in the competition and some of those winning students will compete at 
the Kentucky State Fair in August. Two teams from Greenup County High School were 
among those bringing back awards from the competition. 
Cutlines: 
1---Taking second place in forestry judging were Greenup students Carl Bays, 
left, Allen Zabrieszack and Greg Adkins. 
2---For Brian Neace, left, Mat Hall, Jason Blevins and Paul Fi sher the soil 
judging competition was a breeze as they came home with a second place 
finish. 
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May 16, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MENIFEE COUNTY HS WINNERS AT FFA FIELD DAY: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University recently hosted the annual Eastern 
Kentucky Future Farmers of America Field Day at the Derrickson Agriculture 
Complex. More than 750 high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio 
took part in the competition and some of those winning students will compete at 
the Kentucky State Fair in August.· Three teams from Menifee County High School 
were among those returning as winners. 
Cutl i nes: 
1---Capturing first place in forestry evaluation was this team composed of 
Stephanie Ferrell, left, Darren Simpson and Jeni Stiltner. 
2---Dana Murphy, left, with fellow teammates Ron Little and Teresa Smallwood 
brought back a second place in farm management. 
3---Third place in soil judging went to this happy trio. They are, from left, 
AliSa Sexton, Charletta Craft and Missy Ferrell. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
MONTGOMERY COUNTY HS WINNERS AT FFA FIELD DAY: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University recently hosted the annual Eastern 
Kentucky Future Farmep of America Field Day at the Derrickson Agricultu're 
Complex. More than 750 high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio 
took part in the competition and some of those winning students will compete at 
the Kentucky State Fair in August. Among those returning home with ribbons and 
trophies were several Montgomery County Hi gh School stude'nts. 
Cutlines: 
I---Theseyoung men were a triple threat to those competing in the field seed 
identification event. Winning first, second and third place respectively 
were, fr6m right, Alton Stull, Michael Short and John Arnold. 
2---Soil judging also proved to be a winning event for the MCHS students who 
attended the field day. Taking first place in the team soil judging 
competition were, from left, Tommie Swartz, Bill Snyder, Kevin Ell iott and 
Robbie Leggett. 
3---Taking top honors again in horse judging individual competition were, from 
left, Jason Helton, who placed third, and Mitch Cattle and David Stephens, who 
tied for first place. 
4---The third place award in dairy judging was earned by Steve Corey. 
(MSU photos by Eric Shindelbower) 
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FFA FIELD DAY AT MSU 
Morehead State University rece'ntlY hosted the annual Eastern Kentucky Future 
Farmers of America Fie'ld Day at the Derrickson Agriculture Complex_ More than 750 
high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio took part in the 
-competition and some of those winning students will compete at the Kentucky State 
Fair in August. Bringing home the third place ,honors in poultry judging was this 
team from Nicholas County High School. They are, from left, Randy Jolly, John 
Wells and Brian Livingood. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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FFA FIELD DAY AT MSU 
Morehead State University recently hosted the annual Eastern Kentucky Future 
Farmers of America Field Day at the Derrickson Agriculture Complex. More than 750 
high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio took part in the 
competition and some of those winning students will compete at the Kentucky State 
Fair in August. Bringing home the second place honors in horse judging was 
William Paul Blankenship of Elliott County High School. 
(MSU photo by Eric Shindelbowerl. 
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FFA FIELD DAY AT MSU 
Morehead State Uni versi ty recently hosted the annual Eastern Kentucky Future 
Farmers of America Field Day at the Derrickson Agriculture Complex. More than 750 
high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio took part in the 
competition and some of those winning students will compete at the Kentucky State 
Fair in August. Johnny Applegate of Lewis County High School took first place in 
the dairy judging event. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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FFA FIELD DAY AT MSU 
Morehead State Uni versity recently hosted the annual Eastern Kentucky Future ' 
Farmers -of America Field Day. at the Derrickson Agriculture Complex. More than 750 
high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio took part in the 
competition and some of those winning students will compete at the Kentucky State 
Fair in August. A team from Manchester High School in Adams County, Ohio, took 
first place in poultry team judging. Members included, from left, Mark Rideout, 
Jonathan Blythe, Elvis Hosley and Bill Hackathorn. 
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FFA FIELD DAY AT MSU 
Morehead State Uni versity recently hosted the annual Eastern. Kentucky Future 
Farmers of America Field Day at the Derrickson Agriculture Complex. More than 750 
high school students from 23 schoo.ls in Kentucky and Ohio took part in the 
competition and some of those winning students .wil 1 compete at the Kentucky state 
Fair in August. Among the winning students was this tobacco grading team from 
Bourbon County High School wh.ich took first place in the event. They are, from 
left, Tim Chamberlain, Brent Hudson, Paul Eakins and Jeffrey Turner. 
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FFA FIELD DAY AT MSU 
Morehead State University recently hosted the annual Eastern Kentucky Future 
Farmers of America Field Day at the De~rickson Agriculture Complex. More than 750 
high school students from 23 schools in Kentucky and Ohio took part in the 
competi tfon and some of those wi nni ng students wi 11 compete at the Kentucky State 
Fair in August. Bath County Hi'gh School had a number of winning entrants. They 
included, front from left, Monnie Hale, first place 1n both flower/vegetable plant 
~ 
identification and in foliage plant identification; Misty Petitt, second place 
tie, foliage plant identification;. Rhonda Manley, second place tie, fo'liage plant 
identification; Anna Vice, first, vegetable/flower seed identification; Angie 
Goodpaster, first, vegetable/flower seed identification; Lisa Purvis, first, 
fruit/vegetable judging; Jennie Lyons, third, fruit/vegetable judging, and Judy 
McCarty, third, vegetable/flower seed identification. Back row, from left Tim 
Confers, third, foliage pl~nt id~ntification; Elizabeth Hatton, second, 
flower/vegetable plant identification, and Linda Becraft, second, vegetable/flower 
seed ideQtiffcation. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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A SPECIAL INTRODUCTION 
Morehead State University conferred nearly 550 undergraduate'and graduate degrees 
during its recent Spring 1990 Commencement program held in the Academic-Athletic 
, , 
Center. While MSU takes pride in its family-like environment for education, that' 
sense of "fami 1 i ness" takes on an even more speci al meaning at commencement. For 
outgoing SGA President H.B. Gilliam, left, who received his B.A. degree, the event 
provided the opportunity to introduce his nephew, Darrell Bolin of Olive Hill, to 
President Grote. Gilliam, son of Mr. and Mrs. Donald Gilliam of Olive Hill, 
earned his bachelor's degree with majors in government and history and this past 
year served as the student representative to MSU's Board of Regents. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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READY TO CONQUER THE WORLD 
Morehead State University recently conferred degrees on approximately 550 graduate 
and undergraduate candidates during the University's 1990 Spring Commencement. 
Obviously these new graduates are more than ready to tackle the challenges ahead 
of them. Radiating enthusiasm for whatever may come are, from left, Amy Langdon 
of Miamisburg, Ohio; Marcy Stollings of Hazard and Charlotte Marie Woodrow of 
Morehead. Langdon, daughter of Jeanie Langdon of 7312 Farmington Road, has 
completed the requirements for a B.S.W. degree. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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READY TO CONQUER THE WORLD 
Morehead State University recently conferred degrees on approximately 550 graduate 
and undergraduate candidates during the University's 1990 Spring Commencement. 
Obviously these new graduates aQe more than ready to tackle the challenges ahead 
of them. Radiating enthusiasm for whatever may come are, from left, Amy Langdon 
of Miamisburg, Ohio; Marcy Stollings of Hazard and Charlotte Marie Woodrow of 
Morehead. Stollings, daught~r of Martin Stollings, has completed the requirements 
for a B.S.W. degree. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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A LITTLE BIT OF HELP FROM A FRIEND 
Morehead State University recently conferred approximately 550 degrees on graduate 
and undergraduate candidates during the University's recent 1990 Spring 
Commencement program held in the Academic-Athletic Center. Among the M~A. degree 
recipients was Lannie Ray, right, son of Sammie Ray of Varney. Here he receives a 
little help with his master's stole from fellow ,graduate student Beverly Belcher 
of Morehead. 
(MSU photo by Jo an Mo rri son) 
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7th District Leadership Conference 
Tuesday, May 22, 1990 
8:45 A.M. to 4:15 P.M. 
Pikeville 
Landma rk Inn 
Implementing House Bill 940 
Educational Reform in Kentucky 
7th District Educational Development Committee 
Assisted by Kentucky Department of Education and 
Morehead State University 
MORE DETAILS: The conference has been designed to explore implications 
of H.B. 940 for local school districts and to assist them in the planning for 
implementation in three areas:. pre-school organization; site-based management, 
and student performance goals/assessment. , 
Approximately 300 civic and business leaders, state legislators, public 
school and higher education personnel and concerned parents are expected to 
participate. 
Gov. Wilkinson has been invited to speak and another key figure in the 
educational reform movement, former Gov. Bert Combs, will participate as will 
several state legislators. 
The 7th District Educational Development Committee is composed of 21 
members with representation from community, bUSiness, industry, government, MSU 
and the public schools. The project was funded by the state Department of 
Education. 
NOTE: Additional information may.be found in a news release dated May 
·11 and mailed earlier to you. 
##### 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
May 16, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
MSU'S COMMENCEMENT--CHANGE AND CHALLENGES: A Picture Story 
606-783-2030 
MOREHEAD, Ky.---Change and challenges were the words for the day during 
Morehead State University's recent 1990 Spring Commencement held in the 
Academic-Athletic Center. A crowd of more than 3,500 people was on hand as MSU 
President C. Nelson Grote conferred degrees on approximately 550 undergraduate and 
graduate students. In his message, Dr. Grote told the graduates that they would 
experience changes "at a rate unkown to mankind" as society moved into the 21st 
Century." The president al so conferred an honorary Doctor of Sci ence degree on Dr. 
Louise Gilman Hutchins of Berea. Calling graduation a time of challenge, student 
speaker Brenda N. Futrell challenged her classmates "to wisely use the knowledge 
we've acquired to better our professions, ourselves and our world." 
Cutl i nes: 
1---While MSU takes pride in its family-like environment for education, that sense 
of "famil i ness" takes on an even more speci al meani ng at commencement. For 
outgoing SGA President H.B. Gilliam, left, who received his B.A degree, the 
event provided the opportunity to introduce his nephew, Darrell Bolin of Olive 
Hill, to President Grote. 
2---Discussing the intricacies of how to don a master's stole with fellow graduate 
student Lannie Ray, right, was Beverly Belcher. Both are residents of 
Morehead. 
3---A pioneer in the field of rural medicine, pediatrics and family planning, 
honorary degree recipient Dr. Louise G. Hutchins told the graduates that she 
hoped some of them would follow in her footsteps and work in the mountains of 
Eastern Kentucky. 
4---Brenda Futrell of Louisville, student speaker, who received the B.S. degree 
with majors in biology and psychology, reminded her classmates that they had 
been dubbed the "make it or break it" generation. "It's time now to accept 
that challenge," she said. 
5---Among the degree recipients recelvlng personal congratulations from President 
Grote was Al Baldwin of Morehead, left. Baldwin, MSU's admissions recruiting 
coordinator, completed requirements for his master's degree in adult and 
higher education. 
6---0bviously these new graduates are more than ready to tackle the challenges 
ahead of them. Radiating enthusiasm for whatever may come are, from left, 
Amy Langdon of Miamisburg, Ohio; Marcy Stollings of Hazard and Charlotte 
Marie Woodrow of Morehead. 
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SHEA NAMED STUDENT OF THE YEAR 
Maura Jean Shea of Flatgap, a candidate f~r the M.B.A. degree from Morehead State 
University in August, has earned several honors from the School of Business and 
Economics, including the·M.B.A. Student of the Year for 1989-90. Presenting Shea 
with a briefcase, the visible symbol of the honor, was Dr. Bernard Davis, interim 
associate dean of the school. Earlier Shea was.recognized as the Outstanding 
Student in Business and Economics. 
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SUBJECT: Appa 1 achi an Cel ebrati on 
RELEASE DATE: Now thru June 24 
TIME: 30 sec. 
ANNOUNCER: 
THE THEME FOR THE 14TH ANNUAL APPALACHIAN CELEBRATION WILL BE 
"MUSIC FROM THE MOUNTAINS" AND WILL BE HELD JUNE 24-30, 1990, 
ON THE CAMPUS OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY. HIGHLIGHTS WILL 
INCLUDE NOON AND EVENING CONCERTS, TRADITIONAL MUSIC AND DANCE, 
DEMONSTRATIONS AND EXHIBITS, WORKSHOPS FOR ALL AGES AND AN ARTS 
AND CRAFTS MARKET WITH OVER 100 EXHIBITORS. FOR MORE DETAILS 
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May 18, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Students enrolled in Morehead State University's College of 
~pplied Sciences and Technology were recognized 
college's Honors Luncheon held recently. 
for academic achievement at the 
This event, part of MSU's Academic 





allows each department 
achievement and 
Students recognized from the Department of Agricul ture and Natural 
Resources were: Beverly Harris, Olive Hill junior; Paula D. Johnson, Ashland 
g,raduate student; Teresa A. Lambert, Morehead senior; Debbie L. Rath, Cincinnati, 
Ohio, senior; Judy J. Sexton, Grayson senior; Timothy D. Spencer, Campton 
sophomore, and Kimberly M. Walker, Georgetown. Ohio, sophomore. 
Receiving recognition from the Department of Home Economics were: Danita 
L. Bartley. Pikeville senior; Kristi D. Charles, Richmond. Ind., senior; Janet L. 
Fannin, Sandy Hook senior; Leigh Ann Payne, Ashland senior; Kathy L. Thompson, 
Wilmore senior, and Bambi G. White, Worthington senior; 
Students recognized by the Department of Industrial Education and 
Technology were: James G. Bradley, Morehead senior; Anthony L. Ferguson, 
Morehead senior; John M. McCurdy, Bethel Park. Pa., senior; Robert W. Mitchell, 
Lexington sophomore; Travi s E. Trent" Morehead sophomore, and Kei th J. Wheel er, 
Ashl and seni 0 r. 
Receiving recognition, from the Department of Nursing and A) 1 ied Health 
Sciences were:, ,Melissa A. Blandford, Louisvi11e senior; Jeffery S. Caudill, 
Catlettsburg,junior; Ilene McKinney, Morehead senior; Connie D. Oaks. Mt. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT HSU 
Anthony L. Ferguson, right, Morehead senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Industrial Education and 
Technology. Dr. Robert E. Newton, department chai r, made the presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Tecrnology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU' s Academi c Awards Week. 
(MSU photo by Eri c Shi nde 1 bowe r) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Keith J. Wheeler, right, Ashland senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Industrial Education and 
Technology. Dr. Robert E. Newton, department chair, made the presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Travis Trent, right, Morehead sophomore, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Industrial Education and 
Technology. Dr. Robert E.· Newton, department chair, made the presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT'MSU 
James G. Bradley, right, Morehead senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Industrial Education and 
Technology. Dr. Robert E. Newton, department chair, made the presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of r·1SU' s Academi c Awards Week. 
(MSU photo by ·Eri c Shi nde 1 bowe r) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
John M. McCurdy, right, Bethel Park, Pa., senior, was honored for superior 
academic achievement by Morehead State University's Department of Industrial 
Education and Technology. Dr. Robert E. Newton, department chair, made the 
presentation at a recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences 
and Technology. He is the son of Mr. and Mrs. Pat McCurdy of Conestoga Drive and 
a robotics major. The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Robert W. Mitchell, right, Lexington sophomore, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Industrial Education and 
Technology. Dr. Robert E. Newton, department chair, made the presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Danita Lynn Bartley, right, Pikeville senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Home Economics. Dr. 
t1ari lyn Sampley, department chai r, made the presentation at a recent Honors 
Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. At the podium 
is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. Bartley is the daughter of 
Hubert and Frances Bartley of Branham Heights. The event was part of MSU's 
Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Kristi Charles, right, Richmond, Ind., senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Home Economics. Dr. 
Marilyn Sampley, department chair, made the presentation at a recent Honors 
Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. At the podium 
is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. She;s the daughter of Sandy 
Charles and an interior design major. The event was part of MSU's Academic 
Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbewer) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Kathy L. Thompson, right, Wilmore senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Home Economics. Dr. 
Marilyn Sampley, department chair, made the presentation at a recent Honors 
606-783-2030 
Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. At the podium 
is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. She is the daughter of Mr. " 
and Mrs. Garland Thompson and an interior design major. The event was part of 
MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Bambi G. White, right, Worthington senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Home Economics. Dr. 
Marilyn Sampley, department chair, made the presentation at a recent Honors 
Luncheo.n given by the College of Applied Sciences and Technology. At the podium 
is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. She is the daughter of Mr. 
and Mrs. Garry K. Cerniglia and a dietetics major. The event was part.of MSU's 
Academic Awards Week • 
. (.MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Janet J. Fannin, right, Sandy Hook senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Home Economics. Dr. 
t~arilyn Sampl ey, department chai r, made the presentati on at a recent Honors 
Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. At the podium 
is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was part of MSU's 
Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Leigh Ann Payne, right, Ashland senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Home Economics. Dr. 
Marilyn Sampley, department chair, made the presentation at a recent Honors 
Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. At the podium 
is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was part of MSU's 
Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Robert D. Williams, right, Prestonsburg junior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Nursing and Allied 
Health Sciences. Dr. Betty Porter, department chair, made the presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Michael N. Walls, right, Prestonsburg junior, was honored for superior academic 
• achievement by Morehead State University's Department of Nursing and Allied 
Health Sciences. Dr. Betty Porter, department chai r, made the 'presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
pa rt of MSU' s Academi c Awards Week. 
(MSU photo by' Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Connie D. O~ks, right, Mt. Sterling senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Nursing and Allied 
Health Sciences. Dr. Betty Porter, department chair, made the presentation at a 
recent .Honors Luncheon gi ven by the Co II ege of App lied Sc i ences and Techno logy. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Jeffery S. Caudill, Catlettsburg junior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Nursing and Allied 
Health Sciences. Dr. Betty Porter, department chair, made the presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Melissa A. Blandford, right, Louisville senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Nursing and Allied 
Health Sciences. Dr. Betty Porter, department chair, made the presentation at a 
recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
'part of MSU' s Academi c Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Debbie Lynn Rath, right, Cincinnati " Ohio, senior, was honored for superior 
academic achievement by Morehead State University's Department of Agriculture and 
Natural Resources. Dr. Judy Willard, department chair, made the presentation at 
a recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. Rath is the daughter of Richard Rath, 4178 
Heritage Glen, Cincinnati 45245. 
(MSU photo by Eric Shindel bower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU . 
Paula D. Johnson, right, Ashland graduate student, was honored for superior 
academic achievement by Morehead State University's Department of Agriculture and 
Natural Resources. Dr. Judy Willard, department chai r, made the presentation at 
a recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Beverly R. Harris, right, Olive Hill junior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Agriculture and Natural 
Resources. Dr. Judy Willard, department chair, made the presentation at a recent 
Honors .Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. The 
event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbowe'r) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Timothy D. Spencer, right, Campton sophomore, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Agriculture and Natural 
Resources. Dr. Judy Willard, department chair, made the presentation at a recent 
Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. The 
event was pa rt of I~SU' s Academi c Awards Week. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Teresa A. Lambert, right, Morehead senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Agriculture and Natural 
Resources. Dr. Judy Willard, department chair, made the presentation at a recent 
Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. At the 
podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was part of 
MSU's Academi c Awards Week. An animal sci ence major, Lambert is the 11ife of Tim 
Lambert and the daughter of Harry Neff of Kensington, Ohio. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Judy J. Sexton, right, Grayson senior, was honored for superior academic 
achievement by Morehead State University's Department of Agriculture and Natural 
Resources. Dr. Judy Willard, department chair, made the presentation at a recent 
Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. At the 
podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was part of 
MSU's Academi c· Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Kimberly M. Walker, right, Georgetown, Ohio, sophomore, was honored for superior 
academic achievement by Morehead State University's Department of Agriculture and 
Natural Resources. Dr. Judy Willard, department chair, made the presentation at 
a recent Honors Luncheon given by the College of Applied Sciences and Technology. 
At the podium is Dr. Charles M. Derrickson, dean of the college. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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May 18, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Students enrolled in Morehead State University's College of 
Professional Studies were recognized for academic achievement at the college's 
Honors Breakfast held recently. 
This event, part of the University's Academic Awards Week, allows the 
college to recognize the accomplishments of its students. Each department within 
the college presented academic and scholastic awards to its outstanding students. 
Presentations from the School of Business and Economics went to: Jack 
Blankenship, Morehead senior, Wall Street Journal Award in Accounting, Economics 
and Finance; Edwin Crawford, Morehead senior, Wall Street Journal Award in 
Marketing and Management Outstanding Student and one of two Outstanding Real 
Estate Students Rho Epsilon Awards; Anita Vandeventer, London senior, Kelley, 
Galloway and Company Outstanding Accounting Senior Award; Lisa M. Wallen, 
Williamsport junior, Kelley, Galloway and Company Scholarship; 
Joy Lynn Roark, Flemingsburg senior, NBEA Award to the Outstanding Business 
Education Student; Janet Vanlandingham, Owingsville senior, Outstanding Computer 
Information Systems Student; Henry Schultz, Morehead junior, Phi Beta Lambda 
Outstanding Student Award; Maurea Shea of Flat Gap, Outstanding Graduate Student 
in Business and Economics; Tammie S. Baird, Ripley, Ohio, senior, Outstanding 
Accounting, Economics and Finance Student; Sonja Roberts, Clayhole senior, 
Outstanding Management Student; Lisa Evans, Vanceburg senior, Outstanding 
Marketing Student; Scott Belcher, Elkhorn City senior, one of two Outstanding Real 
Estate Students Rho Epsilon Award. 
Recognized from the School of Education were: Jendra Enix of Vanceburg, 
Outstanding Graduate Student in Elementary Education; Mary Perry, Louisa senior, 
Outstanding Undergraduate Student in Elementary Education and one of four 
Achievement in Early Childhood Awards; Tina Northcutt of Mt. Sterling, Jackqueline 
Hargett of Olive Hill, and Kathy Clark of Olive Hill, Achievement in Early 
Childhood Awards; 
Burl Clark of Paris, Outstanding Undergraduate Student in Special Education; 
Jeanne Harris, Vanceburg senior, Outstanding Undergraduate Student in Special 
Education; Anna Campbell of Ashland, Outstanding Student in Counseling; Bill Riley 




The Department of Health, Physical Education and Recreation recognized Carl 
Rich Schoellman, Batavia, Ohio, senior, and Jerry Smith, Ashland senior, 
Outstanding Physical Education Students; Evelyn Whitt, Olive Hill senior, 
Outstanding Recreation Student; Amanda Johnson, Harold senior, Outstanding Health, 
Physical Education and Recreation Student, and Marietta Langlois of West 
Carrollton, Ohio, Outstanding Graduate Student. 
Receiving recognition from the Department of Military Science were these 
Outstanding Military Science students: Bradley Allion, Morehead freshman, 
Military Science I; Stephanie Francis, Salyersville freshman, Military Science II; 
James York, Whitesburg junior, Military Science III, and David Randolph, 
Harrodsburg junior, Military Science IV. 
Receiving recognition from the Department of Psychology were Brenda Futrell, 
Louisville senior, Outstanding Undergraduate Student in Psychology, and Steven 
Remillard of Ebensburg, Pa., Outstanding Graduate Student in Psychology. 
Recognized by the Department of Sociology, Social Work and Corrections were: 
Eileen Hamilton, Hillsboro senior, Social Work Award; Elizabeth Bishop, Martin 
senior, Sociology Award; Kim Griswold, Morehead senior, Corrections Award; Dona 
Hicks of Morehead, Outstanding Graduate Student in Sociology, Social Work and 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Bill Riley of Morehead received the Outstandlng Student in Adult and Higher 
Education Award from Morehead State University's School of Education. Dr. Jean 
Wilson, left, chair of the Department of Leadership and Secondary Education, made 
the presentation at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards ~'eek. Riley 
is assistant di rector of personnel at MSU. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Anna Campbell, Ashl and graduate student, recei ved the Outstandi ng Student ·i n 
Counseling from Morehead State University's School of Education. Dr. Jean 
I~il son, 1 eft, chair of the Department of Leadershi p and Secondary Education, made 
the presentation at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Jendra Enix of Vanceburg received the Outstanding Graduate Student in Elementary 
Education from Morehead State University's School of Education. Dr. Paul McGhee, 
chair of the Department of Elementary, Reading and Special Education, made the 
presentation at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Tina Northcutt of Mt. Sterling was one of four students to receive Achievement in 
Early Childhood Awards from ~orehead State University's School of Education. 
Dr. Phyllis Oakes, right, assistant professor in the Department of Elementary, 
Reading and Special Education, made the presentation at the Honors Breakfast 
given recently by the College of Professional Studies. The event was part of 
MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower)' 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Olive Hill residents, Jackqueline Hargett, left, and Kathy Clark were among the 
students to receive Achievement in Early Childhood Awards from Morehead State 
University's School of Education. Dr. Phyllis Oakes, assistant professor in the 
Department of Elementary, Reading and Special Education, made the presentation at 
the Honors Breakfast gi ven recently by the College of Professional Studies. The 
event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Burl Clark of Paris was recognized as the Outstanding Undergraduate Student in 
Special Education by Morehead State University's School of Education. Dr. 
Barbara Niemeyer, associate professor in the Department of Elementary, Reading 
and Special Education, made the presentation at the Honors Breakfast given 
recently by the College of Professional Studies. The event was part of MSU's 
Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT'MSU 
Brenda Futtrell, Louisville senior, was recognized as the Outstanding 
Undergraduate Student in Psychology by Morehead State University's Department of 
Psychology. Dr. Charles Morgan, professor of psychology, made the presentation 
at the.Honors Breakfast given recently by the College of Professional Studies. 
The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Kim Griswold, Morehead senior, received the Corrections Award from Morehead State 
University's Department of Sociology, Social Work and Corrections. Karl Kunkel, 
assistant professor of sociology, made the presentation at the Honors Breakfast 
given recently by the College of Professional Studies. The event was part of 
MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Dona Hicks of Morehead was recognized as the Outstanding Graduate Student in 
Sociology, Social Work and Corrections from Morehead State University's 
606-783-2030 
Department of Sociology, Social Work and Corrections. Dr. David Rudy, chair of 
the department, made the presentation at the Honors Breakfast given recently by 
the College of Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards 
Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Morehead State University ·recognized the achievements of students in the 
Department of Health, Physical Education and Recreation during the recent Honors 
Breakfast given by the College of Professional Studies. Evelyn Whitt, left, 
Olive Hill senior, was recognized as the Outstanding Recreation Student and 
Amanda Johnson, Pikeville senior, was named the Outstanding Health, Physical 
Educatiun and Recreation Student. The presentation was made by Dr. Robert 
Grueninger, c.hair of the department. The event was part of MSU's Academic Awards 
Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbo~ler) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Marietta Langlois of West Carrollton, Ohio, was recognized as the Outstanding 
Graduate Student by Morehead State University's Department of Health, Physical 
Education and Recreation. Dr. Robert Grueninger, chair of the department, made 
the presentation at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies. In back is Dr. Mike Brown, associate professor of HPER. 
The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Jerry Smith, right, Ashland senior, was recognized as one of two Outstanding 
Physical Education Students by Morehead State University's Department of Health, 
Physical Education and Recreation. Dr. Robert Grueninger, chair of the 
department, made the presentation at the Honors Breakfast given recently by the 
College of Professional Studies. The event was .part of MSU's Academic Awards 
Week. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Stephanie Francis of Salyersville was recognized as the Outstanding Military 
Science II Student by Morehead State University's Department bf Military Science. 
Maj. Andrew Raymond, assistant professor of military science, made the 
presentation at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT\MSU 
James York, right, Whitesburg junior, was recognized as the Outstanding Milita,ry 
Science III Student by Morehead State University's Department of Military 
.Science. Maj. Andrew Raymond, assistant professor of military science, made the 
presentation at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Bradley Allion, left, r~orehead freshman, was recognized as the Outstanding 
Military Science I Student by Morehead State University's Department of Military 
Science_ Maj. Andrew Raymond, ass i stant professor of mil i tary sci ence, made the 
presentation at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
David Randolph, left, Harrodsburg junior, was recognized as the Outstanding 
Military Science IV Student by Morehead State University's Department of Military 
Science_ Maj_ Andrew Raymond, assistant professor of military science, made the 
presentation at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies_ The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Janet Vanlandingham, left, Owingsville senior., was recognized as the Outstanding 
Computer Information Systems Student by Morehead State University's School of 
Business and Economics. Dr. Sue Luckey, chair of the Department of Information 
Sciences, made the presentation at the Honors Breakfast'given recently by the 
College of Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards 
Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Edwin D_ Crawford, right, fo1orehead senior, received the Wall Street Journal Award 
as the Out standi ng Marketing and Management Stud.ent by Morehead State 
University's Department of Management and Marketing_ Dr. Robert Meadows,· 
professor of management, made the·presentation at the Honors Breakfast given 
recently by the College of Professional Studies. Crawford also was one of two 
named as Outstanding Real Estate Students to receive the Rho Epsilon Award. The 
event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shinde1bower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Sonia Roberts, right, Clayhole senior, was recognized as the Outstanding 
Management Student by Morehead State University's Department of Management and 
Marketing. Dr. Robert Meadows, professor of management, made the presentation at 
the Honors Breakfast given recently by the College of Professional Studies. The 
event was part of MSU's Academic Awards \~eek. 
(MSU photo oy Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Lisa Evans, left, V~nceburg senior, was recognized as the Outstanding Marketing 
Student by Morehead State University's Department of Management and Marketing. 
Dr. Robert Meadows, professor of management, made the presentation at the Honors 
Breakfast given recently by the College of Professional Studies. The event was 
part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Scott Belcher, right, Elkhorn City senior, was recognized as one of two 
Outstanding Real Estate Students to receive the Rho Epsilon Award from Morehead 
State University's Department of Management and Marketing. Dr. Beverly 
McCormick, assistant professor of real estate, made the presentation at the 
Honors Breakfast given recently by the College of Professional Studies. The 
event was part of MSU's Academic Awards Week. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Anita Vandeventer, right, London senior, received the Kelley, Galloway and 
Company Outstanding Accounting Senior Award from Morehead State University's 
School of Business and Economics. Mark Baldock made the presentation on behalf 
of the company at the Honors Breakfast given recently by the College of 
Professional Studies. The event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT HSU 
Elizabeth Bishop, right, Martin senior, received the Sociology Award from 
Morehead State University's Department of Sociology, Social Work and Corrections. 
Donna Phillips, assistant professor of sociology, made the presentation at the 
Honors Breakfast given recently by the College of Professional Studies. The 
event was part of MSU's Academic Awards Week. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Ellie Johnson, right, Cincinnati, Ohio, sophomore, received the Reser Scholarship 
Award from Morehead State University's Department of Sociology, Social Work and 
Corrections. Dr. David Rudy, chair of the department, made the presentation at 
the Hon.ors Breakfast given' recently by the College of Professional Studies. The 
event was part of MSU's Academic Awards Week. Johnson;s the son of Ellie 
Johnson, 1251 Westminster Drive, Cincinnati 45229. 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Jack W. Blankenship, right, Morehead senior, received the Wall Street Journal 
Accounting, Economics and Finance Outstanding Student Award from Morehead State 
University's School of Business and Economics. Sharon Walters, assistant 
professor of accounting, made the presentation at the Honors Breakfast given 
recently by the College of Professional Studies. The event was part of MSU's 
Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ACADEMIC AWARDS WEEK AT MSU 
Eileen Hamilton. right, Hillsboro senior, received the Social Work Award from 
Morehead State University's Department of Sociology, Social Work and Corrections. 
Patsy Whitson, assistant professor of social work, made the presentation at the 
Honors Breakfast given recently by the College of Professional Studies. The 
event was part of MSU's Academic Awards Week. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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May 18, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---Seventeen Morehead State University faculty members have 
received Summer Research Fellowships of $500 each to defray the costs of special 
applied research studies. 
"Research which fosters professional growth is a vital component of any 
academic community," said Dr. Stephen S. Taylor, MSU vice president for academic 
affairs, who announced the awards. 
"These fellowships and those grants awarded during the academic year are the 
University's way of encouraging professional growth, " Dr. Taylor added. 
MSU's 1990 Summer Research Fellows include: 
Dr. William R. Batsel, associate professor of psychology, for a study, 
"Co-morbidity of Depression and Alcoholism: Literature Review." 
Elizabeth W. Cooley, assistant professor of English, for a study, "One Must 
Stop to Find a Word: Language and Communication in the Novels of Virginia Woolf." 
Dr. Anna L. Demaree, associate professor of psychology, for a study, 
"Effectiveness'of Convention Based Placement Services on Minority and Non-Minority 
Emp 1 oymen t. " 
Dr. Daniel Fasko Jr., assistant professor of education, for a study·, "Values 
and Ethics in Education: Psychological Perspectives." 
Dr. Andrzej J. Gapinski, asssistant professor of,electricity/electronics, for 
a study, "Nonlinear, Direct-Search, Parallel Optimization Algorithm." 
, Dr. William C. Green, associate professor-of government, for a study, 
"Informed Consent to the'Use of Contraceptive Drugs: The Legal and Ethica,l 
Lessons of Depo-Provera's Experimental and Unapproved Use." 
Dr. Lloyd R. Jaisingh, associate professor of mathematics, for a study, 
"Bayesian Estimation Under Poisson Testing Using the Linex Loss Function." 
Dr. David T. 'Magrane, professor of biology, for a study, "Steroid Evaluation 
of the Effect of Exercise and Caloric Restriction on DMBA Influenced Tumorigenesis 
. in Rats." 
Dr. Bruce A. Mattingly, professor of psychology, for a study, "An Evaluation 
of the Usefulness of EEDQ, and Irreversible Dopamine Receptor Antagonist, for the 




Dr. Francis H. Osborne, professor of psychology, for a study, "Formal 
, Reasoning and-PSI: Data Analysis and Literature Review." 
• 
, 
William C. Patrick, assistant professor of mining technology, for a study, 
"Investigation of Coal Refuse Utilization as a Building Material." 
Dr. Donna C. Phillips, assistant professor of sociology, for a study, 
"Halcion Project: Network Analysis." 
Dr. Edward B. Reeves, associate professor of sociology, for a study, "Toward 
Constructing a Cross-Cultural Data Base." 
Dr~ Stuart S. Sprague, professor of history, for a study, "Kentucky 
1817-1844." 
Judith A. Stafford, assistant professor of social work, for a study, 
"Empowe rment Model of Communi ty Organi zati on-- The Forgotten Soc i a 1 Work Method." 
Vickie Weir, assistant professor of English, for a study, "Women on the 
Horizon: The Feminization of American Rhetorical Theory." 
Patsy P. Whitson, associate professor of social work, for a study, "The 
Impact of Social Work Education and Professional Practice on Shaping Humanistic 
Values." 
Proposals for Summer Research Fellowships are solicited by MSU's Research and 
Patent Committee, which reviews them under the University's guidelines and makes 
funding recommendations to the vice president for academic affairs. 
Additional information on institutional grants may be obtained from the 
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May 18, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University's Department of Elementary, Reading 
and Special Education will offer three special summer instructional programs for 
elementary and middle school children in reading, math, language arts and social 
studi es._ 
Enrollment for the programs is under way now. 
The sessions will be conducted by upperclassmen and graduate students 
enrolled in MSU's ~chool of Education. Many of the graduate students are 
certified teachers. 
"The instruction will focus on areas of difficulty for the public school 
students, but also will be helpful to students who are achieving at a high level 
and wish an opportunity for indepth study in a particular area," said Dr. Paul 
McGhee, department chair. "The instruction program for each student will be 
adjusted to the student's level," he added. 
During the week of June 25-29, instruction will be offered in math for 
students entering grades 1-8, language arts for students entering grades 1-8, 
social studies for students entering grades 1-4, and reading for students entering 
grades 1-8. The second session will be held July 23-27, and will offer 
instruction in reading for students entering grades K-8. 
A special three-week reading practicum will be offered in.July for those 
students who need extensive. help. Individual testing and instruction will be 
provided by graduate students. 
There will be a $5 per student charge for instruction in each subject during 
the one-week sessions, but special rates may be arranged for those participating 
in more than one program. A separate charge is required for the reading 
practicum. 
Parents are responsible for transporting their children to and from campus. 
Additional information is available from Susan Eidson at 783-2859 
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May 19, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_---With more than 1,000 graduatp. and undergraduate classes 
scheduled, Morehead State University will offer a wide variety of courses during 
its two four-week summer sessions which start June 11. 
Classes available run the gamut from beginning English composition and 
introductory speech to advanced tax accounti ng and sensory psychology. 
In addition to those classes one would normally expect to see listed, the 
schedule also contains a few that might be considered a little unusual. 
Mystery buffs perhaps might like to investigate "Mystery Fiction and Popular 
Literature" (ENG 399), a study 'of contemporary and classic mystery works and other 
short stories by such familiar writers as Agatha Christie, Dashiell Hammett, Mickey 
Spillane, Erle Stanley Gardner, John D. McDonald and Sir Arthur Conan Doyle. 
With the art of puppetry undergoing a revival currently, some may wish to 
explore "Puppetmaking" (ART 310)_ No special.artistic skills are needed, just a 
creative mind and an interest, according to the instruct"or_ 
For the rugged, or not so rugged, outdoors enthusiast, "Canoeing" (PHED 124) 
could be an interesting experience as the students will learn how to "paddle their 
own canoe" in all kinds of water. 
Also offered will be a full range of courses for public school educators and 
administrators seeking to earn additional degree credits or certification. 
Registration for MSU's first summer term will be Monday, June 11, in the Adron 
Doran University Center (ADUe) from 8 a_m. to 4 p.m. 
Schedule adjustments for students who pre-registered for Summer I will be 




Summer Regi strati on. 
2-2-2-2-2 
Students planning to register will need to meet with their advisers to prepare 
a trial schedule before entering the registration area. Academic advisers will be 
available in ADUC during registration. 
Admission into the registration area will be by an alphabetical system based 
on last names. All fees should be paid at time of registration. 
Summer I classes begin at 8 a.m. Tuesdqy, June 12, and continue through 
Friday, July 6. There will be no classes or office hours on Wednesday, July 4. 
Summer II will run from July 9 to Aug. 3 with registration on Monday, July 9. 
Summer session tuition is $48 per credit hour for undergraduates and $69 per 
credit hour for graduate students who are Kentucky residents. 
The tuition rate for out-of-state students is $136 per undergraduate credit 
hour and $198 per graduate credit hour. 
Course directories with a complete listing of classes and registration details 
will be available at registration. Additional information may be obtained from the 
Office of the Registrar, Morehead State University, 201 Ginger Hall, Morehead, KY 
40351-1689. Telephone: (606) 783-2008. 
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ROTC COMMISSIONING AT MSU 
Gary W. Johnson of Hazard, center, was one of 11 cadets in Morehead State 
University's Reserve Officers Training Corps program to be commissioned recently 
as second lieutenants in the U.S. Army. On hand to pin on the gold bars symbolic 
of his new rank were his parents, retired Army 1st Sgt. Leon Johnson and Mrs. 
Katherine Johnson. Majoring in government, Johnson is a May 1991 graduation 
candidate. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ROTC COMMISSIONING AT MSU 
Eddie D. Helphinstine Jr. of Vanceburg, center, was one of 11 cadets in Morehead 
State University's Reserve Officers Training Corps program to be commissioned 
recently as second lieutenants in the U.S. Army. On hand to pin on the gold bars 
symbolic of his new rank were his father, Eddie D. Helphinstine, and his wife, 
Lucreitia. Majoring in history, Helphinstine is a candidate for graduation in 
August and was the only cadet in his class to be assigned to the regular Army. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ROTC COMMISSIONING AT MSU 
Letcher D. Langston III of Morehead, was one of 11 cadets in Morehead State 
University's Reserve Officers Training Corps program to be commissioned recently 
as second lieutenants in the U.S. Army. On hand to pin on the gold bars symbolic 
of his new rank was his sister, Dr. Lisa Langston. A sociology major, he will be 
a candidate for May 1991 graduation. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ROTC COMMISSIONING.AT MSU 
Becky A. Cox of Stanton, center, was one of II·cadets in Morehead State 
University's Reserve Officers Training Corps program to be commissioned recently 
as second lieutenants in the U.S. Army. On hand to pin on the gold bars symbolic 
of her new rank were her brother, Freddie, and her mother, Mrs. Nancy Cox. 
Majorini in paralegal studies, she will be a candidate f6r May '1991 gradu~tion. 
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ROTC COMMISSIONING AT MSU 
Darlene S. Williams of Belfry, center, was one of 11 cadets in Morehead State 
University's Reserve Officers Training Corps program to be commissioned recently 
as second lieutenants in the U.S. Army. On hand to pin on the gold bars symbolic 
of her new rank were her father Vernal Sesco, at left, and her husband Russell. 
, She received her B.S. degree in mathematics in May_ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ROTC COMMISSIONING AT MSU 
William D. Doyle of Wallingford, center, was one of 11 cadets in Morehead State 
University's Reserve Officers Training Corps program to be commissioned recently 
as second lieutenants in the U.S. Army. On hand to pin on the gold bars symbolic 
of his new rank were his wife Penny, at left, and his mother Mrs. Ruby Gene Doyle. 
He recei ved hi s B. B.A. degree at t1SU' s May commen cemen t. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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ROTC COMMISSIONING AT MSU 
Timothy D. Pillion of Ewing, Va., center, was one of 11 cadets in Morehead State 
University's Reserve Officers Training Corps program to be commissioned recently 
as second lieutenants in the U.S. Army. On hand to pin on the gold bars symbolic 
of his new rank were his parents, Douglas and June Pillion. A government major, 
he will be a candidate for graduation in May 1991-
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ROTC COMMISSIONING AT MSU 
Davtd C. Randolph of Harrodsburg, center, was one of 11 cadets in Morehead State 





as second lieutenants in the U.S. Army. On hand to pin on the gold bars symbolic 
of his new rank were his sister Leann, at left, and his mother Hrs. Janice 
Randolph. A history major, -he will be a candidate for Hay 1991 graduation. 
(HSU photo by Eric Shindelbower) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 22, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MENIFEE STUDENTS COMMISSIONED~AT MSU: A Picture Story 
MOREHEAD, Ky.---Three Menifee County students were among the 11 cadets in , 
Morehead State University's Reserve Officers' Training Corps program to be 
commissioned recently as second lieutenants in the U.S. Army. They were Carl A. 
; 
Bryant of Mariba, Randall W. Peck Jr. of Frenchburg and Thomas C. Peck Jr. of , 
Frenchburg. The guest speaker for the commissioning ceremony was a former chair 
of the MSU Department of Military Science, Col. Arthur Kelley, who told the ~ew 
, 1 • 
officers that they were "in an enviable position on this planet earth here today. 
, 
You are coming onto the world stage at a time when great events are occurring in 
1 
the world--both political events and technological events." Kelley, who now 
resides in Frankfort, headed the department from 1970 to 1973 .. 
Cutlines: 
1---0n hand to pin on Randall Peck's gold bars which symbolize his rank 
parents, Randall W. and Karen Peck. The new second 1 i eutenant is an 
I 
were ' hi s 
accounting major and will be a May 1992 candidate for graduation. I 
2---This may rank as one of the proudest moments in her life for Mrs. Barbara 
~ayl or as she pins the bars on her son Carl A. Bryant. Majoring in 
i 
environmental science and biology, Bryant will be graduating in May 1991'. 
3---Freda and Thomas C. Peck also were present 'to handle the pinning on of their 
son's gold bars. Young Peck is an electronics technology major who is a! May' 
1991 degree candidate. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 '606-783-2030 
May 22, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.---A Morehead State University professor of history has launched 
I 
the first phase of a project which will culminate in a history of the institution 
I 
from its earliest days as a private school to a regional state university 0\ the 
1990s. I 
Dr. Donald F. Flatt has begun what he considers a "labor of love," to domPile 
I 
first an oral history of MSU and then adapt that information into a book i 
I 
chronicling the growth of school and its impact on the region. 
I 
I 
According to Dr. Flatt, the work will be "a balanced history," although there 
are some eras for which there are more records than other periods. I 
"The' final manuscript will encompass all aspects from administration tJ " 
I 
academics and athletics," Dr. Flatt said. His deadline for completing the dral 
I 
history part is the end of 1992. 
Dr. Flatt said that he expects to interview a number of people who havE! 
" I 
played prominent "and "maybe not so prominent" roles in MSU's development. Among 
I 
"the peopl e whose recollecti ons wi 11 be recorded are former governors, forme! 
presidents of the University and family members of the presidents no longer' 
living, alumni who have distinguished themselves, people .who have served on the 
Board of Regents and residents of the region who've watched MSU prosper. 
"I'm looking for additional r.esource people, as well, and would appreciate 
hearing from anyone who could help me with stories from the past or even 
memorabilia," Dr. Flatt said. "They may write me in care of the University lor 
! 
call me at the office or home." I 
(Dr. F.latt's office number is (606) 783-2658 and his home telephone number is 




A specialist in 20th Century American history, Dr. Flatt said that he had 




University written by a colleague there, Dr. Lowell Harrison. 
In his research, Dr. Flatt said he planned to read newspaper accounts from 
I 
I 
past years which should help him follow specific issues on an ongoing basis.1 
: 
"There are just so many pOints to explore," he said. "Treatment of the' 
I 
-University by the media, development of the brick and mortar, facilities, the! 
effect of the community of Morehead's political, social and economic climate ion 
I 
,the school and the development of the Faculty Senate and its role today are only 
I 
just a few of the topics to be studied," Dr. Flatt noted. 
The historian also said that he would be available to speak to civic, social 
or service organizations about the University's history at any time while wo~king 
on the project. 
A two-time graduate of MSU, he earned his doctorate from the University10f 
Kentucky. A former Bath County High School teacher, he joined the University 
faculty in 1962 and is a former department chair. 
In addition to his teaching and scholarly pursuits, Dr. Flatt also is well 
I , 
known as an evangelist. He is a member of the Church of Christ and has serv~d as 
an elder and minister. 
He and his wife, the former Carolyn Stephens of Vienna, W.Va., are the 
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May 22, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
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MOREHEAD Ky.---Morehead State University offices will 'be closed MOndayl 
May 28, in ob:ervance of Memorial Day. . . I 
jy 
Normal hours will resume at 8 a.m. Tuesday, May 29. I 
##11 
, 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized , 
I 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
i 
awards ceremony. Tara Flannery of West Liberty, right, received the 
Military Science Achievement Award Certificate from Lt. Col. Gary D. 
chair of the department. 














MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
MSU ROTC AWARDS 




MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 




awards ceremony. Doug Frazier of Mt. Sterling, right, received the Professor of 
Military Science Achievement Award Certificate from Lt. Col. Gary D. Seibert, 
chair of the department. Frazier also received the Military Science II 
Non-Competition Marksmanship Award. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS I 
Morehead State University's Department of Military Science recognized I 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
I 
awards ceremony. Jack Walsh of Hillsboro, Ohio, right, received the Professor of 
Military Science Achievement Award Certificate from Lt. Col. Gary D. Seibert, 
, chair of the department. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS I 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) 
I 
students at a recent 
received the GenerJl awards ceremony. Mike Catron, right, Mt. Sterling senior, 
Dynamic.s AROTC Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of the department. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
I MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a rece~t 
I 
, 
awards ceremony. Mark Goode, right, Versailles senior, received the American I 
I 
I 
Defense Preparedness Association Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of 
the departmen t. 




, MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
) 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a 
awards ceremony. Ellie Johnson of Cincinnati, Ohio, right, received the 
I 
I recent 
Department of the Army Superior Cadet Decoration and Outstanding Cadet Award lom 
Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of the department. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351-1689 
I 
HSU ROTC AWARDS I , 
! 
I Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. James Byrd, right, Garrison junior, received the Association of 
I
i 
the United States Army Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of the 
~ ) department. 
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I 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized I 
I 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
I 
awards ceremony. Eddie Helphinstine, right, Vanceburg senior, received the 
I 
Department of the Army Superior Cadet Decoration and Outstanding Cadet Award tr rom 
I 
He also received the George 
I 
Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of the department. 
C.- Marshall Award and the Cadet Battal ion Commander's Award. 






MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a rec 
awards ceremony. William Doyle, right, Flemingsburg senior, receiv~d the 
Reserve Officers' Association Award from Lt. CO,l. Gary D. Seibert, chair of 
department. 
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MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 , MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized achievements 
I 
of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent awards ceremony. 
Robert Gossett, ri ght, Fl emi ngsburg sophomore, recei ved the r~il ita ry Order of !worl d , 
Wars Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of the department. 
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) MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 ~06-783-2030 
HSU ROTC AWAROS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps 
awards ceremony. Travis Burchett, right, Maysville 
Professor of Military Science Achievement Award Certificate from Lt. Col. Gar~ D. 
i 
Seibert, chair of the department. He also received the Association of the United 
States Army Mi 1 i tary Hi story Award. 
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I MDREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BDX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
I· 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Anthony Littleton, right, Sandy Hook freshman, received a 
trophy for Non-Competition Marksmanship Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, 
chair of the department. He also received the Professor of Military Science 
Achievement Award Certificate. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Stephanie Bailey, right, Lexington freshman, received a trophy 
for Non~Competition Marksmanship Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of 
the department. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
.5-22-90py 




MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
! 
UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
MSU ROTC AWARDS 
MEDIA RELATIONS 
JUDITH YANCY, DIRECTOR 
606-783-2030 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Stephanie Francis, right, Salyersville sophomore, received a 
trophy for Non-Competition t1arksmanship Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, 
chair of the department. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPD BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State Uni versity' s Department of r~i 1 itary Sci ence recogni zed 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Diane Shafer, right, Clearfield freshman, received a trophy for 
Non-Competition Marksmanship Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of the 
department. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized achievements 
of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent awards ceremony. 
Todd Reed, right, South Shore junior, received the Association of the United 
States Army Award from Maj. Andrew J. Raymond, assi stant professor of mi 1 i tary 
science. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Travis Blanton, right, Gifford sophomore, received the Military 
Order of World Wars Award from Maj. Andrew J. Raymond, assistant professor of 
mil i ta ry sci enc e . 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
t40rehead State Un i versi ty' s Department of Mi 1 itary Sci ence recogni zed 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Thomas James, right, Morehead sophomore, received the National 
Sojourners Award from Maj. Andrew J. Raymond, assistant professor of military 
science. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Nelson Justice of Washington Court House, Ohio, right, received 
the Department the Army Superior Cadet Decoration and Outstanding Cadet Award· 
from Maj. Andrew J. Raymond, assistant professor of military science. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State Uni ver'sity' s Department of Mil itary Sci ence recogni zed 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Thomas Aumack, right, Ary junior, received the American 
Veterans of World War II, Korea and Vietnam Award from Maj. Andrew J. Raymond, 
assistant professor of military science. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of r1ilitary Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Carl Womack, right, Grayson junior, received the Reserve 
Officers' Association Award from Maj. Andrew J. Raymond, assistant professor of 
military science. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Darin Woods, right, Manchester sophomore, received a trophy for 
Non-Competition Marksmanship Award from Sgt. Maj. David Lewis, battalion sergeant 
majo r. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-9lJpy 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
HSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Olen Hoyt Gambel, right, West Liberty sophomore, received the 
Sons of the American Revolution Award from Maj. William A. Stull, assistant 
professor of military science. 
(MSU'student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Brad Allion, right, Morehead freshman, received a trophy for 
Non-Competition Marksmanship Award from Maj. William A. Stull, assistant 
professor of military science. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWAROS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Leah Ross, right, Ezel sophomore, received the Military Order 
'of World Wars Award from Maj. William A. Stull, assistant professor of military 
science. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
I achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Darlene Sisco Williams, right, Sidney senior, received the 
Daughters of the American Revolution Award from Maxine Stephens, representative 
of the James T. Morehead Chapter of DAR. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
5-22-90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Edwin Cook, right, Olive Hill sophomore, received a trophy for 
Non-Competition Marksmanship Award from Lt. Col. Gary D. Seibert, chair of the 
department. He also recei ved the Veterans of Forei gn Wars Award. 
(MSU student photo by Tim Conn) 
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MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Jeffrey Newman, right, Otway, Ohio, junior, received the 
American Legion Award for General Scholastic Excellence from retired Sgt. Maj. 
Gerald McDaniel of the VFW Post 3131 in Morehead. He also received the Cadet 
Battalion Sergeant Major Award. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MSU ROTC AWARDS 
Morehead State University's Department of Military Science recognized 
achievements of its Reserve Officers Training Corps (ROTC) students at a recent 
awards ceremony. Gary W. Johnson, right, of Hazard received the American Legion 
Award f.or General Military Excellence from retired Sgt. Maj. Gerald McDaniel of 
the VFW Post 3131 in Morehead. He is the son of retired 1st Sgt. Leon and 
Katherine Johnson. 
(MSU student photo"by Tim Conn) 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Bath County students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted were: 
Leslie G. Clemons of Sharpsburg, junior accounting major and daughter of 
Mr. and Mrs. Robert L. Clemons. She is a member of Alpha Kappa Alpha sorority, 
Accounting Club, Gamma Beta Phi honor society and Phi Beta Lambda. 
Janet Vanlandingham of Owingsville, senior computer information systems and 
accounting major. She is a member of Gamma Beta Phi honor society, Accounting 
Club and Phi Beta Lambda. 
Receiving a Freshman Honor Certificate was Donna M. Shields, wife of Jimmy 
Shields of Owingsville. She is employed by Jockey International, Inc., in Mt. 
Sterling. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, juniors must have at least a 3.7 grade 
point average or higher and seniors must have a 3.6 g.p.a. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Six Boyd County students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted were: 
Connie S. Burns, wife of Roger D. Burns of Ashland and a senior elementary 
education major. She is a member of the Kentucky Council of Social Studies. 
Loretta Patton Dixon, wife of Michael L. Dixon of Rush and a senior history 
major. She is the daughter of Nelson and Sarah Patton. 
Kimberly W. Griswold, daughter of John T. Ward of California and Carolyn_ 
RO\~e of Chesterfi e 1 d, Mo., and granddaughter of James and Mary Reynolds of 
Catlettsburg. A senior psychology major, she is a member of Pi Gamma Mu and 
Gamma Beta Phi honor societies and treasurer of the Student Correctional 
Association. 
Pauline Mills, a senior business administration major and wife of Donald J. 
Mills of Ashland. 
Mary E: Muncy, daughter of Mr. and Mrs. Troy L. Muncy of Catlettsburg and a 
senior mathematics and computer programming major. She is a member of Gamma Beta 
Phi honor society and the Student Athletic Board. 
Rachel Darnell Spears, daughter of Billy and Barbara Spears of Ashland and 
a junior special education major. She is a member of Gamma Beta Phi honor 
society and Delta Gamma sorority. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members.- To be eligible for membership, juniors must have at least a 3.7 grade 
point average or higher and seniors must have a 3.6 g.p.a. 
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MOREHEAD, Ky.--A Breathitt County student has been initiated into the Phi , 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
. ' 
Inducted was Paula Griffith of Jackson, a senior elementary education major 
with an emphasis on K-4 grades. She is a member of the University Chorus and 
treasurer for Kappa Delta Pi international honor society in 'education. 
I 
Gri ffith is the wife of Grover Gri ffith. They have three sons: Chrl s, 
Brandon, and Terrance. She is the daughter of IrJ Morris and Mettie Morris, both 
of Campton. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Three Campbell County students have been initiated into the 
Phi Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted were: 
James M. Appel, son of Mr. and Mrs. Robert J. Appel of Wilder and a junior 
math and computer programming major. He is a three-year member of the MSU Eagles 
football team. 
Darrell W. Sandfoss, son of Ralph and Virginia Sandfoss of Alexandria and a 
junior mathematics and data processing major. He is a member of the Honors 
Program and MSU Mathematics Program Review Committee. 
Christie Sheppard, daughter of David and Mary Sheppard of Bellevue and a 
junior journalism and government major. She is a member of Cardinal Key, Gamma 
Beta Phi honor society, Pi Sigma Alpha national political science honor society 
and Phi Alpha Delta international pre-law fraternity. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors', seniors, alumni or faculty 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Three Carter County students have been initiated into the 
Phi Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
lnducted we re: 
Nellie R. Biggs, wife of Duane Biggs of Olive Hill and a junior basic 
busi ness majo r. She is a member of Kappa Delta Pi i nternati ona 1 honor soci ety in 
education and Phi Beta Lambda. 
Fred Wesley Dunaway, son of Fred and Louise Dunaway of Olive Hill and a 
junior biology major. He is president of Prae-Medicorum pre-med club. 
Carolyn Harris Hensley, wife of Paul David Hensley of Olive Hill and a 
senior para-legal major. Daughter of Kenneth and Vada Harris, she is a member of 
the Morehead Micro-Computer Users Group. 
Receiving a Freshman Honor Certificate was Lena Snyder, daughter of Bill 
and Lona Snyder of Grayson. She is a member of Gamma Beta Phi honor society, 
Prae-Medicorum and Delta Zeta sorority. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, juniors must have at least a 3.7 grade 
point average or higher and seniors must have a 3.6 g.p.a. 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Clark County student has been initiated into the Phi Kappa 
Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Deana Williams of Winchester, a senior mathematics major and 
daughter of Willa Dean Williams and the late Dale G. Williams. She is a member 
of Sigma Delta Pi national collegiate Hispanic honor society and Gamma Beta Phi 
honor and service organization. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Sandy Hook students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted we re: 
Dena A. Fannin, wife of Dean Fannin and a senior elementary education 
major. She is vice president of Kentucky Education Association-Student Program 
(KEASP). 
Bridgett 'Dale Howard, wife of Keith Howard and a senior elementary 
education major with an emphasis on 5-8 grades. She also is a member of KEASP. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 




News MEDIA RELATIONS ~-----------------------------J-UD-IT-H~Y~A~NC~y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Lexington student has been initiated into the Phi Kappa 
Phi interdisciplinary honor society-at Morehead State University. 
Inducted was Mary Ellen Creighton, a junior music education major and 
daughter of Kenneth and Patricia Creighton. She is a member of Sigma Alpha Iota 
music fraternity, MSU Symphony Band and Wesley Foundation. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 




Me MEDIA RELATI JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Greenup student has been initiated into the Phi Kappa Phi 
interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was·Mark Allan Manis, a senior history and radio-television major 
and son of Mr. and Mrs. Donald Manis. He is a member of Gamma Beta Phi honor 
society and the MSU Honors Program. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Kenton County student has been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
I,nducted was Sherry Denise Dickson, a 'senior marketing major and daughter 
of Mr. and Mrs. Dale Dickson. She is a member of Gamma Beta Phi honor society, 
Blue Key, Student Government Association, and Order of Omega. She is listed in 
"Who's Who Among American College Students" and "Outstanding College Students of 
Ameri ca." 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, seniors must have at least a 3.6 grade 
poi nt average. 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Louisa student has been initiated into the Phi Kappa Phi 
interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Reva Mae Allen Ford, a senior health and physical education 
major. She is the wife of Michael E. Ford and they have two children. She is 
the daughter of Betty Allen Schneider and the late Charles Lee Allen. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Salyersville student has been initiated into the Phi Kappa 
Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Freda M. McNew. A senior education major, she is the wife of 
James P. McNew. 
Receiving a Freshman Honor Certificate was Kathy Gillum, wife of Ronald D. 
Gillum of Salyersville. A sophomore para-legal studies major, she is a member of 
the Order of the Eastern Star. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, seniors must have at least a 3.6 grade 
point average. 




New MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Richmond student has been initiated into the Phi Kappa Phi 
interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Brian Abram Higgins, son'of Tom and May Higgins. A junior 
environmental science major, he is a member of Gamma Beta Phi honor society and 
captain of the varsity tennis team. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Somerset student has been initiated into the Phi Kappa Phi 
interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was f1elanie Lockwood, wife of Jack Lockwood Jr., and daughter of 
Grayson and Myrna Deel. A junior marketing major, she is a member of Gamma Beta 
Phi honor society. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 




New... MEDIA RELATIONS ~r-------------------------------J-U-O-IT-H~YA~N~C~y,~O~IR~EC~T~OR 
MOREHEAO STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAO, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Wolfe County student has been initiated into the Phi Kappa 
Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Scott Roberts, husband of Rhonda Gail Roberts of Campton. He 
is a senior industrial technology major. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Mountaintop, Pa., student has been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Dominick Yanchunas, son of Olive Yanchunas and the late 
Dominick Yanchunas. 
A senior journalism and government major, he is a member of Pi Sigma Alpha 
national political science honor society, Gamma Beta Phi honor society, Pi Gamma 
Mu int~rnational honor society, Cosmopolitan Club, Order of Omega, and current 
president of Lambda Chi Alpha fraternity. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 





Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A South Charleston, W.Va., student has been initiated into 
the Phi Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was John A. Morrelles, son of Mr. and Mrs. William Ward Morrelles 
Jr., of 2104 Weberwood Drive. 
A senior journalism and English major, he is a member of the Baptist 
Student Union. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, seniors must have at least a 3.6 grade 
poi nt average. 
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MEDIA RELATIONS Me JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
May 23, 1990 
FOR-IMMEDIATE RELEASE 
UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky.--A Richmond, Ind., student has been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Kristol D. Charles, daughter of Larry and Sandy Charles and 
a senior interior design major. 
She is a member of Kappa Omicron Phi National Home Economics Honor 
Soci ety. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Carmel, Ind., students has' been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted were: 
Steven A. Inskeep, son of Mr. and Mrs. Ronald Inskeep of Wilson Drive. A 
senior communications major, he is a member of the Honors Program. 
Lucinda Ann Price, daughter of Robert Dale and Patricia Price of Rangeline 
Road. She is a senior elementary education major. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 




News MEDIA RELATIONS r------------------------------J-UD-T-H~Y~A~NC~Y~,D~IR~E~CT~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Three Highland County, Ohio, students have been initiated 
into the Phi Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State 
University. 
Inducted were: 
Mark A. Harp of Lynchburg, husband of Lora J. Harp and son of Gary and Pat 
Harp. He is a senior computer information systems major. 
Jenny Rooks of Hillsboro, daughter of Edward L. "Buck" Rooks and Janet and 
Larry Chapman. She is a seni.or art major. 
Rebecca Roush of Lynchburg, daughter of Terry and Gloria Roush. She is a 
senior social science and education major. 
Receiving a Freshman Honor Certificate was James Phillips of Greenfield, 
son of Mr. and Mrs. Ralph Phillips. He is a theatre major. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, seniors must have at least a 3.6 grade 
point average. 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Chillicothe, Ohio, students have been initiated into the 
Phi Kappa Phi i nterdi sci pl i nary honor soci ety at Morehead State Uni versity. 
Inducted were: 
Stephanie Ann Beeler, daughter of Stephen K. and Linda S. Beeler and a 
junior English major. She is a member of the Spanish Club and Student Activities 
Council. 
Geron M. Neff, son of Mr. and Mrs. Richard A. Neff and a senior government 
and history major. He is a member of Gamma Beta Phi, Pi Gamma Mu and a resident 
ad vi ser. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, seniors must have at least a 3.6 grade 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Winchester, Ohio, student has been initiated into the Phi 
-
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Regina Kay Osman, daughter of Mr. and Mrs. Ronald D. Osman. A 
junior accounting major, she is a member of Gamma Beta Phi and the Accounting 
Club. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 




Ne MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Harrison, Ohio, student has been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Jnducted was Kathleen Sue Fisher, daughter of Art and Loretta Fisher. 
A junior accounting major', she is a member of Gamma Beta Phi, Cardinal Key, and 
Order of Omega. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 








JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Chattaroy, W.Va., student has been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Terri D.Henson, daughter' of Charles and Dorothy Henson. A 
junior English major, she is a member of Gamma Beta Phi, Cardinal Key, and Kappa 
Delta Pi. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAO STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Ami Noreen "Thorne of Louisville recently received the Phi 
Kappa Phi Honor Certificate at Morehead State University. 
Thorne, a freshman elementary education major with an emphasis on K-4, is 
the daughter of Barney and Dolores Thorne. She is a member "of Gamma Beta Phi 
honor society. 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Dawn M. Bolte of Florence recently received the Phi Kappa 
Phi Honor Certificate at Morehead State University. 
Bolte, a freshman fashion merchandising major, is the daughter of Don and 
Kathy Bolte. She is a member of Delta Zeta sorority. 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTDR 
MDREHEAD STATE UNIVERSITY UPD BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Knott County students recently received the Phi Kappa 
Phi Honor Certificate at Morehead State University. 
The freshman honorees are Jul ie Carol 'Caudill, a pre-physical therapy major 
and daughter of James .and Billie Jean Caudill, and Lisa Belinda Hall, a· 
pre-nursing major and daughter of Ruth and Bobby Hall. 




Me MEDIA RELATIDNS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Lancaster, Ohio, students recently received the Phi 
Kappa Phi Honor Certificate at Morehead State University. 
The freshman honorees are Troy Allen Schneider, an accounting and finance 
major and son of Mr. and Mrs. Gary Schneider, and Lisa N. Rea, an education 
major and daughter of Mr. and Mrs. Howard Rea. 




Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Tara Creighton of Sardinia, Ohio, recently received the Phi 
Kappa Phi Honor Certificate at Morehead State University_ 
Creighton, freshman elementary education major with an emphasis on grades 
5-8, is the daughter of Vernon and Joy Creighton. She is a member of the Honors 
Program. 




New.. MEDIA RELATIONS ~~-----------------------------J-UD-IT-H~Y~AN~C~y~,D~IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Maysville students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted we re: 
Sandra K. Seithers, wife of Daniel M. Seithers of East Second Stree~. She 
is a senior business administration and management major. 
Stuart M. Thomas, husband of Laurie Thomas of Route 4. He is a senior 
sociology major and a member of Pi Gamma Mu. 
Receiving a Freshman Honor Certificate was Eric L. Pigman, son of Mr. and 
Mrs. James H. Pigman of Route 4. He is a member of the Student Alumni 
Ambassadors. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, seniors must have at least a 3.6 grade 
point average. 




News MEDIA RELATIDNS ~-----------------------------J-UD-IT-H~Y=AN~C~y~,D=IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMr~EDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Morgan County student has been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted was Christi Ann Flannery, daughter of the late Myrtle Flannery of 
West Liberty and a junior accounting major. She is a member of Gamma Beta Phi 
honor society, Cardinal Key and the Accounting Club. 
Receiving a Freshman Honor Certificate was Scott Johnson, son of Mr. and 
Mrs. Walter Scott Johnson of White Oak. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, juniors must have at least a 3.7 grade 
point average. 




New· . S MEDIA RELATIDNS r------------------------------J-UD-T-H~Y~AN~C~Y~,D=IR~E~CT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Six Mt. Sterling students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted were: 
Traci M. Fletcher, daughter of Doug and Ruth Fletcher and a junior 
accounting major. She is a member of the Accounting Club and Gamma Beta Phi 
honor society. 
Phyllis J. Frazier, wife of Joseph C. Frazier and a junior management 
major. She is administrative specialist with Gateway District Health 
Department. 
Allan F. Hutchinson, son of the Rev. and Mrs. Stanley Hutchinson of Spencer 
Road in Hope and a senior business administration/management major. A Dean's 
List student, he is a member of Rho Epsilon. 
James Stull, son of Betty Lou Stull of Mt. Sterling and a graduate student 
in vocational education with an emphasis. in agriculture. He is a member of the 
FarmHouse fraternity, Student Government Association, Residence Hall Association 
and Agriculture Club. 
Sharon K. Swartz, wife of Larry W. Swartz and a senior English major. 
f4argaret Anne Ricketts Wills, wife of David L. Wills and a senior 
psychology major. She is a member of Cardinal Key and National Guild of Piano 
Teachers. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible for membership, juniors must have at least a 3.7 grade 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Four Lewis County students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted were: 
Anita L. Colder of Quincy. A graduate assistant in the Department of Art, 
she is the daughter of Cole F. Bivens. She is an art major. 
Donna Ediington of Vanceburg. A senior accounting major, she is the 
daughter of Don and Nancy Edington. She is a member of the Student Athletic 
Board, Phi Beta Lambda and Chi Omega sorority. 
Jendra R. Enix oJ Vanceburg. A graduate student in elementary education, 
she is the wife of Douglas Enix. 
Kevin R. Nolen of Camp Dix. A graduate student in sociology and 
corrections, he is the son of Gordon Nolen and Barbara Nolen. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. Those who have graduated cum laude are eligible to join. 
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New~ MEDIA RELATIONS ~~-----------------------------J-UD-IT-H~Y~A=NG~y~,D~IR~E~GT~OR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Three Floyd County students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted we re: 
Elizabeth Marie Bishop of Martin. She is a senior sociology major. 
Tracee Lynn Buchanan of San Antonio, Texas, and granddaughter of Virgil and 
Nancy Webb of PrestonSburg. A graduate student in communications, she is a 
~ member of Theta Alpha Phi and news director for NewsCenter 12. 
Michael N. Walls of Prestonsburg. A senior radiological technology major, 
he is the husband of Sharon K. Walls and son of Evelyn S. Goble. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. Those who have graduated cum laude are eligible to join and seniors who 
have at least a 3.6 grade point average. 
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Me MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Five Rowan County students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted were: 
Stephanie Davis, a senior journalism major. She is the daughter of Pauline 
Young of ~10rehead and Bill Davi s of 01 i ve Hill. 
Ch,eri D. Norden, a junior psychology major. She is the daughter of Eugene 
and Sandra Norden of Morehead. 
Christopher North, a senior government major. He is the son of Kay North 
and Scott North. 
Pamela K. Terrell, a senior psychology major. She is the daughter of Mr. 
and Mrs. Raymond Terrell of Clearfield. 
James T. Trent, a senior government and journalism major. He is the son 
of Ted and Sue Trent of Clearfield. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible to join, seniors must have at least a 3.6 grade point 




JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 23, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Five Pike County students have been initiated into the Phi 
Kappa Phi interdisciplinary honor society at Morehead State University. 
Inducted were: 
Mary Lou Adkins, a senior English major. She is the wife of Jackie Dean 
Adkins of Pikeville. 
Tammie Anderson, a senior Elementary education major. She is the wife of 
Joseph Allen Anderson of Phyllis. 
Jonathan Scott-Thomas Belcher, a senior real estate major. He is the son 
of Dr. Fon R. and Lucille R. Belcher of Elkhorn City. 
Jack Copley, a junior music education major. He is the son of Mr. and Mrs. 
Sidney E. Copley of Forest Hills. 
Amanda S. Johnson, a senior health education major. A resident of 
Pikeville, she is the daughter of Homer Skeens and June May. 
Phi Kappa Phi initiates must be juniors, seniors, alumni or faculty 
members. To be eligible to join, seniors must have at least a 3.6 grade point 
average and juniors must have a 3.7 g.p.a. 
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Phot MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 






PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi Kappa Phi 
honor society. Among those were, front row from left, Christopher North, Morehead 
senior; Tripp Griesinger, Morehead senior; Joyce C. Perkins, Morehead junior; 
Akiko Hasegawa, Chiba, Japan, senior. Back row from left, James M. Appel, Wilder 
junior; Stephanie J. Davis, Morehead senior; Cheri D. Norden, Morehead junior, and 
James T. Trent, Clearfield senior. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
5-22-90py 
Phot MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi ~appa Phi 
honor society. Among those were, front row from left, Traci t~. Fletcher, Mt. 
Sterling, junior; Phyllis Frazier, Mt. Sterling junior; James R. Stu11 , Mt. 
Sterling graduate student, and Sharon K. Swartz, Mt. Sterling senior. Back row 
from left, Margaret Anne Wills, Mt. Sterling senior; Leslie G. Clemons, Sharpsburg 
junior; Janet Vanlandingham, Owingsville senior, and Mary Ellen Creighton, 
Lexington junior. 
(MSU photo. by Eri c Sh i nde I bowe r) 
5-22~90py 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO 80X 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi Kappa Phi 
honor society. Among those were, from left, Melanie Lockwood', Somerset junior; 
Audrey L. Lear, Louisville junior; Kristol D. Charles, Richmond, Ind., senior, and 
Lucinda Ann Price, Carmel, Ind., senior. 




Phot MEDIA RELATIONS JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi Kappa Phi 
honor society. Among those were, front row from left, Mary L. Adkins, Pikeville 
senior; Tammie Anderson, Phyllis senior, Amanda S. Johnson, Pikeville senior, and 
Jonathan S. Belcher, Elkhorn City senior. Back row from left, Jack A. Copley, 
.J Forest Hills junior; Tracee Lynn Buchanan, Prestonsburg graduate student, and 
Michael N. Walls, Prestonsburg senior. 
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Photo· MEDIA RELATIONS r-------------------------~--J-U-D-ITH-~YA=N~C~Y,~D~IR~E~CT~O=R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
PHI KAPPA PHI INITIATES AT HSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi Kappa Phi 
honor soci ety. those were, front row from left, Nellie R. Biggs, Olive Hill 
junior; Fred Duna , Olive Hill junior; Carolyn Henslf!Y, Olive Hill senior; Anita 
Colder," Vanceburg raduate student. Back row from left, Donna J~ Edington, 
Vanceburg senior; llpl,rlr"" R. Enix, Vanceburg graduate student, and Kevin R. Nolan, 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi Kappa Phi 
honor society. Among those were, front row from left, Freda M. McNew, 
Salyersville senior; Paula Griffith, Jackson senior, and Dena A. Fannin, Sandy 
Hook senior. Back row from left, Bridgett Dale Howard, Sandy Hook senior, and 
Christi Ann Flannery, West Liberty junior. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi Kappa Phi 
honor society. Among those were, front row from left, Terri D. Henson, Chattaroy, 
W.Va., junior; JohQ A. r1orrelles, South Charleston, W.Va., senior, and Kimberly W. 
Griswold, Catlettsburg senior. Back row from left, Pauline Mills, Ashland senior, 
and Rachel D. Spears, Ashland junior. 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi Kappa Phi 
r) honor society. Among those were, front row from left, Stephanie Ann Beeler, 
',,' 
·r , 
Chillicothe, Ohio, junior; Kathleen Sue Fisher, Harrison, Ohio, junior; Mark A. 
Ol!iDJ 
Harp, Lynchburg, Ohio, senior, and Regina Kay Osman, Winchester, junior. Back row 
from left, Jennifer Rooks, Hillsboro, Ohio, senior; Rebecca L. Roush, Lynchburg, 
Ohio, senior; Deana Williams, Winchester senior, and Dominick Yanchunas, 
Mountaintop, Pa., senior. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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PHI KAPPA PHI INITIATES AT MSU 
Several students have been inducted into Morehead State University's Phi Kappa Phi 
honor society. Among those were, from left, Sandra K. Seithers, Maysville senior; 
Stuart M. Thomas, Maysville senior; Darrell W. Sandfoss, Alexandria junior, and 
Christie Sheppard, Bellevue, junior. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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PHI KAPPA PHI HONORS FRESHMEN 
Morehead State University's Phi Kappa Phi honor society recently recognized 
freshmen students who have a perfect 4.0 grade point average. Receiving Freshman 
Honor Certificates were these Ohio students, from left, Tara Creighton of 
Sardinia; Lisa N. Rea of Lancaster, and Troy Allan Schneider of Lancaster. 
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PHI KAPPA PHI HONORS FRESHMEN 
Morepead State University's Phi Kappa Phi honor society recently recognized 
freshmen students who have a perfect 4.0 grade poi nt average. Recei vi ng Freshman 
Honor Certificates were, front row from left, Julie Carol Caudill of Amburgey, 
Kathy Gillum of Salyersville, and Lisa Belinda Hall of Topmost. Back row from 
, left, Eric Pigman of Maysville, Donna M. Shields of Owingsville, and Lena Snyder 
of Grayson. 
(MSU photo by Eric Shindeloower) 
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MSU COMMENCEMENT CANDID 
"Some day you will wear one of your own," Martina Henson of Paris, center, might 
be telling her two-year-old niece as little Lamari Henson tries on her aunt's 
mortar board follol1ing Spring Commencement at Morehead State University. Sharing 
the moment with them is Marilyn Jones of Sharpsburg. Henson received her B.B,A. 
degree, while Jones completed her 11aster of Arts in Education degree. The two 
graduates were among more than 500 undergraduate and graduate students receiving 
degrees in May, 
U1SU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU COMMENCEMENT CANDID 
Sharing the excitement of graduation with his sister, Jennifer Rooks of Hillsboro, 
Ohio, is Mike Chapman. Their mother is Janet Chapman of 9307 Worley Mill Road. 
Rooks, who earned her B.A. degree, was one more than 500 undergraduate and 
graduate students receiving their degrees at Morehead State University's Spring 
Commencement recently. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MSU COMMENCEMENT CANDID 
Graduation can be both a joyous and a sad occasion as friends say goodbye to each 
other. Rememberi ng the good and the bad times shared as students • Medra Back of 
Jeremiah (facing the camera) hugs her classmate Dana Church of Flatwoods. Back 
and Church received their Bachelor of Arts degrees during Morehead State 
University's recent Spring Commencement. They were among more than 500 graduate 
and undergraduate students whose degrees were conferred by MSU President C. Nelson 
Grote. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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MSU COMMENCEMENT CANDID 
Graduation can be both a joyous and a sad occasion as friends say goodbye to each 
other. Remembering the good and the bad times shared as students, Sherri Jackson 
of St. Louis, center, gives a farewell hug to classmates Rashawanda Blake and B.J. 
Bradford. Jackson received her Bachelor of Arts degree during Morehead State 
University's recent Spring Commencement. The daughter of Minnie Lee Jackson of 
5864 Maple Ave., she was one of more than 500 graduate and undergraduate students 
whose degrees were conferred by MSU Presi dent C. Nelson Grote. 
(M~U photo by Joan Morrison) 
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MSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The 18-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those from Morehead receiving pins 
were Laura Queen Martin, Denise Sargent Sparks, Carolyn Sheets, Betsy Leitz 
Meadows, Bonita Faye Skeens and Rebecca Egan Purdy. Sheets earned her B.S.N. 
degree through the two-year option for registered nurses already having an 
associate degree or.diploma, while the others completed the four year option. 
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MSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The IB-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those receiving pins were, from 
left, Ilene McKinney of Ashland, Michelle Renee Krum of South Point, Ohio, and 
Angela Kay Hogg of Ashland. McKinney earned her B.S.N. degree through the 
two-year option for registered nurses already having an associate degree or 
diploma, while Krum and Hogg completed the four year option. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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MSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The IS-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those receiving their pins were, 
from left, Carolyn Sheets of Morehead, r4aryalis Brindley of Augusta, Ilene 
McKinney of Ashland and Jeani Thomas of Vanceburg. The graduates earned their 
B.S.N. degrees through the two-year option for registered nurses already having an 
associate degree or diploma. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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MSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The IS-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those receiving their pins were, 
from left, Jeani Thomas of Vanceburg, Russell Williams of Meally and Maryalis 
Brindley of Augusta. Williams completed the four year generic option, while 
Thomas and Brindley earned their B.S.N. degrees through the two-year option for 
registered nurses already having an associate degree or diploma. 
(MSU photo by Joan Morri son) 
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HSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently. held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The 18-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those receiving pins were these 
Fleming County residents, Ruthie Hurst of Hillsboro, left, and Rhonda Newsome 
Workman of Wallingford. 
(MSU photo by Joan Morr; son) 
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MSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The 18-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those receiving pins was Sandra 
Harris Gillum of Olive Hill. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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MSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The l8-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those receiving pins was Connie 
Hale Oaks of Mt. Sterling. 
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MSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The l8-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those receiving pins was Kellene 
Mosbacker of Batavia, Ohio. She is the daughter Dorothy Mosbacker. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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MSU NURSING PINNING CEREMONY HELD 
Morehead State University's Department of Nursing and Allied Health Sciences 
recently held a pinning ceremony for graduates of its Bachelor of Science in 
Nursing degree program. The 18-member class included the first 14 graduates from 
the generic B.S.N. degree program track. Among those receiving pins was Melissa 
Ann Blanford of Louisville, who also was a Lady Eagle Volleyball team member. She 
is the daughter of Bob and Wanda Blanford of 5609 Bruns Drive. 
(MSU photo by Joan Morri son) 
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May 25, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, KY.--Morehead State University's 14th annual Appalachian 
Celebration will take place June 24-30 on the University's campus. 
Sponsored by MSU's Office of Regional Development Services, the event is 
campus-wide and includes a variety of activities that will appeal to a broad range 
of ages, education backgrounds, and interest levels. 
Among the highlights are workshops devoted to the development and 
preservation of the skills and traditions handed down from generation to 
generation by Appalachian mountain people. 
Workshop class sizes are limited and pre-registration is required. The 
deadline for registration is June 18. Participants may register by calling (606) 
783-2077, MSU's Office of Regional Development Services. 
The Workshop schedule includes: 
Dulcimer Construction--constructing the traditional dulcimer from start to 
finish. Instructor: J.C. Ramey, Button Drill Room, June 26-29, 1:30-4:30 p.m. 
Fee: $20 and $80 for supplies. 
Dulcimer Instruction--(Ionian), participants will be taught basic techniques. 
Instructor: Gerry Gray, Baird Music Hall, Room 203, June 25-29, 3:30-4:30 p.m. 
Fee: $25. Participants must bring their own dulcimers. 
Hammer & Lap Dulcimer--(Mixo1ydian), basic instruction and techniques. 
Instructor: Tull and Shelly Glazener, Baird Music Hall, Room 208, June 25-29, 
3:30-4:30 p.m. Fee: 425. Participants must bring their own instruments. 
Guitar Instruction--learn the basic techniques of this traditional 
instrument. Instructor: Tim Gilliam, Baird Music Hall, Room 337, June 25-29, 
3:30-5 p.m. Fee: 430. Participants must bring their own instruments. 
Fiddle Instruction--basic -instruction and techniques. Instructor: Leo 
Blair, Baird Music Hall, Room 336, June 25-29, 10-11:30 a.m. Fee: 430. 
Participants must bring their own instruments. 
White Oak Basketry Workshop--each student will learn the fundamentals and 
construct a split white oak basket. Instructor: Bill and Deanie Preston, 
Claypool-Young Art Building, June 25-29, 1-5 p.m. Fee: $15 and $15 for supplies. 
Supplies and tools needed by the participants include: good pocket knife, sharp 
scissors, cloth tape measure, pencil, awl or ice pick, small soft cloth and 
dishpan. ' 
Oil Painting--for beginners and intermediates, learn the basic of oil 
painting. Instructor: Yvonne Baldwin, Claypool-Young Art Building, June 27, 
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May 25. 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Are you in need of a loan to open your own business? Maybe 
you should check out the business loan seminar scheduled for June 7 on the 
Morehead State University campus. 
In the session. participants will learn what documentation is needed to put 
together a good loan package. Also included will be the "five C's in borrowing" 
and why some bank loans are rejected. 
The session is sponsored by the School of Business and Economics Small 
Business Development Center at MSU, Morehead/Rowan County Chamber of Commerce, Mt. 
Sterling/Montgomery County Chamber of Commerce, Buffalo Trace Area Development 
District, and Gateway Area Development District. 
The program will begin at 6 p.m. in the Butler Hall Conference Room. A $5 
pre-registration fee is required. Arrangements will be made for the handicapped 
when requested in advance. 
Additional information may be obtained from MSU's Small Business Development 
Center, Butler Hall 1124, Morehead, KY 40351-1689. Telephone: (606) 783-2077. 
The Kentucky Small Business Development Center is partially funded by the 
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May 25, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Registration for Morehead State University's first summer term 
wi 11 be conducted Monday, June 11, in the Adron Doran University Center (ADUC) 
from 8 a.m. to 4 p.m. 
Schedule adjustments for students who pre-registered for Summer I will be 
processed at that time. 
Students planning to register will need to meet with their advisers to 
prepare a trial schedule before entering the registration area. Academic advisers 
will be available in ADUC during registration. 
Admission into the registration area will be by an alphabetical system based 
on last names. All fees should be paid at time of registration. 
Summer I classes begin at 8 a.m. Tuesday, June 12, and continue through 
Friday, July 6. There will be no classes or office hours on Wednesday, July 4. 
Summer II will run from July 9 to Aug. 3 with registration on Monday, 
July 9. 
Summer session tuition is $48 per credit hour for undergraduates and $69 per 
credit hour for graduate students who are Kentucky residents. The tuition rate 
for out-of-state students is $136 per undergraduate credit hour and $198 per 
graduate credit hour,/. 
Course directories with a complete listing of classes and registration 
details will be available at registration. Additional information may be obtained 
from the Office of the Registrar, Morehead State University, 201 Ginger Hall, 
Morehead, KY 40351-1689. Telephone: (606) 783-2008. 
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NEW JTPA GRADUATES 
Three Bath County residents graduated this spring from JTPA programs offered 
through Morehead State University's Job Training Center. They are, from left, 
Cathy Conway, computerized office procedures; Debra Sorrell, clinical laboratory 
assistant, and Ronda Bailey, clinical laboratory assistant. The program was 
funded by the TENCO Private Industry Counci 1, state Cabinet for Human Resources 
and the Department of Employment Services. 
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NEW JTPA GRADUATES 
Two Fleming County residents graduated this spring from JTPA programs offered 
through Morehead State University's Job Training Center. They are, Marcella 
Simmons, left, unit secretary/telemetry aide, and Lorraine Leadingham, pharmacy 
technician; The program was funded by the TENCO Private Industry Council, state 
Cabinet for Human Resources and the Department of Employment Services. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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NEW JTPA GRADUATES 
Three Rowan County residents graduated this spring from JTPA programs offered 
through M:lrehead State University's Job Training Center_ They are, from left,_ 
Flora Ruth Byrd, unit secretary/telemetry aide; Delilah Ruth Fields, computerized 
office procedures, and Naomi Moore, clinical laboratory assistant. The program 
was funded by the TENCO Private Industry Council, state Cabinet for Human 
Resources and the Department of Employment Services. 
(MSU photo by Joan M:lrri son) 
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NEW JTPA GRADUATE 





through Morehead State University's Job Training Center. Completing the unit 
secretary/telemetry aide program was Kay Manning Kerns. The program was funded 
by the .TENCO Private Industry Council, state Cabinet for Human Resources and the 
Department of Employment Services. 
(MSU photo by Joan Morrison) 
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May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Four Ohio students were among those inducted at the spring 
initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi 
Gamma t1u. 
Inducted were: 
Gaye Lynn King, a junior government and journalism major and daughter of Mr. 
and Mrs. Galen King of Tiffin. She is a member of the Order of Omega leadership 
honor society, Sigma Sigma Sigma sorority and the Wesley Foundation. 
Maureen T. Mack, a senior paralegal studies major and daughter of W.E. Mack 
of Manchester. She is a member of Phi Kappa Phi national honor society. 
Rebecca Roush, a senior social science major and daughter of Terry and 
Gloria Roush.of Hillsboro. She is a member of Cardinal Key, the Wesley 
Foundation, Phi Kappa Phi and Gamma Beta Phi where she serves as vice president. 
Colette Sarniquet, a junior sociology and corrections major and daughter of 
Lester and Gerri Sarniquet of Centervile. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA MU INITIATES AT MSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 initiated were 
these Ohio students, from left, Gaye Lynn King of Tiffin, Rebecca Roush of 
Hillsboro, and Colette Sarniguet of Centerville. To be eligible for membership, 
one must be in the top 30 percent of the students majoring in social sciences,. 
have a B-plus average after 21 hours of social science. classes, and have 
comp leted 70 hours of college credi t. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Fleming County students were among those inducted at the 
spring initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter 
of Pi Gamma Mu. 
Inducted were: 
Connie Lee, a junior social work major and daughter of Margaret Mitchell of 
Flemingsburg. She is a member of Alpha Delta Mu national honor ~ociety for social 
wo rk st;udents. 
Aaron McCord, a senior geography major and son of Douglas McCord of 
El i za vi 11 e. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes, 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Five Carter County students were among those inducted at the 
spring initiation ceremony of Morehead State University's' Kentucky Gamma Chapter 
of Pi Gamma Mu. 
Inducted were: 
Carolyn Harris Hensley, a senior paralegal studies major and wife of Paul 
David Hensley of Olive Hill. She is a member of Phi Kappa Phi honor society and 
Morehead Microcomputer Users Group. 
Randi Lynn Isaacs, Grayson junior majoring in sociology and corrections. 
She is the daughter of Larry McGlone and Carol Riegel and a a member of the 
sociology/corrections association. 
Lisa Ison, a junior paralegal studies major and daughter of Mr. and Mrs. 
Ronald Ison of Grayson. 
Dgyid L. Kennard, junior sociology major and son of Frank L. and Joann 
Kennard of 01 i ve 'Hill. 
Bernard Wayne Kouns, a junior history major and husband of Teresa Kouns of 
Grayson. He is a member of the All-American Scholars. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes, 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA MU INITIATES AT MSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 students 
initiated were from left, Carolyn Hensley of Olive Hill and Bernard Kouns of 
Grayson. To be eligible for membership, one must be in the top 30 percent of the 
students majoring in social sciences, have a B-plus average after 21 hours of 
social science classes, and have completed 70 hours of college credit. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Two Carlisle students were among those inducted at the spring 
initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi 
Gamma Mu. 
Inducted were: 
Michelle R. Hamilton, a senior paralegal studies major and daughter of John 
T. Hamilton and Diana Smith. She is a member of Chi Omega sorority and Order of 
Omega leadership honor society~ 
Sally C. Masters, a senior sociology major and wife of David W. Masters. 
She is a member of the Gray Eagles society. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
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PI GAMMA MU'INITIATE AT MSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 students 
initiated was Sally Masters of Carlisle. To be eligible for membership, one must 
be in the top 30 percent of the students majoring in social sciences, have a 
B-plus average after 21 hours of social science.classes, and have completed 70 
hours of college credit. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Four Morehead students were among those inducted at the 
spring initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter 
of Pi Gamma Mu. 
Inducted were: 
Amy Black, a junior social work major and daughter of Mr. and Mrs. Billy Ray 
Black. She is a member of Students Association of Social Work. 
Sandra Ann Bryant, a junior government and paralegal studies major and wife 
of Tim Bryant. Listed in "Who's Who in American College Students," she is 
president of Phi Alpha Delta international pre-law fraternity and 
secretary/treasurer of Sigma Alpha political science ho'nor society. 
Cheri Norden, a junior psychology major and daughter of Eugene and Sandra 
Norden. 
Steven M. Walters, a senior history major and son of Diane DeMoss and 
Michael Walters. He has worked with Boy Scouts of America as a scout leader and 
coaches youth basketball and football leagues. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA MU INITIATES AT MSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 students 
initiated were Amy Black, left, and Sandra Bryant, both of Morehead. To be 
eligible for membership, one must be in the top 30 percent of the students 
majoring in social sciences, have a B-plus average after 21 hours of social 
science classes, and have completed 70 hours of college credit. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Five area students were among those inducted at the spring 
initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi 
Gamma Mu. 
Inducted we re: 
Loretta Patton Dixon, a senior history major and wife of Michael L. Dixon of 
Ashland. 
Harla S. Middleton, a juni'or government and sociology major and daughter of 
Mr. and Mrs. Harold Middleton of South Shore. She is a member of the Student 
Correctional Association and Gamma Beta Phi honor society. 
Kenton Horsley, a junior government major and son of Winfred and Gaynell 
Horsley of South Shore. 
Rhonda M. Bellamy, a senior secondary English and history major and daughter 
of Sylvia C. Bellamy of Catlettsburg. She is a member of the Honors Program. 
Julia P. Kelly, a "senior sociology major and daughter of Mr. and Mrs. Homer 
Fannin of Louisa. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The" Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA HU INITIATES AT HSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi .Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies_ Among the 33 students 
initiated were from left, Harla Middleton of South Shore, Kenton Horsley of South 
Shore, and Carisa Colegrove of Ashland. To be eligible for membership, one must 
be in the top 30 percent of the students majoring in social sciences, have a 
B-plus average after 21 hours of social science classes, and have completed 70 
hours of college credit. 
(MSU photo by Eric ShiRdelbower) 
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May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--A Campbell County student was among those inducted at the 
spring initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter 
of Pi Gamma Mu. 
Inducted was Christie Sheppard, daughter of David and Mary Sheppard of 
Bellevue and a journalism and government major. She is a member of Cardinal Key, 
Gamma Beta Phi, and Phi Kappa Phi honor societies, and Phi Alpha Delta 
international pre-law fraternity. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA MU' INITIATE AT MSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 students 
initiated was Christie Sheppard of Bellevue. To be eligible for membership, one 
must be. in the top 30 percent of the students majoring in social sciences, have a 
B-plus average after 21 hours of social science classes, and have completed 70 
hours of college credit. 







JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Ginger Perry of West Liberty was among those inducted at the 
spring initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter 
of Pi Gamma Mu. 
Perry is the daughter of Judy and Garry Perry. A junior social work major, 
she is a member of Alpha Delta Mu national honor society for social work students 
and Students' Association of Social Work. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top- 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA MU INITIATE AT MSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 students 
initiated was Ginger Perry of West Liberty. To be eligible for membership, one 
must be, in the top 30 percent of the students majoring in social sciences, have a 
~-plus average after 21 hours of social science classes, and have completed 7b_ 
hours of college credit. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Deanna R. Ward of Elkhorn City was among those inducted at 
the spring initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma 
Chapter. of Pi Gamma Mu. 
Ward is the daughter of George and Linda Ward. A senior paralegal studies 
major, she is a member Gamma Beta Phi honor society, Kappa Delta sorority and a 
Dean's List student. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B~plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA MU INITIATE AT MSU 
r~rehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 students 
initiated was Deanna R. Ward of Elkhorn City. To be eligible for membership, one 
must be in the top 30 percent of the students majoring in social sciences, have a 
B-plus average after 21 hours of social science classes, and have completed 70 
hours of college credit. 
(MSU photo .by Eric Shindelbower) 
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MEDIA RELATIONS 
JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Kimberly Duff Conley of Berea was among those inducted at the 
spring initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter , 
of Pi Gamma Mu. 
Conley is the wife of Cary Conley and daughter of Betty Tribble_ She is a 
senior paralegal studies and history major_ 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students_ To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D_ Patton, associate 
professor of sociology_ She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
~lOREHEAD, Ky.--Keith S. Turner of Talbert was among those inducted at the 
spring initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter 
of Pi Gamma Mu. 
Turner is the son of Talbert and Nancy Turner. He is a senior social work 
majo r. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergrad~ate 
and graduate students.· To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of. sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky_--Kenneth David Ratliff of Mt_ Sterling was among those 
inducted at the spring initiation ceremony of Morehead State University's Ke.ntucky 
Gamma Chapter of Pi Gamma Mu. 
Ratliff is the son of Larry and Lucy Ratliff. He is a senior geography 
major and a member of Eagle Archery Club, Gamma Beta Phi honor society and 
Wilderness Expedition Club. 
pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA MU INITIATE AT MSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies_ Among the 33 students 
initiated was Kenneth Ratliff of Mt_ Sterling. To be eligible for membership, 
one must be in the top 30 percent of the students majoring in social sciences, 
have a B-plus average after 21 hours of social science classes, and have 
completed 70 hours of college credit. 





JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 606-783-2030 
May 29, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Mickey D. Little of Frenchburg was among those inducted at 
the spring initiation ceremony of Morehead State University's Kentucky Gamma 
Chapter of Pi Gamma Mu. 
Little is the son of Harley Little Jr. and Janet Little. He is a junior 
psychology and sociology major. 
Pi Gamma Mu encourages excellence in the social sciences among undergraduate 
and graduate students. To be eligible for membership, a student must be in the 
top 30 percent of the students in social sciences, and have a B-plus average after 
completing 21 hours of social science classes. 
The Kentucky Gamma Chapter was founded by Margaret D. Patton, associate 
professor of sociology. She and Lola Crosthwaite, associate professor of social 
work, serve as co-sponsors for the group. 
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PI GAMMA HU INITIATE AT HSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 students 
initiated was Mickey Little of Frenchburg. To be eligible for membership, one 
must be in the top 30 percent of the students majoring in social sciences, have a 
B-plus average after 21 hours of social science classes, and have completed 70 
hours of college credit~ 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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PI GAMMA MU INITIATE AT MSU 
Morehead State University's Kentucky Gamma Chapter of Pi Gamma Mu international 
honor society recently held induction ceremonies. Among the 33 students 
initiated was Stuart Thomas of Maysville. To be eligible for membership, one 
must be in the top 30 percent of the students majoring in social sciences, have a 
B-plus average after 21 hours of social science classes, and have completed 70 
hours of college credit. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351-1689 
May 30, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Morehead State University will be a host site for three 
Universal Cheerleader Association (UCA) camps this summer. 
The camps are scheduled for June 19-22; July 24-27 and July 3D-Aug. 2. 
606-783-2030 
Instructors for the camp will be provided by the UCA. The camp is open to 
all high school, junior high school and middle school cheerleaders. 
Participants will receive indepth instruction in new cheers, sideline chants, 
pompons, tumbling, conditioning and safety. There will be private coaching 
sessions each day. 
Special seminars for cheerleaders as well as sponsors are also planned for 
the camps. 
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May 30, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Brig. Gen. James R. Daniel, assistant adjutant general of 
Kentucky, will be the opening speaker for the 50th session of Kentucky Boys' State 
to be held at Morehead State University June 3-8. 
More than 300 hi gh school seni ors from across the state will parti ci pate in 
the program that is sponsored each year by the Kentucky American Legion. During 
the week, the youths wi 11 take part in mock government sessi ons desi gned to 
provide practical lessons in city and state government. 
Gen. Daniel will address the delegates on Sunday, June 3, at 7 p.m. in 
Fulbright Auditorium, Baird Music Hall. James G. Ray, president of American 
Legion of Kentucky Boys' State, will welcome the delegates to the campus during an 
orientation session at 4 p.m. in Fulbright Auditorium. 
Throughout the week, Boys' State delegates will be learning about the 
state's political system by developing their own two-party political system and 
electing state and city officials; serving as legislators, and introducing, 
debating and enacting bills as in the Kentucky General Assembly. 
Elected state officials, including governor and 1t. governor, will be 
,announced on Wednesday, June 6. They will travel to Frankfort on Thursday, 
June 7, to meet their real life counterparts. 
Also on Wednesday, Maj. Gen. Richard Chegar, commanding general of the 100th 
Armor Training Division of the Army Reserves will give a presentation. The West 
Point graduate will speak at 7 p.m. in Fulbright Auditorium. 
A graduation awards ceremony will conclude the week's activities on Friday, 
June 8. U.S. Rep. Carroll Hubbard, 1st District of Kentucky, will be the keynote 
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VIIOry JUDITH YANCY, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351·1689 606·783·2030 
EVENT: Kentucky Boys' State 
DATE: June 3-8, 1990 
SITE: Morehead State University 
SPONSOR: Kentucky American Legion 
Special Highlights: 
Throughout the week, more than 300 high school seniors from around the state 
will take part in mock government sessions designed to provide practical lessons 
in city and state government. 
The keynote speaker for the opening session will be Brig. Gen. James R. 
Daniel, assistant adjutant general of Kentucky. He will speak at 7 p.m. on 
Sunday, June 3, in Fulbright Auditorium, Baird Music Hall. 
On Wednesday morning, June 6, election results for state officials, including 
governor and It. governor, will be announced. On Thursday, June 7, the elected 
officials will travel to Frankfort to meet their real life counterparts. 
The week's activities 
U.S. Rep. 
will conclude with a graduation awards ceremony on 
Carro 11 Hubbard, 1st Di stri ct of Kentucky, wi 11 be the 'Fri day, June 8. 
keynote speaker for a noon luncheon in Button Drill Room. 
II#If# 
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May 31, 1990 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MOREHEAD, Ky.--Bardstown junior Tim Francis has been named president of 
the Kentucky Young Democrats organization on the Morehead State University 
campus. 
The son of Fred and Freda Francis, the radio-television major plans to 
strive for student involvement during the coming year. "I hope to educate 
students on what their rights are and encourage them to express those rights b~ 
registering to vote," Francis said of his new role. 
"Tim has continually demonstrated leadership qualities in campus 
activities," said Myron Doan, assistant to the vice president for Student Life. 
"He will be a good role model for the group." 
Actively involved in student activities since his freshman year, Francis 
currently serves on the Programs, Reviewing, and Senior of the Month Committees. 
He chaired the Athletic Support Committee and, during his sophomore and junior 
years, served as a representati~e to the Student Government Association. 
A member of Theta Chi fraternity, he is working on a coop at WHAS-TV in 
Louisville this summer. 
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PRESIDENTIAL POW-WOW 
Student 1 eaders on the' Morehead State Un i ve rsi ty campus ha ve a great deal to 
discuss. Tim Francis, left, Bardstown junior and recently-named president of the 
University's chapter of the Kentucky Young Democrats, talked with H. B. Gilliam, 
Olive Hill senior and outgoing president of the Student Government Association. 
Francis, a radio-television major with a journalism minor, is the son of Fred and 
Freda Francis. 
(MSU photo by Eric Shindelbower) 
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